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A tizedik esztendő. 
Tíz esztendő gyorsan lepereg, mégis jelentős időszak áz 
egyes ember életében. Folyóirat történetében az első tíz év 
dönitő jelentőségű : csecsemőkort, gyermekbetegséget, nagy-
korúsítást, befogadtatást egyszerre jelent. 
A tizedik esztendőben már kialakult szervezetet, irányt 
képvisel. Szinte fáradságba kerül a csecsemőkorra való vissza-
emlékezés. Elfelejtettük a kiadás, az anyagi gondok, a közön-
ség keresése korszakát. Mennyi kétkedés, csüggedés, kísérlete-
zés van mögöttünk. Nehéz, éppen nem biztató viszonyok "köze-
pette kiadó-csere, a nyomda változtatása, szerkesztőség költö-
zése, egytől-egiyig nem arra alkalmas események, hogy az 
amúgy sem kecsegtető kilátást kedvezőbb színben tüntessék fel. 
Vas akaratra, lankadatlan kitartásra, hívő bizalomra volt 
szükség, hogy a tagadás szellemével szembeszállhassunk. 
Ma már megállapíthatjuk, hogy a kezdet szerény pro-
grammja, a józan mérséklet, melyet terveink megvalósításában 
alkalmaztunk, helyesnek bizonyult. Évről-évre, lépésről-lépésre 
haladtunk előre. Eleinte talán határozatlan célkitűzésünk egyre 
világosabban kikristályosodott. Ma már elmondhatjuk, hogy a 
Föld és Ember irányt képvisel: szigorú korlátozás az ember-
földrajz problémáira, magyar tárgyú tartalomra. 
Az egyes évfolyamok egyre vastagodtak és ugyanakkor a 
folyóirat fajsúlya is gyarapodott. Munkatársaink gárdája tekin-
télyes és a szerkesztőségnek ma legnagyobb gondja, miként 
adja közre mind azt az értékes anyagot, mellyel az újabb ön-
ként jelentkező munkatársak elhalmozzák. Folyóiratunk fizeti 
ma legjobban munkatársait. 
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2 A tizedik esztendő. 
A Föld és Ember ma már iskolát jelent, a magyar geo-
gráfus társadalomnak egyik igen jelentős gócpontja. 
Nem szabad azonban megfeledkeznünk kiadóhivatalunk 
tevékenységéről sem. Az előfizetők céltudatos toborzása, — 
anyagi eszközök leleményes biztosítása — szinte korlátlan le-
hetőségeket tár fel. Hihetetlenül kedvezményes előfizetési fel-
tételek éppen azok számára, akiknek leginkább szükségük lehet 
a folyóiratra, annak megszerzését szinte áldozatok nélkül lehe-
tővé tették. 
Mindezeket az eredményeket soha el nem érhettük volna, 
ha nem áll mellénk a Föld és Ember barátainak lelkes tábora. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik így elősegítették azt az ered-
ményt, amelyre jogos büszkeséggel tekinthetünk. 
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A Dunántúl rögökbetagolt, síkságokkal és halomvidékekkel 
váltakozó arculatán a defláció eszközölte az utolsó símításoíkat. 
Ezért nemcsak a hegy-, vagy dombvidékek és síkságok élesen 
elkülönülő területei rendelkeznek oly földrajzi viszonyokkal, 
melyek tájegységek kialakulására vezetnek, hanem a Dunántúl 
legnagyobb síksága, a Kisalföld folyóhordta arculata is, ahol a 
szelíden ívelő talajhullámok között vesztegelő, medrükből szét-
eső folyóvíziek által létesített víziélet merőben ellentétes tájképi 
elemeket szült, mint a vízzel soha el nem borított, alig egy-két 
méterrel kiemelkedő löszfedte síkság. 
A Kisalföld tájegységei között legérdekesebb a nép mon-
dáiban oly sokszor megörökített titokzatos mocsár: a Hanság 
láp világa. A Kisalföld medencéjének nyugati szélén terül el, 
ahol a Duna kavicshordalékából felépített mosoni sík találkozik 
a Rába hordalékából kialakult Rábaközzel. 
Fekvése. 
A keleti hosszúság 17° 25' 13-5" — 16° 50' 25-5" és az 
északi szélesség 47° 35' 18" — 47° 45' 20" között foglalja el 
nagyjából K—Ny. irányban szabálytalan kettős-miedénoeszerű 
alakját. Sopron, Moson és Győr vm.-ék osztoznak területén; 
míg az előbbieknek majdnem fele-fele jut, addig Győr vm.-hez 
csak alig egy huszada tartozik. Nyugati határát a Fertő-meden-
ce délkeleti pereme — Pomogy-Eszterháza között emelkedő 
alacsony hát, melyet ma a lápot áthidaló országút iránya is kö-
1) A Hanság név eredetét illetőleg nyelvészeink ezideig semmiféle 
biztos adatot nem tudnak. Tény, hogy a szó tövének legrégibb alakja „han" 
volt, mely egyes, főként jelzői összetételekben pld. hányi széna, hanyőr, 
Hany Istók az utóbbi századok folyamán a nép nyelvében a „hany" alakot 
öltötte. Ez a magyarázata annak, hogy olykor még irodalmi használat-
ban is találkozunk a „Hanyság"-szóval. Maga a név ingoványos, zsombékos 
lápterületet jelent. 
1* 
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vet, — képezi. Ezen, legnyugatibb pontjától Ny. D. Ny—K. É. K. 
irányú hossztengelye 55 tom.-es távolságban a győrmegyei Lé-
bény és Mosonszenitmiklós határában végződik. Pusztosomorja 
és Osli községek között távolodik el legjobban' egymástól az 
északi és déli perem: 17-5 km.-re. Általában a peremén elhelye-
zett községeik jelzik azt a területet, melyet a imocsár titokzatos, 
világa magáíiaík követelt. É.-on a Pomogynál kezdődő orsizágút, 
— amely a mosoni kavicsperemen Pomogy, Valla, Tarcsa, Mo-
sonszentpéter községek érintésével Magyaróvár felé vezet, — 
jelölhető ki haitáráúl. Mosonszenrtjánosinál a határvonal D. K. 
felé fordul, imajd Bősárkánytól É.-ra fekvő Szálast megkerülve 
hirtelen É. É. K.-re változtatja irányát egész Kiisiudvarig. Innen 
kb. 45°-os szög alatt Bormászpuszta és Lébény nyugati oldalán 
hialad a Rábcáiig. Ez a tulajdonképpeni keleti határ. Délen Sö-
vényházától K'apiig a Rábca, majd Bősárkány, Acsalog homo-
kos-iszap nyúlványait elkerülve a Vármegyeárok és nyugati 
meghosszafobí tását képező vonal, mely Osli, Szemgény, Agya-
gos, Eszteríiáza, Sarród (községeket érinti, alkotja határát. 
A Hanság lápterületét az északi és déli peremvonal egy-
másfelé való közeledése Mosonszentjános és Bősárkány között 
kb. 4 km.-es lápszűkülettel, u. n. láptorokkal két részre tagolja: 
egy nyugati nagyobb és egy keleti 'kisebb medencére. 
Területe. 
Területét illetőleg nagyon eltérők az egykorú becslések. 
Nem szabad ezen fennakadiníunk, hisz tudnunk kell, hogy itt) egy 
vízjárta területtel állunk szemben, amelynek nagysága a klima-
tikus viszonyoktól függ, az pedig nemcsak évszázadok alatt,, 
de igen gyakran évente változik. 1780-ban Hegedűs János csak 
a Sopron megyére eső részt 33.284 kart;, holdra becsüli. 1825-ben 
a csatornázásokhoz szükséges felmérések 88.500 kat. holdnak 
találják. A csatornázások eredményért! mutatja az, hogy 1842-
ben2) 45.000 hold az ingoványos terület. Ügy látszik a 60-as 
éveikben beállott nagy szárazság alkalmával elhanyagolták a 
csatoroalhálózartot, mert a 70-es bőcsapadékú esztendőkbein meg-
ejtett katonai felmérések3) 62.000 kat. holdnyi úszóföldet tün-
2) Kohl I. Reise in Ungarn. I. Abt. Pest und die Mittlere Donau. Dres-
den und Leipzig. 1842. 40. 1. 
3) Adminisztratív und general Karte des Kőnigreiohs Ungarn. 1858.17.1. 
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teitinek fel. László Gálbor4) geológiai vizsgálatai alapján a Han-
ság legnagyobb kiterjedését 98.000 holdra becsüli Ezen adatok 
összehasonlításából láthatjuk, hogy, bár a XIX. század folya-
mán területe erősen hullámzott, mégis a század első felében 
végrehajtott szabályozási munkálat nagy területeket hódított el 
a víztől a kultúra számára. 
Területének említett szeszélyes változtatása összefügg 
geológiai és morfológiai viszonyaival, illetve az ezektől függő 
hidrológiai hálózattal. 
A geológiai harmadkor végéig a Dunántúl jelentős részét 
tenger borította. A pannóniai tenger idejében meginduló kéreg-
mozgások a Fertő nyugati oldalán húzódó dombvidéket ezen 
tengerből kiemelték, míg a Hanság a Kisalfölddel együtt lassú 
sülyedésnek indult. A Fertő nyugati oldalán ekkor.'keletkezett 
törésvonalon tör elő a balfi forrás. A Kisalföldet elborító ¡tenger 
aránylag rövidéletű volt, mert a pliocén-korszak végén kiéde-
sült s lassanként eltűnt. A Hanság s a mosoni sík dikmális 
kaviosihordaléklból felépített arca ezáltal szárazra került. Ügy 
látszik1_a jégkorszak második felében a győri medencében újabb 
kéregmozgások történtek s ekkor billent meg a kavicskúp dél-
nyugati és nyugati pereme. Ezen 'megbillent kavicskúp depresz-
szióiban foglalt helyet a Hanság és a Pertő. A táj arculatán az 
utolsó simításokat a jégkorszak hideg pusztáin végigszáguldó 
szél eszközölte.3) Éles sodrával itt-ott, főként a medencék pe-
remén belevád a kavicskúpba s a finom homokszemeket kiszitál-
va messze maga előtt tolja, miközben' kialakítja a Hanság déli 
oldalán és a Rábaközben, Tóközben végighúzódó É. Ny.—D. K. 
irányú futáhoimdklhalmokat és velük párhuzamos szélbarázdá-
kat. A mosoni kavicskúpon ellenállásra nem találó északnyugati 
szelek beleütköztek a lesül7/edés után megmaradó kavicsdoan-
bókba, szigeteikbe is s amelyiket nem védett egy felső, erősen 
cementezett anyagú kaviosiréteg, kiszitálva belőle a finom kvarc-
szemeket. lealacsonyította. Mindezek már a legújabbkor elején 
történnek. Az időjárás a jégtakaró elpusztulásával melegebbre 
fordul, az éghajlat felveszi mai csapadékos jellegét és ezzel 
megindul a jelenkor élete: a lápvilág kialakulása. 
4) Dr. László Gábor: A tőzeglápok és előfordulásuk Magyarorszá-
gon. Budapest, 1915. 117. 1. 
6) Nyárosmajornál talált masztodon-csontváz is bizonyítéka annak, 
hogy a Hanság környékén hideg puszta volt, mert a masztodon erdőben 
nem élhet, az pusztai állat. 
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Felszine. 
A Hamsáig és környékének szelíden ívelő, behorpadt s lan-
kás emelkedésekkel változatos felszíne első pillantásra elárulja 
geológiai múltját. Az északi, diluviális perem, — főképen- a nyu-
gati medencéről áll, — éles határvonalban különül e<l a Hanság 
területétől. Pomogy, Válla környékének 1-20 m.-es szintje az alig 
egy km.-es távolságiban húzódó Fertő-csatornánál már 115 m. t. 
sz. f. m.-ra esik alá. Tárcsa felé az északi sík lankásabban eresz-
kedik a medence felé, melyből Bősánkánnyad szemben a lősz-
fedte lápfélsziige't, a „Szálas" 121 m.-es szintje élesen ¡kiiemelke-
dik. A keleti medence az északi peremről látszólag lassan eresz-
kedik alá, azonban a medence közepe a peremhez viszonyítva 
3—4 m.-es szintkülönbséget mutat. Keleti oldalon a lébénymemti 
futóhomokdomboktól élesem elválik. Délről a Rába alluviális 
hordalékából felépített Rábaköz szelíden ereszkedik alá a Han-
ság medencéjébe, melyet a Duna alluviális hordalékából felépí-
tett, szélformálta futóhamokszigefck a lefolyástól meglehetősen 
elzártak. Ezért a Hanság délkeleti pereme a Tóköz futóhomok-
ból alkotott, hullámos inigovámyvidékétől csak nehezen választ-
ható el, vele majdnem egybeolvad. 
A medence felszíni viszonyairól pontos, hű képet alkotná 
ma még nagyon nehéz. Ennek az a magyarázata, hogy 1U-ét 
még tőzeg takarja s bár ez utóbbi vastagságát egész terjedel-
mében ismerjük, arculata híven csak akkor bontakozik ki előt-
tünk, amikor róla a termesze tszőtte tőzegfátyol teljesein lehul-
lik. A medencét kitöltő tőzegtaikaró felett úgy a peremeken, va-
lamint a medence belsejében is 2—3 m. magasain kiemelkedő 
diluviális kavicskúpok, Földszigettől kezdődőleg pedig lösszel 
kevert futóhomokhalmok uralkodnak. Miután a medencét kitöltő 
lápvilágiból szigetszerűen: emelkedtek ki, lápszigetnek nevezték 
őket. 52 ilyen lápsziigetet6) ismerünk a Hanság területén. Nagy 
részük a medence déli oldalán helyezkedik el s ezek! inkább 
futóhomokszerű löszös iiszaphalmok, míg a medence közepén s 
főleg északi felében diluviális kavicsszigetek emelkednek, me-
lyeket a szél romboló erejével szemben egy erős-cementezésű 
felső kavicsréteg véd. Vidékenkint más-más névvel jelölik a 
síkságon szokatlanul megjelenő talajdudorodásokat. A legálta-
lánosabb a domb elnevezés pld.: Wörtdomb, Gyürüsdomb. Föld-
") László Gábor id. m. 117. lap. 
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várdomb, Halastódomb, Imelydomb. Czafídomb, Nagyróka-
domb, Lugosdomb. Hattyúdomb. Sárkánydomb, Vitézdomb, 
Hosszúdomb, Várdomb. Jenddomb; másutt „szigetek"-nek neve-
zik; pl.: Jakábsziget. Papsziget. Földsziget. Timársziget. Hol-
lóssziget, Mátyássziget. Itt-ott a Gorond név is előfordul. 
A medence legmagasabb pontja a Wörtdomb, Pomogytól 
ÍV2 km.-re 121 m.-es szintmagassággal, ami megfelel a mosoini 
kavicssík magasságának. Ezen sziget a legbeszédesebb tanújele 
a deflációinak, amely a sziget környékét lesodorta s amely deflá-
cióról kimutatható, (hogy még ma is működésben van. A meden-
ce legmélyebb pontja — 112-5 m. t. sz. f. m. — a Király tó kör-
nyéke, ahonnét áthúzódik Frigyes főherceg mosonszentjánoisi 
tőzegbányája — Villanytelep — felé. Ezeken a helyeken legvas-
tagabb a tőzeg is (VI2—2 m.). A keleti medencében. Ottóhofmajor-
tól délre vari a legmélyebb színt (109 m. t. sz. f. m.). Ezeket a 
területeiket is IV2 m.-es tőzeg borítja s a vízlevezetés itt ütközik 
a legnagyobb nehézségekbe. Általábani a medencék belseje felé 
lejt egy kissé a talaj, az egész Hanság medence pedig Pomogy-
tól Győr felé. Igazán csak a tőzeg lefejtése után bontakoznék ki 
a talaj felszíne s .akkor láthatnék a medence belsejében levő 
sok, szigetszerű kfemelkedést. Ilyen pld. az Imelydomb a Király-
tó mélyedése mentén, vagy a Földsziget mellett húzódó 
Hosszúdomb. mely 118 m. t. tsz. f. magasságával elég 'hirtelen 
emelkedik 3—4 m.-t. Ezen lápszágeteik (nagysága) terjedelme 
3200 kat. holdra telhető.7) Jelentőségük különösen településföld-
rajzi szempontból fontos, amennyiben már a népvándorló tör-
zsek is észrevették vízzel körülvett helyzetük sztratégiai jelentő-
ségét és ezeken telepedtek le, újabban, pedig az uradalmak eze-
ket választják ki a Hanságot meghódító munkájukban a major-
települések bázisául. 
A Hanság régi vízrajza. 
A nehézségi erőt követő vízfolyások a Rábaköz szelíden 
hullámzó arcáról az É. D. irányú szélbarázdák mentén eróziós 
bázisukat keresve a Hanságba futottak össze. Ezen medencében, 
miután a lejtősödési viszonyok a Dunába való lefolyást lehetet-
lenné tették, medrükből szétestek s szétszórt tavacskákat alkot-
tak. A legnagyobb s legmélyebb tó volt a medence közepén elhe-
lyezkedő Királytő. A Hanság vízgyűjtő területe nagyon egyol-
7) László Gábor id. m. 
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dalú. É.-on, a kisterjedelmű mosoni síkon mégcsak időszakos 
patakok sem keletkeznek s így csak a déli oldal hidrotágiiai háló-
zata jöhet) számításba. Ezen hálózat felnyúlik az Alpok keleti 
lábaihoz. Ikva, Répce, Rába évi vízállása az éghajlatnak meg-
felelően naigyan- változó. Nyárom alig tudták fenntartani a me-
dencében laposan elterülő tavak tükrét- máskor pedig, főként 
őszi esőzések, vagy tavaszi hóolvadások alkalmával- rakoncát-
lan folyólkként hatalmas víztömeget zúdítottak a Hanság meden-
céjébe, Uyenlkor már nem is kis tavak, hanem egyetlen, erősen 
kiterjedő víztükör, borította a Hanság mélyedését, sőt igen gyak-
ran egybeolvadta Fertő víztükrével. Természetesen a magas 
vízállás,már elérte a bősárkámyi láp-torok emelkedő szintijét is, 
tehát ilyenkor rövid időre vízfolyás keletkezett a Ráboamediren 
keresztül Győr-felé. Évezredekig tartott ezen állapot, melyben 
néha csak tó volt a Hanság, máskor pedig egy kiszélesbedett 
folyómeder. A Hanságba torkolló folyók csak akkor nyertek a 
Rábcán állandó lefolyást, amikor a tőzeig a medencét kitöltötte. 
Kezdetben akárcsak egy forrásból folydogált a> víz a bősárkámyi 
emelkedésen keresztül. Rendes, kiimélyített folyómeder ekkor 
még el-sem képzelhető, hiszen a folyóknak sem esésük, sem pe-
dig törmelékük nincsen. Ha alacsony vízállásnál a talajhullámok 
irányában volt is némi medrük, a következő árvizeik egész biz-
tosan más irányiba terelték őket. Nem is volt nehéz, hiszen való-
- sággal indifferens lejitősödési viszonyok uralkodtak a 'meden-
cében. Egyszer Ny.-iirak, máskor K.-nek vették irányukat. Így 
pld. a Répce a XVI. sz.-ban'a Fertőbe folyik, holott bizonyára 
nem ez volt természetes folyásiránya. Nemcsak a Hanságba 
tartó folyók, hanem a Rábca-medren visszatóduló Rába is csa-
pása volt a vidéknek. Ez zúdította ide a legnagyobb víztömeget 
Dénesfa .határában belőle bifurkációval kiszakadó Kisrába med-
rén s a Rábaköz É. D. irányú szélbarázdáin, mint aminők a Lő-
kösér és a Keszegér is. Árvizek' alkalmával a Duna magas víz-
állása a Rábca egész víz tömeglét- felnyomta a Hanságba, amelyet 
az kitöltve, minit egy méltóságteljes folyam áraimilott a Fertőbe. 
Amiíkor a Duna vízállása lesülyédt, a felnyomott víztömeg meg-
fordult s lassan"lefolyt a Dunába. Elképzelhető, milyen lehetett 
ilyenkor a mocsárvilág, amikor még á magasabban fekvő Rába-
köz is. vízbéri úszott. Egyedül a lápszigetek dugták ki ezen. ha-
talmas víztükörből fejüket s lettek, az ember: és áz .állatvilág 
menedékhelyei. ' 
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Küzdelem a vizekkel. 
A történelem folyamán területét szeszélyesen változtató 
Hanságmocsár vízhálózatával állandó küzdelemben állott az 
ember. Vízrajzikig a Fertő és a Hanság egymásnak függvényei 
voltaik, mert medencéjűikben, akárcsak a közlekedő edények 
száraiban állandóan egyenlő szinten állott a víz. Az egyik ára-
dása, vagy apadása maga után vonta a másikét s fordítva, bár 
a Feirtiő víztükre változásának okai mindig a Hanság vízhálóza-
tával voltak kapcsolatban. Történelmi emlékeink az árvizek 
elleni évezredes harcról basizélnek. Már a római korban is, mint 
mocsaras, forgalmi akadály szerepel a Hanság. Plinius egy 
Peisó nevü tóról emlékszik ¡meg,8) mely Noricum szomszédsá-
gában a ibój ok pusztas ágában terült el.9) A bój ok pusztasága alatt 
csakis a mosoni sík és a Kisalföld D. Ny. területei érthetők, 
bizonyítja Sopron német neve, Ödenburg = puszták .vára. 
A 4. sz. elején élő Galerius római császár egész Dunán-
túlra kiterjedő vízszabályozási munkálatai aliglhanem érin-
tették a Fertő s a Hanság vízrajzát is. A peremtelepü-
lések lakói mutatnak egy római utat, mely Lébény felől 
Bormászhoz közel a lápvilág d. k.-i sarkán keresztül Kapi 
felé vezet, amiből arra következtethetünk, hogy igenis, 
a leosapolás eredménnyel járt. A rómaiak bizonyára mér-
nöki irányítás mellett megoldott szabályozási munkáját a bar-
bár becsapás elpusztította s tényleg az elnéptelenedett vidék, 
mint hatalmas pusztaság tünt fel, melyen a barbár népek ván-
dorló, rajai nyugat felé végig hullámzottak. Ügy látszik' a mo-
csárvilág erősen visszahúzódott a Kr. u.-i 5-ik és 6-ilk-század-
ban, mert e területen törnek keresztül, a népvándorlók és a láp-
szigeteken, a medence környékén megpihenve itt hagyják érté-
kes maradványaikat, a hún-avar temetőket. A vadász-halász 
gazdálkodást folytajtó barbárok nemcsak hogy nem foglalkoztak 
a lecsapolást célzó gondolatokkal, sőt egyenesen örülhettek an-
nak, ha az árvizek minél nagyobb területet elöntöttek, mert ez-
által zsákmányuk csak gyarapodott, ellenfeleikkel szemben pe-
dig a mocsárvilág védelmet nyújtott. Egy félévezredes törté-
nelmi hézag után a medencében hazát találó, honfoglaló magyar-
8) Plinius: I., III. cap. 24. 
P. Adalbert E. Winkler: Die Zisterz-ienser am NeusiedLersee. Seite// 
215., Mödling;. 1927. / P 
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ság veszi fel újból a küzdelmet az áradásokkal. Igaz, kezdetiben 
ő is inkább sztratégiai előnyöket lát benne s így gyepűrendsze-
rébe vonva 'határvédelmiül ¡használja. 1044-ben a Hanság 
Kapuvár környékére kinyúló mocsarait elárasztják a Répce és 
Kisrába vizével s ezáltal III. Henrik német császárt Győr 
felé való útijábami megakadályozzák s hosszú időt igénylő ke-
rülő útra kényszerítik. A Fertő s a Hanság vidékére (Tószög = 
Seewinkel) telepített besenyők, minti hadifogoly eredetű, sza-
bados állapotban levő határőrök Szultán (Zulta) nevű főtisztjük 
vezetésével Salamont el akarják űzini a mosoni várból. Vállal-
kozásuk balul ültött ki, mert a segítségül jött Ernő osztrák őr-
gróf elől elszaladva Fertőbe és mocsaraiba (Hanság) veszitek.10) 
Az Árpádkor alatt meglehetősen csekély területe letetett az in-
goványnak, Ezt követte az emberi település, amely jelentéke-
nyen benyomult a medencébe. Az Árpádkor okleveleiben számos 
olyan — nem mondhatjuk, hoigy falu, de mindenesetre — gaz-
dasági majortelepülés fogalmának megfelelő emberi letelepe-
désről olvasunk, amelyek az Anjouk s utódaik idejében már 
feledésbe mentek. Urkony, Lobló, Jakabíalva a XV. sz. második 
felétől kezdve sehol sem fordul elő. Ügy látszik, a mocsár ter-
jeszkedése elűzte lakóikat. Sokan Nagy Lajos 1346. évi okle-
veléből, ahol „Villa Pomogh iuxta fluvium Fertew"11) olvas-
ható, arra következtetnek, hogy a Fertő ekkor folyócskáyá zsu-
gorodott össze, mely a Hanságon keresztül Győr felé folyt. 
Ezen feltevést, nem szabad' elfogadnunk, hiszen nyilván csak 
az oklevélíró elírásáról van szó, amit bizonyít Zsigmond király 
1435. évi oklevele, amely ugyanezen Pomogyról írja: „Pom'agh 
iuxta lacum seu fluvium Ferthew",12) másrészt a Fertőnek a 
Hanságinál 1—lV2 m.-rel mélyebben fekvő medencéjéből fluvius 
= folyó fogalmát kimerítő vízlefolyás nemcsak azon időben, 
amikor a lecsapolásról egyáltalán szó sem lehetett, hanem még 
ma, a szabályozások után is csak állandó szivattyúzás mellett 
képzelhető el. 
A Hanságból K. felé kanyargó Rábca már az Árpádkorban 
is sokszor elöntötte a győrimegyei községeket. XII—XIV. szá-
zadban királyaink egyenesen elrendelik, hogy a Rába, Rábca 
10) Dr. Erdélyi László: Árpádkor: 117. 1. 
" ) Dr. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunya-
diak korában. (Budapest. 1897.) III. k. 618. 
12) Csánki id. m. 624—5. I. 
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káros áradásai ellem a lakosság esterüket = gátakat állítson 
fel.13) Főként a Duna árvizeinek a Rábcán való feliha tolását kel-
lett 'megakadályozni ilyen esterükkel s ez leginkább Bormáz, 
illetve Mosqnszentmiklós és Sövényháza közötti lápnyúlvány-
nál történt. 
A XVI. sz. közepén erősen visszahúzódik a Hanság és a 
Fertő, aminek a halállomány áldozatul esik: Ezért 1568-bam a 
bécsi kamara, mely a Fertő halászati jogának kiadása után 
tetemes jövedelmet kapott, egy bizottságot küldött ki a Fertő 
visszahúzódásának okai megállapítása végett.14) A visszahúzó-
dás főökául a bizottság azt állapítja meg, hogy gróf Nádasdy 
Tamásné a Rábca vizét, amely előbb a Fertőbe folyt, Bősár-
kány felé vezette, Pomogy és Esztierháza között pedig töltést 
emelt. Ezek történeti tények, csak a beállítás nem felel meg a 
valóságnak, hogy a Fertő vize azért apadt le, mert Nádasdy 
Tamásné elvezette a Rábca vizét. A visszahúzódás tényleges 
magyarázata a klima szárazabbra való fordulásában keresen-
dő, amely a folyók vízmennyiségét minimumra redukálta. 
A XVII. század országgyűlései minduntalan sürgetik a vi-
zek rakoncátlankodásainak megfékezését. 1622-, 35-, 38-, 47-es 
országgyűlések sokat tárgyalnak e kérdésről s végre 1655-ben 
III. "Ferdinánd gróf Nádasdy Ferenc országbíró vezetése alatt 
bizottságot küld ki a bajok orvoslására. Természetesen, vajmi 
kevés eredmény követte ezen jószándékú lépéseket. Nem is le-
htetett tőlük sóikat várni, hiszen az országnak egyéb sok tenni-
valója akadt, legfontosabb pedig a török ki ve rése volt. 
A század végén, 1693-tól kezdv.e lassú apadás érezhető a 
Fertő s a Hanság medencéjében15) 1736-ig, amikor hirtelen visz-
szahúzódik s még a Fertő is majdnem száraz lábbal járható. 
1742-ben azonban csapadékosabb periódus következik s rövide-
sen nemcsak a Haniság telik meg, hanem Fertőszéplak közelé-
ben fekvő réteken az áradat a Fertőbe is áttör, miközben rop-
pant károkat okoz a község szénatermésének elhurcolásával. 
A XVIII. sz. folyamán a nemzetek gazdálkodását irányító 
merkantilista és fiziokrata tanok a termelés intenzív, fokozott 
mértékben való kiterjesztését követelik. Hazánkban'termékeny 
" ) Rábaszabályozó-társulat Zsebkönyve. Győr: 1886. évi. 1. lap. 
" ) Ivánfi Ede piarista tanár kézirata: Moson vármegye múltja és 
jelene. Magyaróvár. 
" ) Rumy: Monumenta Hungarica. I. k. 350. 1. 
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talajra találtaik ezen eszmeáramlatok. Szükség is volt erre, mert 
a török.kivonulása utón a lakosság visszatért hajtókába s a béke 
csendes éveiben szaporodni kezdett. Ilyen körülmények köze-
pette képzelhető, hogy nem szívesen látták a Répce, Rába s az 
Ikva áradásait. Mária Terézia uralkodása alatt fellendülő gaz-
dasági s kereskedelmi élet eredményének kell tekintenünk, hogy 
Esterházy Pál herceg a Hanság eddig leküzdhetetlen akadály-
ként szereplő mocsárvilágát 1777—79-ig a nyugati határon, Pa-
mogy—EszteHháza között töltésúttal áthidaltatta. Ez volt az 
első sikeres lépés a mocsár meghódításában. Jelentősége, ha 
•nem is volt világraszóló esemény, annyiban mégis oagy előnyt 
jelenített, hogy a nagyrészt rőzsélkből összetákolt töltésen az 
északi és déli községek között a kereskedelmi forgalom szaba-
don megindulhatott. Igen szerencsés körülménynek kell tekin-
tenünk a hercegi család Eszterházán való letelepedését ia század 
közepén épített kastélyban, ahol sokat időzvie közvetlen szom-
szédságból láthatta a jobbágy-községeinek az árvizekkel foly-
tatott küzdelmét. 1790-es évektől kezdve egy századom keresz-
tül alig hallatszik el olyan megyeigyűlés Sopronban, Mosonban, 
vagy Győrött, ahol egyik vagy másik vízkárosult község ne 
emelné fel szavát a helyzet tarthatatlansága miatt és kérné az 
árvizek okozta bajok orvoslását, esejtleg adóelengedést vagy 
pénzsegélyt. Az illetékes vármegyék és a terület nagybirtokos 
tulajdonosai, a Főheireegség és Esteiiházy herceg közös meg-
állapodással kiküldik Sopron vm. kiváló mérnökét, Hegedűs 
Antalt, hogy vizsgálja felül a vízrajzi viszonyokat, mérje fel a 
mocsárt s készítsen elő javaslatot annak levezetésére. Mérései 
alapján csak a sopronmegyei területet 41.264 holdnak találta10) 
s ha hozzáadjuk a kb. ugyanilyen nagyságú mosoni részeket, 
úgy a Hanság nyugati medencéje 80 ezer holdnyi lehetett. Be-
száimolójábain. érdekesein mutat rá az áradások okaira: 1. a Han-
ságba ömlő folyók medrét nem tisztogatták s így azok elisza-
posodtak, medrüket a fű benőtte, ezenfelül a halászok a Kis-
Rábát halászás kedvéért sövénnyel eltorlaszolták; 2. a községek 
lakói téli időben a Hanság belsejéből szénájukat szállítva, mem 
lévén utak, a legközelebbi irányt választották s az előttük levő 
folyómedreket fűvel, galyakkal rakták be, hogy átmehessenek 
rajta, amit azután elfelejtettek felszedni. 
; l e) Kiss József: Rumy: Monumenta Hungarica: I. 353. 1. 
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1795—99-ig Hegedűs tervei alapján a m. kir. helytartó-
tanács hozzájárulásával Bősárkány és Királytó között a Rábca 
•déli ágát, mint rendes vízlevezető medret szabályozták, amely 
ezután a Rábca állandó lefolyása lett. 3—7 láb mély, 4 öl széles, 
4700 öl hosszú volt a kiépített csatorma. A munkálatok meglehe-
tős lassúsággal folytak, amennyiben az előirányzott 2 ezer fo-
rint kevésnek bizonyult. Moson vármegye sok kifogást emelt a 
csatornaépítés ellen, azonban egy kiküldött bizottság felülvizs-
gálva helyesnek találta s így ő is hozzájárult a költséghez, mely 
6317 forint 57 kraíjcárt tett ki.17) A víz felszínére nehezedő láp-
tőzeg — úszóláp — nyomása folytán a Királytó környékén 
szakőkútszerűcn emelkedett magasba a tőzeg alól kipréselt víz, 
a csatornán pedig sebes folyással — 24 óra alatt V2 millió akó, 
kb. Vé millió hektoliter víz — áramlott ki a Hanság medencé-
jéből. 
Ezen munkálattal a szabályozások korának első feléhez 
érkezünk, amely általában a XIX. sz. közepéig tart. A kiépített" 
folyószakasz némileg segített a bajokon, mert, amint láttuk, a. 
Hanság vízszintje leapadt és az előbb csak savanyú, gazos 
szénát termő rétek helyett értékes rétek és legelők jutalmazták 
a fáradságot. Hátra volt még a nehezebb feladat: .a Hanságiba 
ömlő folyók szabályozása a Királytóig. Miután herceg Ester-
házy Miklós, ki a terület legnagyobb részét bírta, a költségek 
igen jelentékeny részének fedezését magára vállalta, az 1800-as 
évek elején: megindult a szabályozás folytatása. 1813-ban ké-
szültek el a Királytó esi a Nagy-Egererdő közti Rábcaszakasz 
szabályozásával, amely 30.843 forintba került. Ez képezi tulaj-
donképpen a Rábca mai folyásirányát. Az egész u. n. „Hegedűs-
csatorna" hossza 15.053 öi Igen sok kellemetlenséget okozott a 
Kisráiba iis Osli és Királytó környékének gyakori elárasztásával. 
Ezért Kapuvár és öntésmajor közt két ágra szakadó folyásából 
a Kökényeserdőn keresztültörő keleti ágat, mely Királytó szom-
szédságában ömlött a Rábcába, lezárták, s helyette a nyugati 
ágat, az u. n, „Kis-ér"-t jelölték ki folyásának irányául'. 900 öl 
hosszú volt ezen új ág s kiépítése 1158 forintot emésztett fel. 
Agyagos és Szergény határában fekvő réteket az Ikva, 
Kardos-ér és a Répce szokta elárasztani. Hogy a Kar-
17) Drinóczy György premontrei kanonok: Böngé&zet Sopron vm. 
történetéhez. 1838. Kézirat a csornai levéltárban. 
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dos-ér jövőben áradások alkalmával ne futhasson át a 
Repcébe, amely úgyis bő vízzel ér már Vitnyédnél a 
Hanságba, 1808-ban a vitnyédi országúttól kezdve kiépí-
tették a Kardos- vagy Kis-csatornát, amely Kis-Egererdőt 
nyugatról megkerülve ömlött az Ikvába. 3164 öl hosszú csatorna 
kiépítésére 1010 forintot áldoztak. 
A XIX. sz. elején készült térképeik az Ikvát már nem úgy 
tüntetik fel, miint a Fertőbe, hanem mint a Rábcába ömlő pata-
kot. Boldogasszonyi (Fraukircben) és süttöri uradalmak közötti 
területen létesítették 1811-ben a FokánáIist, amely Eszterháza 
környékének belvizeit s az Ikvát vezette a Rábcába, illetve a 
Hegedűs-csatornába. 2054 ölnyi csatorna 3400 forint kiadást 
jelentett. - Szegedi neyű mérnök 1834-ben ásatja a róla elneve-
zett Szegedi-csatornát, amely a Kisrába jobb oldalától vezetett 
Osli és Király tó közti mélyedésen keresztül Földszigetig, ahol 
hirtelen É.-ra fordulva a Rábcába kapcsolódott. Kiváló szolgá-
latokat tett ez a helyes irányban vezetett 7590 öl hosszú csa-
torma. Ugyanezen időben készül a mai Egyes-, vagy Főcsatorna 
helyén húzódó Fertő-csatorna. Teljesen abban az irányban és 
helyen, alhol a jelenlegi van, csak sekélyebb és keskenyebb volt. 
Kapitól E.-re találkozott a Rábcával, melybe Pomogy környé-
kéről és a Hanság északi feléről vezette le a vizeket. 12.715 fo-
rintba került. 1840-ben már tisztítani kell, mivel a nád és a káka 
erősen benőtte. Ezek tisztogatására 1646 frt.-ot fordítottak. 
Ezen évben a Kisrába-csatorna 900 ölnyi hosszát 3800 ölnyire 
nagyobbítják meg 1900 forint költségem. 
Az 1810-ben épített Ikva-csatorna, — amely Kis-Eger é. 
ny.-i sarkán érintve ömlött a Répcébe, nem felelt meg feladatá-
nak, s így 1835-ben ismét több ágon folyik részint a Hanságba, 
részint pedig a Fertőbe. Ezért 1840-ben módosítják irányát s 
medrét kiszélesítik. Kiépített hossza 11.441 öl volt és kiásása 
14.331 forintba került. Ekkor hozták rendbe a Repedés-ér med-
rét is, mely Pomogy és Nyáros környékének vizeit vezette a 
Répcébe. Vármegyeáüka vagy Farádi-osaitorna Kapuvártól 
Osli felé tartó Lökös-ér vizének levezetése céljából ásatott s a 
Hanság déli peremén keleti irányban halad. Mátyás-szigetet 
megkerülve hirtelen É. Ny.-ra fordulva éri el a Rábcát. 
A keleti medencében is történtek szabályozások, részint a 
medence termékeinek elszállítása, részint pedig a talajvízállás 
szabályozása szempontjából. Ilyen volt báró Sima tőzegtelepén 
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keresztülvezető, 1847-ben ásott Tőzegcsatorna (Torfcanal), 
amely Császárréttől D. K.-nek tartó Hercegcsatornával egye-
sülve érte el a Rábcát. 
Ezen nagyarányú szabályozási munkálatok, melyek a 
XIX. sz. első felében, szünet nélkül folytak, élő bizonyítékai azon 
törekvéseknek, melyeknek célja a peremtelepülések megszapo-
rodott lakossága számára újabb területeknek földművelés alá 
való vonása volt és ezáltal biztosítása a megélhetésnek, arnely 
sokakat már egy század óta Amerikáiba űzött. 
A peremtelepüléseik jobbágyközségeinek földesurai, mint 
láttuk, méltányolva jobbágyaik panaszait és kéréseit, semmi ál-
dozattól vissza nem riadva, (hajtották végre a szabályozásokat, 
hogy biztosítsák azok jólétét. A sok fáradság és pénzáldozat 
nem maradt eredménytelen. Herceg Esterházy süttöri uradal-
mának 4060 holdja, a kapuvárinak 12,927, a boldogasszonyinak 
9158 holdja: összesen 26.145 hold lett vízmentesítve. A közsé-
-gek szénatermése nemosiak .minőségileg javult, de mennyiség-
ben is lényegesen megszaporodott. A réteket az egész Hanság-
ban járhatta a gúlya. A földszigéti majorból több mint 600 drb.-
ból álló magyar gúlya járt ki a derékig érő, sűrű fűvel benőtt 
hansági rétekre. Az ingoványosabb mélyedések iis összeszűkül-
tek, kákájuk, nádjuk körül a velük harcban álló rétivegetáció 
szorította a hurkot. Megszabadult a víztől a 8197 holdas Nagy-
Egererdő is s csak 1 m. magasból szétágazó gyökérzete tanús-
kodott a lápvilágról. 
Mindezekből láthatjuk, hogy a szabályozások eredményesek 
voltaik, s mint mérnöki munkálatok, amennyiben helyesen érezték 
meg a húzandó csatornák irányait, elismerést érdemelnek. Az 
Ikva kivételével a mai vízhálózat ezen épült fel. (1. ábra.) S amíg 
a Hanság területén a vízhálózat ilyen formában való megoldása 
minden elismerést megérdemel, addig nagy hiányuk volt, hogy 
csak a Hanság területére szorítkoztak s nem annyira a baj oko-
zóját: a Rábát szabályozták meg, hanem csak az árvizekokozta. 
mocsarakat csapolták le. A Rába továbbra is megmaradt annak, 
ami volt, rakoncátlan, árvizeket okozó folyónak. Miután a Han-
ság is árteréhez tartozik, a bajok alig egy évtized múlva, 1850-es 
években újra jelentkeztek. Ugyanazon víztömegek szaladtak 
ezután is a Hanság medencéjébe, mint előbb s mivel a folyó-, 
medrek lassan beiszapolódtak, a vízinövényzet pedig a vizek 
lefolyását megakadályozta, azért újból 'elhagyták medrüket s 
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megjelentek az árvizek. Ezért indult a Királytó víztükre a 60-as 
évek eleién gyors emelkedésnek. Hogy a mocsár talajvízszint-
jének gyors emelkedése nagyobb bajokat nem okozott azon 
szerencsés véletlennek kell tulajdonítanunk, hogy 1866-ban 
néhány évi szárazság következett, minek eredménye a Hanság 
és Fertő teljes (kiszáradása lett. 
Már-már mindenki arra gondolt, hogy végleges lesz a víz 
eltűnése, amikor csak 70-es évek elején' újra megjelenik a víz-
tükör, visszavarázsolva a mocsár semmiben sem változott régi 
világát. Á mérnöki tudomány mindiön modern fegyverével fel-
szerelve indult egy újabb harcba az ember akkor, midőn 1875-
ben a Rábaszabályozó-társulat győri, alakuló ülésén elhatározta 
a R ába s vele vízrajzikig összefüggő. Rábca, Kisrába-, Hanság 
és Fertő vizeinek szabályozását. 
Ezen szabályozásnak fő feladata volt a Hanság vízháló-
zatát amennyire csak lehet függetleníteni a Rábától, azután' a 
Hanságba tóduló vizeket lehetőleg minél jobban megosztani szé-
lesre épített, töltésekkel ellátott medrekben. Szárazabb eszten-
dőkben egyáltalán nem kellett félni a folyáktól, azonban, mihelyt 
csapadékosabb évek köszöntöttek be, mindegyik erősen meg-
áradt s medre a bőséges vizet nem tudta befogadni. Ikva a sop-
roni medence, Répoe és Rába18) a Keleti-Alpok nyúlványairól 
gyűjti össze vizét. Vízállásuk igen változó. 
1886-ban megkezdett munkálatok 1900-as évek elején fe-
jeződtek be. 
A Hanság mai vízhálózata.18") 
A Hanság medencéjébe legtöbb vizet zúdító Kisrábát10) 
akként szabályoznák, hogy kecöli bifurkációjánál egy" zsilipet 
állítottak fel, amely az Öreg-Rábából csak 11 m3 vizet enged 
medrébe jutni. Hossza a Répcével való találkozásig 32 km., mi-
közben 7-18 rn.-es esése van. Találkozásuk után Rábca nevet 
viselik jelezve, hogy az új folyó két különböző eredetű vizet 
egyesít. Bősárkány—Királytó közötti Rábaszakaszt egyesek 
„Üj-metszés"-névvel jélölik. ' 
A vízhálózat másik nagy folyója a Répoe. Keleti Alpok 
l s) Rába: szláv eredetű szó: „Ravo, Rovo, Row"-ból származik. 
18a) Lásd áz I. sz. térképmellékletet. 
19) A vízrajzi hálózat összeállításában segítségemre volt Demetro-
vics Szilárd úr, a győri Rábaszabályozó-társulat osztálymérnöke. 
Föld és Ember" 1930. X évf. 2 melléklete. 
2. ábra. 
A Kisrépce bujtatója a Kapuvári Egererdfi Ny.-i részénél. 
3. ábra. 
A Fertő-csatorna 2. sz. duzzasztója a niosonszentjánosi határban. 
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határmemti -nyúlványain ered s rövid futás után átvágva a Ro-
honci tegyek északi nyúlványait magyar területire ér. Jó dara-
bon Sopron és Vas megyék határához közel folyik, majd meg-
lehetősen megközelítve Dénesfánál a Rábát, hirtelen északi 
irányt vesz fel s Vitnyédnél ér a Hanságba. Áradások alkalmá-
val bőséges vizét medre nem volt képes befogadni. Így pld. 
1900-ban maximális vízmennyiségét 210 m3-nek találták. Ezért 
felhasználva dénesfai szakaszának a Rábához való közeledését, 
Répoeszemeiétől kiindulva egy árapasztó csatornát építettek, 
amely a Répce 15 m3-en felüli árvizét Kecölnél a Rábába vezeti. 
Ezen árapasztó csatorna 8-1 ttom., fenékszélessége 30 m., leg-
magasabb vízállása a Rábáé felett 6-9 m. Az ekként szabályo-
zott vízmiennyiségű Répcébe vezették a Kőris- és Pereszteg-
patakok Rába—Répce közti területről hozott 4-6 m3 maximális 
víztömegét. Vitnyéd határában, a győri vasút északi oldalán 
jobbra kiágazik belőle a Kisrépce, amely öntözés célját, részint 
a Répce maximális víztömegének megosztását szolgálja, más-
részit Földvár környékének vizeit vezeti a Fertő-csatornába, 
miközben siphon közbeékelésével a Nagy-Repce alatt elbújik. 
(2. ábra.) Qyőr—Sopron közti országúttól kezdve Rábaréti ma-
jorig 3 m. fenékszétességű, esése km.-ként 32 am., közepes víz-
magassága 1-60 cm., vízmennyisége másodpercenként 5-2 m3. 
Boldogiasszonyeger déli sarkáig 3-50 m. fenékszélessége, 30 cm. 
km.-ként esése; innen a Kisrábával való egyesülésig 4 m. fe-
nékszélességű, 23 cm. km.-ként az esése. 
Az egyesülésből származó Rábca fenékszélessége Bősár-
kányig 4 m., esése 17 cm. km.-ként, vízmennyisége közepes ál-
láskor 8 m3 mp.-ként, mélysége maximális vízálláskor 2-20 m., 
egyébként 1-60 m. Ezen szakasza valósággal „függő meder", 
amennyiben a fenékmélység csak 40 cm.-rel van a terepszint 
alatt, miért is, ha a meder töltéseket elvennénk, a folyó szétesnek 
s elömtené a Hanságot. • 
Bősárkányi szivattyúteleptől a Fertő-csatornával való 
egyesüléséig fenékszélessége 6-60 m., esése 8 cm. km.-ként. 
Iimen Rétinél levő balpairti zsilipig az egyesült csatornák fenék-
szélessége 9-50 m>., az esés km.-ként 8 cm.-re növekszik. • 
A Hanság vízhálózatának harmadik, jelentékeny tagja az 
Ikva20) a soproni medencéből hozza vizét. Régebben, hol a Fer-
20) Ikva: Ik-ig = szent, va = víz. = Szentvíz. 
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tőbe, hol pedig: a Repcébe, illetőleg szétágazva a Hanság tavai-
ba ömlött. Közel 50 ms maximális vízmennyiségével súlyos ká-
rokat okozott Endréd, Sarród és Siittör lakosságának szemter-
mésében, azt részint elhordva, részint elposványosítva a réte-
ket. A szabályozások alkalmával úgy oldották meg helyzetét, 
hogy nem a Répcébe vezették le, nehogy amniak maximális víz-
mennyiségét annyira megnövelje, hogy az kénytelen legyen 
védtöltéseit elhagyni, hanem egy mesterséges u. n. Ikva-csa-
tornán É. felé vezettek s a Wörtdombbial szemben iá Fertő-csa-
tornába kapcsolták. Szergénytől 3 km.-re jobbról felveszi a Be-
reg-patakból eredő, Iharos-érrel bővülő Kardos-csatornát. Fe-
nékszélessége az endrédi malomtól torkolatáig 4 m„ abszolút 
esése 5-8 m. Maximális vízmennyiségnél — 46-2 ms — mélysé-
ge 3-8 m., átlagos vízállásnál x/2 m. Esése az egyes szakaszokon 
a következőkép oszlik el: emdrédi malomtól a paragi hídig (116 
m. t. sz. f. m.) km.-ként 70 cm., Kardos-csatormáig 56 cm. s in-
nen a torkolatiig km.-ként 40 cm. Vízhálózatába kapcsolt övár-
kok s két duzzasztó, — az egyik a Tőzeggyártól délre VL km., 
a másik 4 km. távolságban — a szomszédos műrétek öntözését 
szolgálják. 
Igen fontos szerepet tölt be a vízhálózatban a Hanság 
talajvizének állandóan egy szintben való tartásával a Fertő-
csatorna, vagy — ahogyan némelyek nevezik, — Egyes csator-
na, mely az egész medencében Ikván kívül nem vesz fel egyet-
len patakot sem. Sokam nagy aggodalommal néztek a szabályo-
zások elé, amennyibem benne a medencét mindem vizétől meg-
fosztó lecsapódást, illetve kiszárítást látták. Számoltak ezen le-
hetőséggel a tervező mérnökök >is s éppen ezért két duzzasztót 
építettek a Fertő-csatornára. (3. ábra.) Az egyik a csatorna 
hosszának közepén van, mely a nagy medence nyugati részén, 
a másiik duzzasztó a szentjámosi határban van és ez a medence 
keleti felében szabályozza a talajvíz állását. Az uradalmaik be-
jelentette szükséglet szer,int emeli vagy süllyeszti velük a Rába-
szabályozó-társulat a talajvízállást. 
A Fertő lecsapolását vele gondolták megoldani, azonban a 
lecsapolási nehézségek — t. i. a Fertő átlagos víztükre (113-8 m. 
t. sz. f. m.) a Duna maximális vízállásakor (114-41 m. t. sz. f. 
m.) 60 cm.-rel alacsonyabb nívón áll, mint a Dunáé s így költ-
séges lenne a lecsapolás után nyert területek állandó vízmente-
sítése s a nyert terület sem alkalmas mindenütt mezőgazdálko-
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dásra, — az illetékes tényezőket e terv felhagyáséra kény-
szerítették. 
A Fertőtől a Rábcával való egyesüléséig hossza 37-8 km.; 
ebből Feirtő-Pomogy közötti szakasz 10-4 kan., Pomogytól a 
Rábcáig 27-4 km. Fenékszélessége Pomogyig 7 m., esése krn.-
ként 8 am.; Pomogytól Ikvatorokig fenékszélessége 12 ni., esése 
egész a Rábcáig km.-ként 3 cm Az íkvával való egyesülés után 
fenékszélessége 15 m. Közepes vízmennyisége mp.-ként .7-6 m3 
s ilyenkor 3 m.-es vízállása van. A feltorlódó árvizek,befogadá-
sára kétoldali magas és széles töltések között mindkét oldalán 
15—00 m. széles hullámtér van hagyva. 
A Fertő vízállását Pomogynál felállított zsilip segítségével 
ezen csatorna szabályozza. A csatorna 2—3 km. hosszúságon a 
Fertő vizébe nyúlik s éppen ezért az említett szakasz fenntar-
tását az észak-déli szelek nyomán fellépő áramlások és hullám-
verések nagyon költségessé teszik. 
Az említett vízfolyásokon kívül a vízhálózatban van né-
hány kisebb árok és patak, ,de vízmennyiségével csak a Keszeg-
ér foglal el fontosabb helyet. Tulajdonképpeni eredete a Rába 
áradásaira vezethető vissza. Belednél szakad ki a Kisrábából s 
Rábaköz belvizeit levezetve a Linkó-érrel bővül, majd megkö-
zelíti a Barbacsi-tavat, hova a halállomány részére összekötő 
árkán friss vizet szállít. Innen, mint Lórét-csiatorna folyik to-
vább Bödögéig, majd É. K.-re kanyarodik s Fehértó északi ol-
dalán egyesül Kapi belvizeinek levezetését szolgáló Jend-csa-
tornával, mely után mint Jend—Lőrét-csatorna éri el Sövény-
házát, hol hamarosan a Rábcába ömlik. Vármegyeárika nevű. 
vízfolyás Ordód belvizeiből kialakuló Lökösárok folytatásakép-
pen a medence déli oldalán vézet végig összeszedve a mélyebb 
részekről lefutó árokhálózat talajvizeit. Csatárimajor és Föld-
sziget között északi irányt követ s Bősárkány—Szentjános kö-
zötti vasúttesttől alig kétszáz méternyire éri el a Rábcát, illetve 
Üj-metszést. Ezen utóbbi esetleges magas vízállása miatt a tor-, 
kolatnál szivattyútelepet építettek, mely ilyenkor a Vánmegye-
árok vizét átemeli a Rábcába. Állandó, de alacsony vízállá-
sa van. 
Ezen D.-ről jövő vízfolyások képezik a Hanság vízrendsze-
rét, amelybe bekapcsolódlik a tőzegtermelés és telkesítés céljából 
épített levezető- és övcsatornahálózat is. (4. ábra.) Az előbbinek 
feladata, hogy a tőzegtermeléssel kapcsolatban felbukkanó ta-
2* 
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lajvizeket levezesse, utóbbinak pedig, hogy esőzéseik alikalmá-
val a taliajimélyedések felé törekvő vizeket egyenletesen ossza 
el. Éppen eme oknál fogva a levezető-csatornarendszer a lejtő-
södési viszonyokat követi és a Fertő-csatornára merőlegesen, 
utóbbi pedig vele párhuzamosan fut. Különösen tavasszal és 
ősszel van fontos szerepük, amikor befogadják és levezetik 
azon vízitömeget, melyet a teleivódott talaj már nem bírna el. 
Egyébként szárazság alkalmával öntözés céljaira is felhasz-
nálhatók. Ilyenkor a szivattyúk, melyek a tavaszi s őszi áradá-
sok vizeit a Főcsatornába emelik, megfordítva működnek s a 
Főcsatornából emelik ezekbe az öntöző vizet. Nélkülök a me-
dence mélyebb területeinek mezőgazdiasági értékesítése lehetet-
len volna. 
Közülök említésre méltóbbak a déli oldalon: László-csa-
torna, Fertőszéplak—Sarród határában vezető csatorna, Feiszty-
árok, tőzeggyári levezető- s övcsatornák, (I—III.), Qémesi-öv-
árok, Kisrépce, Szegedi-csatorna, Celler-árok, Cakó-árok, Fö-
venyesi-csatorna, Osli-öntözőárok, Fehértói-csatorna, Sövény-
házi-árok; északi oldalon: Poonogyi határárok, Tétényi-, Tar-
csai-árok, Tárcsái tőzegcsatorna (ma Határárok) Szenitijánosi 
vízlevezetőárok, Budits-osatorna. Keleti medencében: Moson-
szentijánosi övcsatorna s a hozzátartozó Bordács—Csálszárréti-
csatorna, Kimle—Szolnok—Lébényi-csatorna, Ottómajori tőzeg-
csatorna, Kettős-csatorna, Urhany-csatoma. Fertő-csatorna és 
Rábca magas vízállása, esetén, amikor egyik-másik mélyebb 
szintű csatornából nem tudna átfolyni a víz, sőt abba áradna 
visszafelé, zsiliprendszer közbeiktatásával szivattyúk emelik a 
vizet a Fertő-csatornába, vagy Rábcába. Ilyen szivattyúk van-
nak: mexikói útnál 2 drb., — északi és déli oldalon, — Ester-
házy herceg telkesített területén az Ikva bal partjától nem mesz-
sze, a III. síz. levezető csatornánál, szükség esetén az Ikva vagy 
Répce mentén levő árokhálózatnál is, a Vármegyeárok torko-
latánál és Jend-Lórét csatorna sövényházi torkolatánál. Északi 
oldalon: Mexikónál, Mosonszentjánosi tőzegtelepen és Moson-
szer.tmiklósnál. 
A medencébe tartó víztömegek szabadabb lefolyásának 
biztosítására a Rábca Bősárkány—Oyőr közötti kanyargásait 
— 16 meandert — átvágták, azonkívül a Rábcát, mely előbb a 
Rábával egyesülten ömlött a Kis-Dunába, szétválasztották és 
500 m.-rel' a Rába torkolata előtt önálló torokkal vezették a Kis-
Dunába. 
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Vízrajzi képünk nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk 
meg a Hanság tavairól. А XIX. sz. szabályozásai előtt a meden-
ce víztükre kisebb vízállások alkalmával számos tóra bomlott 
szét, melyeket az áradások vize egy összefüggő nagy tóvá kap-
csolt össze. Ezért tavakról igazán csak a szabályozások korá-
ban _ 1800-tól kezdve — beszélhetünk, amikor a mélyebb me-
dencerészekben visszamaradt vizek, melyeket a tőzegnövényzet 
esetleg még nem töltött ki, tóalakot öltöttek. Nevezetesebb ta-
vak voltak: Loblói-tó (Lobló nevű elpusztult településtől nyerte 
nevét) 217 hold 600 D-öl, Falu-tó (Dorf-See) 102 hold, 1200 
•-öl , Hosszú-tó 473 hold, 35 D-öl, Dadumás-tó (Áldomás), 
Kerek-tó (Rundlacke), Karázs-tó (Kárász, Gareis), Tétényi-tó 
(Thadenmarsch-See), Kerek-mocsár (1862-ben azt írja 'róla Po-
kornyi,21) hogy egy összefüggő gyeptőzeg takarja, talaja erő-
sen inog s 2 m. mélyen van iszapos feneke, honnét kénsavas gáz 
— metihán — száll fel). Úr-tavaГ) Fövenyes-tó, Nagy-ér, 
Harcsás-tó, Fenyves-tó, Világ-tó, Csíkos-tó. A medence legna-
gyobb tava, mintegy vezére a többinek, a mocsár közepén elhe-
lyezkedő Király-tó volt. Feneketlen, — mint a népmonda hírli 
róla, soha ember nem mérte mélységét. Az egész meséből annyi 
a valóság, hogy tényleg a legmélyebb tó volt, amennyiben mély-
sége közel 4 m„ míg a többieké alig 2 m. körül mozgott. Terü-
letét régebben nem mérték, azomlban 1780-as éveikben halász-
bárkával jártak rajta, miből arra következtethetünk, hogy leg-
alább is több száz hold lehetett. Ez még nem jelenti azt, hogy 
mindig ilyen nagynak kellett lennie, hianem amikor a Hanság 
kiszáradt, akkor a tó víztükre is eltűnt. 
А XIX. sz. végén eszközölt -nagy Ráblaszabályozáls ki-
mondotta a halálos ítéletet a tavak felett is: csatornahálózatba 
kell őket kapcsolni s így vizüket levezetni. Egymásután száraz-
ra kerülnek a mélyebb medencerészek s a Hanság királya, a 
Király-tó is, mely 1850 körül még 14 kat. holdnyi s 3—4 m. 
•mély volt, a rajta keresztül vezetett Rábca-csatornán elosont a 
mocsárból. Környékétől füzes-bokros helyének elütése mutatja, 
ihogy itt valamikor tó vagy vizes mélyedés volt. A Fertő-csa-
torna közelében levő Loblói-tó, Karázs-tó és Falu-tó csak any-
nyiban nevezhetők ma tavaknak, amiennyiben tavasszal és ősz-
" ) Pokorny Lajos dr.: Term.tudományi Közi. 1862. évf. 111. 1. 
22) Kiss István: Mamiin. Hung. I. k. 345. 1. 
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szel rendszerint némi talajvíz borítja felszínüket s itt-ott néhány 
holdnyi összefüggő nádas aíkad bennük. Nedves rétek közé ve-
hető területük alig nagyobb ötszáz holdnál. 
Amiint látjuk, a természettel vívott küzdelemből az ember 
került ki győztesen ; küzdelmének eredménye 100 ezer hold ősi, 
szűz-föld, mely várja a magot, hogy belevetve százszoros ter-
mést hozhasson. Igaz, a szabályozás sokba került, (8—10 millió 
forint) s fenntartása is jelentős pénzbefektetést igényel, de ér-
demes vele fáradozni, mert a jó föld, mint a gazdasági részek 
tárgyalásánál látni fogjuk, dús kamataival fizeti vissza a ráfor-
dított tőkét. 
Az áradások veszélye teljességgel ma sincs kizárva, bár 
ez alig valószínű s inkább az összes folyók s a Duma egyidejű 
magais vízállása esetén Ikövetkezihetik be. Az ilyen, árvizek, miaiő 
pld. az Ikva 1926. augusztusi áradása (6. ábra) is, mikor csó-
nakokkal kellett a szántóföldekről lehordani a kévéket, csak ki-
sebb, a folyókmenti mélyebb területekre szorítkoznak s az ár el-
vonultával könnyen levezethetők, vagy szivattyúkkal kiemelhe-
tők. A Rábca visiszatorlódó víztömegeinek elhelyezésére az Üj-
metszés károlymajori szakaszának baloldali töltését úgy építet-
ték ki, hogy egy bizonyos szint elérése után a víztömeg a Rábca 
és a Fertő-csatorna közötti u. n, „Nagy-Hanság" hullámterére 
ömlik, ahol kárt nem teisz, legfeljebb csak használ termékeny 
iszappal való öntözése. 
Vízrajzilag ma ideális helyzetben van a Hanság, mert a 
vízhálózat segítségével a medence mélyebben fekvő területei 
(kb. 20 ezer "kat. holdnyi rét) bármikor elfáraszthatök s a talaj-
víz megfelelő szinten való tartása a júliusi, augusztusi kánikula 
idején igen előnyösen segíti elő a növénytakaró fejlődését. 
Mocsaras, ingoványos tájunk kútainak vize ivásra ke-
vésbbé alkalmas., poshadt ízű, vagy miként a hanságmenti nép 
nevezi, hanyag, hanyagos. 2 m.-nél mélyebb kút alig fordul elő, 
sőt legtöbbször kézzel lehet belőlük meríteni. Ez volt az oka 
smak, hogy amíg ártézi kutakat nem fúrtak, addig a vidék la-
kosságának nagy százaléka golyvás és esztelen23) (kretin) volt. 
" ) Ilyen esztelen, vadkinézésű volt a Kapuvári Egererdőben 1749-ben 
talált ismeretlen gyermek is, kit a népmonda titokzatos háttérbe állított s 
Hany Istóknak nevezett el. 
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Éghajlat. 
Földrajzi fekvése, é. sz. 47° 45' és k. h. 17°, tengerszint-
feletti 115 m. átlagos magassága s azon körülmény, hogy a Kis-
Alföld egyik legmélyebb mocsárvidéke, mely közel feksziik az 
Alpok keleti lábaihoz, döntő szerepet játszik klímájának kiala-
kulásában. A magyar medencékben hatásukat éreztető óceáni 
s kontinentális éghajlatok közül,, általában az előbbi dominál, 
vagyis az Atlanti óceán hatása, bár a nyári, forrázó hőhullámo-
kat, vagy télen tartós hideg szeleket előidéző kontinentális, 
ázsiai hatás megnyilvánulása sem vonható kétségbe. Az Ad-
riáról feltóduló meleg — főnszerű — légtömegeknek az éghaj-
lat kialakulásában kevés" szerepük van, inkább a tavaszi-őszi 
napéjegyenlőség körüli időpontra redukálódnak. A Hanság-me-
dence hű éghajlati viszonyait számokkal és grafikonokkal ma 
még nehéz megjelenítenünk, amennyiben a mocsárvilág meg-
közelíthetetlensége következtében a tulajdonképpeni medencé-
ben nem történtek pontos és sorozatos meteorológiai' megfigye-
lések. Csak a lecsapolások után s főleg az utóbbi években állí-
tottak fel műszereket a Hanság közepén, bár, ami igen fontos 
kelléke lenne a sikeres mezőgazdálkodásnak, a talaj felmelege-
dési viszonyait ellenőrző talajhőmérők és párolgásmérők felál-
lítása mindezideig hiányzik. A vizenyős, laza összetételű, tőze-
ges talajok a nap hősugarainak elnyelését és megtartását illető-
leg máskép viselkednek, mint a szárazabb, kötött vagy kavi-
csos tatai ok. 
Kapuvár, Magyaróvár s főként Eszterháza meteorológiai 
viszonyainak alapján próbáltam felállítani a Hanság éghajlati 
sajátságait, melyeket a szél, hőménséklet s a csapadék közepes 
értékei jelenítenek meg. 
Amint előzőleg említettük, az Alpok keleti nyúlványaihoz 
közel fekszik a Hanság, tehát a mérsékelt övre jelegzetes nyu-
gati légáramlás az Alpok légtömegeket kitérítő hatása folytán 
főként északnyugati szelek alakjában jelentkezik, mely egy-
úttal a területen uralkodó szélirány (40%). A nyugati iszélkapun 
— Lajta-, Duna-völgy — az Alpokat megkerülő, cseh és bécsi 
medencéken karesztültóduló levegőtömegek a Fertőn s a mosoni 
síkon semmi akadályra nem találva állandó lassú áramlás-
ban vannak. Évente alig 30—40 nap mondható szélcsendlesnek. 
A szeletokozó légáramlás a Fertő-tó sima tükrén és a mosoni 
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diluviailis, erdőtlen kavicssíkságon akadálytalanul fejlődhetik 
ki. Az idegenek előtt valósággal szokatlan jelenségnek tűnik fel 
az állandó szélleragedezés. Igen gyakran — rendszerint a cik-
lonok vonulásával kapcsolatban — annyira megélénkül, hogy 
nemcsak porfelhőkleit kavar fel az út porából, de még a, kisebb 
homokszemeket is felkapja és éles ütéssel vágja az ember ar-
cához. A gyakori széljárásnak — leginkább — a Hanság nyu-
gati peremén elég káros következményei is vannak. A jégkor-
szák végén erősebben működő szél felszínt pusztító hatása — 
á defláció — tetemesen megcsökkent ugyan,: azonban égészen 
még most sem szűnt meg24) s pusztító-erejét főként Pomogy— 
Tarcsa közötti területeken észlelhetjük. Áldozatai különösen a 
kiemelkedő lápszigéiek, dombok szél felé fordított oldala s a 
diiluviális kavicsperem. Ha egy erősobb szél alkalmával kime-
gyünk a vidékre, szinte lehetetlen 'a széllel szembe ímenni. Há-
tunkon valóságos 'löszlerakodás képződik, arcunkat' pedig a 
széltől felkapott szemcsék pirosra verdesik. A medence emel-
kedettebb mosoni részének lazább, tőzeges talaja, amely a le-
csapolás után a talajvíztől jórészt megfosztatott — a pomogyi 
Wört-domb északi lejtőjén figyelhető meg különösképpen — az 
uralkodó északi szél áldozatává lesz, mert a finom tőzegport 
felkapva elbördja s valahol mélyebb részeken ejti csak le. A 
szélnek ezen pusztító munkáját elősegíti magia az ember is, aimi-
dőn kapájával, ekéjével felfordítja a még csak nagyon .gyéren 
megkötött talajt s valósággal előkészíti a szél számára. Egy erő-
sebb szél után, ha megvizsgálunk eigy frissen szántott földet, 
láthatjuk, mint szitálta ki a szél a finom, könnyű, porszerű tő-
zeg-talajt s hagyta vissza az éles, kis kvarcszemeket. Minden-
esetre jó lenne, ha az illetékesek gondolkodnának e felett s ha 
már nem is tudják a talajvíz, vagy öntözés útján megkötni a ta-
lajt s védeni a szél pusztításától, azt azonban- meg tudnák csi-
nálni, hogy a legelőket nem szántják fel, sőt azokat szaporítják, 
vagy erdősítenek -mert- a szél, ha ; lassan - is, -de állandóan mfi-
24) A .szél erejét -illetőleg érdekes jelenséget figyeltek meg a mér-
nökök 19054>en. Á' háromszögelés^ jelzések - elhelyezésére a még ingó, tel-
jesen meg. nem ülepedett talajon élö fákat'alkalmaztak s amikor a .követ-
kező: évben új méréseket eszközöltek, nagy csodálkozással tapasztalták, 
hogy-a-háromszögelési .fa nincs a helyén, hanem attól 5 m.-rel DK irány-
ban. Tűnődésüket az ottani hanyőr fejtette meg, amennyiben felhívta a 
mérnökség figyelmét az előző évi északnyugati szelekre, melyek a fát 
talajostól DK:-re sodorták. . . 
„Föld és Ember" 1930. X. évf. 3. melléklete. 
4. ábra. 
A mosonszentjánosi tőzegbánya vízlevezető-csatornája 
5. ábra. 
Részlet a Vad-Hanságból a mosonszentjánosi halárban. 
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köciiik s tanú rá a történetem, hogy igen nagy bajok következ-
nek be egyes -területeiken akkor, hia az ember ahelyett, hogy 
védelmére sietne a talajinak, maga gátolja meg képződését. A szél 
eme pusztító hatását tapasztalhatjuk a tőzegtalajú réteken is ott, 
ahol a szekerek járnák. A szekérkerék forgási helye, az u. n. 
kerékosapás mélyen bevágódik a talajba, mert az állatok s a 
keréfamozgás folyton lazítják a talajt, melyet azután a kerék-
csapásból kifúj a szél. Sok helyien majdnem félméter mély ke-
rékcsapással találkozunk nemcsak laza, de még kötöttebb 
talajon is. Egy másik érdekes jelenség is az északi szél állandó 
fúvása folytán állt elő. Szentjános—Szolnok—Magyaróvár kö-
zötti kelet-nyugat irányú országút mentén figyelhető meg kü-
lönösen, hogy az országút két oldalán húzódó gyümölcsfasorok 
koronájának északi része meglehetősen hiányosan van kifej-
lődve és az északi szélnek a lomblkoronára-gyakorolt állandó 
nyomása következtében a fák D. felé hajoltak el. ősszel főként 
É. Ny., télen É., É. Ny., É. K., tavasszal D. K., É„ É. K., nyáron 
É. É. Ny. az uralkodó szélirány. Leginkább az utóbbi évszakra-
esnek a szélcsendes napok is. Jellegzetessége -tájunknak, hogy 
a téli imaximumok vonulási iránya rendszeriint érinti. 
Az Alpok közelsége a csapadék viszonyokon is erősen 
visszatükröződik. Bár a Kisalföld egyik medencés tája, mégis 
csapadékmennyiségét illetőleg a Dunántúl nedvesebb tenden-
ciájú területe és az igazi síkság közötti helyet foglalja el. Az év 
minden egyes hónapjában van csapadék. A minimum február 
hónapra, maximuma júliusra esik. Dacára, hogy az álta-
gos maximum középértékeiket tekintve júliusban van, mégis 
igen sokszor egy tavaszi (május, júniusi) és őszi (szept., okt.) 
maximum is fordult élő. 610 mm.-re tehető a Hanság évi köze-
pes csapadékmennyisége. Esős napok száma 115, a-havazások 
száma 18—25 között mozog. A csapadék mennyiségének elosz-
lása havi közepesekben: 
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jun. jul. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. 
29-77 26-98 3180 51-10 69-10 61-40 91-60 52-60 68-90 34-60 45 468 
Míg az őszi és tavaszi csapadék havi eloszlása az egyes 
napokat illetőleg arányos, addig a nyáni, maximális csőmennyi-
ség nagyrészt néhány nap alatt zivataros esők alakjában hull 
alá, úgyhogy, bár mennyiségét illetőleg maximális értéket kép-
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visel, sokszor mégis a majdnem egy hónapig tartó szárazság a 
vegetáció fejlődésére katasztrófát jelent. Igaz, a medencében a 
növényzet nem érzi annak hiányát, sőt a bő talajvíz nem is na-
gyon kívánja, azonban a perem kaviostalaja nem kapván esőt, 
növénytakarója életét nem tudja fenmtairtani s így idő előtt va-
lósággal összeszárad s korán érik. 
Február közepes minimális csapadéka 26-98 mm.; július 
maximuma: 91-60 mm. Jégeső ritkán keresi fel a Haniság terü-
letét. Itt is tapasztalhatjuk a vizenyős talajokra jellemző saját-
ságot: bő harmatképződést, ősszel korai dérképződést; ködök 
és fagy tavasszal később is fordulnak elő, -mint a környéken. 
A hőmérsékleti szélsőségek az uralkodó ciklonjárás sze-
rint alakulnak. Nagyon enyhe tél épúgy előfordul, mint a leg-
hidegebb tél. Így 1928/9 telén a leginagyobb hidegeket a mosoni 
síkon, a Sopron, Vas megyén, végigvonuló nagy légnyomások 
nyomában észlelték. Pld. a Hanság északi peremén, imoson-
szeptjánosi tőzegtelepen — 37° C-t mértek, ugyanennyit a déli 
oldalon, Csornán is. A maximális hőemelkedés nyárom 35° C 
körül van, normális évek minimumiának legnagyobb kilengése 
— 15° C-t csak nagy ritkán lépi túl. 
A középhőmérséklet egyes hónapokban a következőkép 
oszlik el:25) 
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jun. jul. Aug. Szept Okt. Nov. Dec. 
— 1-2 1-5 5-2 10-6 14-8 .18-7 21-1 20-6 16-2 11-9 4-5 0-7 
Az évi középhőmérséklet 11-1° C, aránylag a Kisalföld 
közepes hőmérsékletének felel meg. 
A leghidegebb hónap — januárius — és legmelegebb — jú-
lius — középhőmérséklete között a hőmérsékleti amplitúdó — 
kilengés — 22-3° C. Érdekes jelenségeket csak akkor tudnánk 
a-növényi vegetációt illetőleg megállapítani, ha ismernénk a 
talaj hőmérsékleti viszonyait. A fekete, laza, tőzeges talaj fel-
melegedése igen sajátságos törvényeknek hódol. Általában 
fekete színű talajokon a felszíni rétegek gyorsan felmelegszenek, 
azonban a hőátadás az alsóbb rétegek felé laza összetételénél 
fogiva csak lassan megy végbe, éjjel pedig ugyancsak a laza 
szerkezet következtében gyorsan kihűl, eredménye tehát az, 
"•) Az eszterházi meteor, állomás 1904—22. évi megfigyelései ki-
egészítve Kapuvár és Magyaróvár éghajlati adataival. 
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hogy a hideg talajon a növényi életműködés legalább 2 héttel 
később indul meg, mint a mosoni kavicsokon, vagy a Rábaköz-
ben. E jelenség különösen a tavaszi kapásnövényeken figyelhető 
meg. A jobban felmelegedett peremterületeken már kapálják a 
kukoricát vagy répát, amikor még a medencében alighogy ki-
dugják a földből fejüket. „Senvedten" női, mint a nép mondja. 
Azonban a talaj fokozatosan mégis csak felmelegedik26) s jön-
nek a júniusi, főként július 2. felétől aug. közepéig az u. n. ká-
nokulás napok, amidőn a medence növényzete eléri a peremte-
rületek növényzetének fejlődését, sőt míg a mosoni peremen 
ez a csapadékban szegény — júl. közepétől aug. közepéig tartó 
— időszak a gazdaságilag fontos kapásnövények termesztését 
kockázatossá teszi, addig a Hanság területén a talajvíz bő párol-
gása a növények fejlődését igen kedvezően elősegíti. Az őszi 
gabonaneműek — főként a nemesített gabonák — ezen intenzív 
fejlődés folytán 1 héttel előbb énnek be. mint a peremen. A ku-
korica viszont a medence mélyebben fekvő, vizenyős részein, 
amennyiben fejlődése későn indult meg és a lassú talajfelmele-
gedés tenyészeti idejét erősen ¡meghosszabbítja, sokszor nem 
érik be. Ezért a medence keleti részein egyelőre nem nagy te-
rületen termelik, 
A klímára jellemző az évszakok eltolódása s főként a tél-
utó a tavaszba, nyárutó az őszelőbe szokott átnyúlni. 
A gabonavetés ideje tavasszal február vége s március 
eleje, ősszel szept. közepétől akt. végéig, bár a nagy uradal-
makban még december folyamán is igen gyakran vetnek. 
Aratás ideje júniusi utolsó hetével kezdődik. 
A klimatikus viszonyok: 610 mm. csapadék, 11-12° C kö-
zéphőmérséklet, bőséges talajvíz a legkedvezőbb előfeltétele a 
gazdag vízinövényzetnek, mely a tőzegtakarót létrehozta. 
A Hanság ősi növénytakarója. 
(A lápvilág kialakulása, élete s elpusztulása.) 
A fizikai erők áltail kiformált medence felszíni viszonyai: 
gyengén hullámzó talaj, indifferens lejtősödési viszonyok, ennek 
következtében rossz vízlevezetés, az elpárolgott, vagy lassan 
lefolyt víztömegeknek a folyók révén állandó utánpótlása, a 
3") A bő talajvíz ezen erős felmelegedése páradússá teszi a levegőt 
és így a mosoni részeken igen gyaikori a délibáb; vagy fata-morgana tü-
nemény. 
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medence sekély mélységű, nyugodt víztükre, a legideálisabb elő-
feltételei a higrofil növényformáció megtelepedésének, vagyis a 
lápvilág kialakulásának. Évezredek múlnak el, míg a Han-
ság mai éghajlata és lápvilága kialakult. Az óalhmuim-
ban nemcsak a Hanság, hanem még a Rábaköz is mo-
csárjelleget mutat, hiszen a Rába csak lassan tolja tor-
kolatát Győr felé s vágódik be alluviális hordalékába. 
A Rábaköa óriási ártér, ahol a Rába, Répce, Ikva árvizei 
nyomán keletkezett mocsarakban megindul a vízi élet. A hideg 
puszta szegényes növényzete az éghajlat átalakulásával mind-
inkább háttérbe szorul s helyét elfoglalja a mocsári életre be-
rendezkedett élőlények — vízinövények és állatok — sokaságja. 
A folyóáradá'sok temérdek iszapot hordanak a sivár kaivics-
mezőkre s így a létükért "küzdő növényfonmációk'könnyebben 
vethetik meg lábukat a Hanság medencéjében. 
A talajvíz állása és az árvizek járása szerint medencénk 
3 részre különült el: a) a medence közepén elhelyezkedő, állan-
dóan vízzel borított területek, b) tavaszi és őszi áradások alkal-
mával rendszerint elárasztott középső területek, c) csak 
igen ritkán elárasztott külső perem. A növényformációk 
felosztották maguk között a medence tőzegtakarójának elkészí-
tését, egyik részük a parton, a másik a mocsarakban kezdi meg 
munkáját. 
A 114 m. t. sz. f. m. alá sülyedő mélyedésekben a tavak he-
lyezkedtek el. 3—4 m. mély vizükben csak a vízinövényzet bol-
dogult, mely részint széles leveleivel fenntartotta magát a vízen, 
(tavirózsák), másrészt a tó fenekén kúszva szőtte a tőzegtaka-
rót (hlinárfélék). Magasabbrendű növény nem tudott a mélyebb' 
területekre behatolni. Még a vízinövényzet legmerészebb tagja, 
a káka is, pedig erről azt tartják, hogy hajós nép. csak a tavak 
pereimén telepedett meg s vezeti a külső növény társadalmakat 
a vizes területek meghódításária. A 115 m. t. sz. f. m.-om aluli 
területeket árvizek alkalmával egy méteres, nyár folyamán 
azonban még ennél is sekélyebb vízréteg borította. E területen 
a nád vitte a verzérszerepet. A Hanságnak majdnem felét, kb. 
40 ezer holdat a náderdő borította. Erre enged következtetni a 
tőzegvizsgálat, miszerint a tőzeg alapanyaga nagyrészt nád. 
Természetesein a nádrégióból is volt átmenet úgy a tavak bel-
sejébe, mint a külső perifériákra s ezen átmenet a náderdő meg-
ritkulásában jelentkezett. Ezen zóna 115 m. t. sz. f. m. fölé emel-
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kedő láoszigetei az összefüggő náderdőben foltot jelentettek, 
ahol megritkult, sőt legtöbbször teljesen eltűnt a nád s helyet 
z'soanbékosok és sásfélék foglalták el. Legtarkább zóna a 115. 
m-es szint fölé emelkedő peremöv volt, ahol a vízinovenyfor-
mációk minden faja képviseltette magát. Ide már csak a na-
gyobb árvizek tükre emelkedik fel évente talán egyszer, vagy 
sokszor éveikig sem. Előfordul még a nád is, azonban már ritka, 
csenevész s nem is alkot összefüggő területet. Inkább csak a 
mélyebb területekre, peremtavakra — Loblói-, Falu-tó — szo-
rítkozik, ahol megjelenik előtte a káka is. Ezen sávon a vezer-
szerepet a sekély vízhez szokott, sőt minden vizet nélkülözni 
tudó sásfélék (Carex panicea, ocutiformis, hordeisticos) igen 
vegyes társasága viszi. Az aránylag erős hullámzású felszín 
kiemelkedő halmain megjelennek a víziéletre berendezkedett 
fafélék: éger, fűz, rekettye, szittyó, de a szomszédságukban 
levő talajmélyedésekben ott lappanganak a hinárok is. 
Ezután következett a külső sáv, ahol a savanyú szénát-
adó sásfélék háttérbe szorulnak a peremek mezőségi talajáról 
lekúszó réti növényzet perjeféléivel szemben. Aránylag legerte-
kesebb terület, mert ez képezte a peremtelepülések állattenyész-
tésének és szénakereskedelmének alapját. 
E szerint a Hanság ősi növénytakarójának 3 zónáját kü-
lönböztetjük meg: 1.) a medence belső 114 m. t. sz. f. m.-nál mé-
lyebb területein az igazi tavinövények — hlnárfélék, mohok, 
tavirózsák —>heíyezkedniek el; 2.) ezt a magasnövésű vízinövé-
nyek — elül a káka, utána a nád — zónája vette körül, mely a 
115 m.-es szintig terjedt; 3.) a peremzóna-két sávra oszlott: a 
• belső főként a carex-félék zsombékos területe, a külső az edes 
szénát szolgáltató pillangósok hazája. Az egyes novenyzonak 
határain, melyek a víz játékának megfelelően hol előre, hol hatra 
felé tolódnak, állandó volt a fajok harca. Nemcsak az alacsony, 
szerény rétinövényzetet nyomta olykor vissza a náderdo, hanem 
igen gyakran a hatalmas erdőfo-rmáció is áldozatául esett az el-
láposodás folytán uralomra kerülő mohféléknek.27) _ ^ 
Legérdekesebb képet mutatott a medence kozepso resze, 
a nádasok, kákafélék és vízinövényzettel benőtt tavak 40 ezer 
holdnyi területe: a Hanság titokzatos lápvilága. Szélein nagy 
kiterjedésű mocsarak, közepe sekély, vagy mély vízzel bontott 
27) öntésmajor (közelében található régi erdömaradványok erre ve-
zethetők vissza. 
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tótükör, melynek kitöltésére szövetkezett a vízinövényzet szá-
mos formációja, főként a káka és a nád. Az előbbi, minit hajós 
nép a mélyebb részeken kezdi meg- munkáját, az utóbbi a par-
tokról terjeszkedik befelé. A legalcsonyabbrendű egysejtűek 
milliárdjai elhalva a tó iszappal takart kavicsfenekére hullanak, 
ahol megteremtik a ma oly bő termést produkáló lápiszapot! 
vagy lápföldet. Ez a sorsa a kákának és nádinak .is, melyek 
évente elhaló szára és levele aláihanyatlik a vízbe, ahol a le-
begve kúszó hínár- és mohfélék mesteri módon szövik össze 
maradványaikból a süppedékes takarót: a tőzeget. A termé-
szet a régmúlt geológiai idők csodálatos szénképződését mu-
tatja be a legifjabb szénnek, a tőzegnek kialakulásában. Évről-
évre vastagabb lesz, bármennyire is igyekszik az ember elhor-
dani a nádat és kákát, azok nagyrésze a tó vizében temetődik 
el. Az évente vastagodó tőzegtakaró végül is elérte a 115 m. 
t. sz. f. m.-t, amely fölé már nem tudott kiterjeszkedni, mert 
mint egy összefüggő, nagy szivacs kitöltötte a medencét s a bő-
sárkányi kapun keresztül ezen szivacsból, akárcsak egy forrás-
ból állandóan csergedezett a víz s így a Hanság folyóinak meg-
felelő vízimennyisége folytonos levezetést nyert. Az egész me-
dencére kiterjedő tőzegtakarót a diluviális lápszigetek és a láp-
tavak, mint foltok szakították meg. Ez utóbbiak 3—4 m. mély 
vízében semmiféle parti növényzet sem boldogult. Peremüket 
képező tőzeg takaróból a heves északi szelek letépték néha egy-
egy darabot s mint úszólápszigetet sodorták a déli községek 
határába. Szokatlan megjelenésük, hirtelen feltünésük felkeltette 
a nép figyelmét, mely sokszor titokzatos hátterű mondákat fű-
zött hozzájuk. 
A láptavak szélét — mint pld. a Király-tónál is — úszó-
láp képezte, amely némelyik tónak a tükrét benőve egészen 
eltakarta s így rajta a szekérrel való közlekedés a mit sem 
sejtő ember számára végzetes veszedelmet jelentett. Süppedő 
talajuk után a népmonda feneketlennek tartotta őket s ha va-
laki egy ilyen úszóláppal eltakart tó fölé került, szekerestűl-
lovastúl bennveszett.28) 
A Hanság lápvilágának halálát jelenti a XIX. sz. elején 
kezdődő szabályozások kora. Gyors iramban húzódik vissza 
a vízinövényzet s alig érünk a mai század elejéhez, a medence 
floraja már egészen átalakult. Hogy milyen gazdálkodási mó-
2S) Drinóczy Qy. id. m. 
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don értékesítette a peremtelepülés embere a Hanság mocsár-
világát, s mint alakította át, hogyan terjesztette el a kultúrnö-
vényeket, a gazdasági rész tárgyalásánál fogjuk látni. 
Pár szóval a mai növénytakaróról is meg kell emlékez-
nünk. Az igazi tőzegalkotó növényzet teljesen eltűnt a Hanság 
területéről: a nád és káka csak igen kis terjedelmű, alig pár 
száz (300—400) holdnyi mocsaras területen látható, de ott is 
már háttérbe szorul az őt elnyomó sásfélékkel szemben. 
A mai növénytakarót illetőleg a Hanság területét két zónára 
oszthatjuk: 1. a medence belső része, kb. 30 ezer hold az u. n. 
Vad-Hanság (5. ábra), amelynek növényzetét a régi vízrajzi vi-
szonyok alkalmával a medenceperemeken elhelyezkedő, réti-
növények asszociációja alkotja. Ennek összetételét Scbindler 
Ferenc vizsgálatai alapján a következő arányszámok tüntetik 
fel:29) fűfélék 49-9%, sásfélék 46-1%, gyomnövények 4%. 
Termése minőség szempontjából utolsó helyen áll a szénák kö-
zött, mert rossz, savanyú széna, melyben csak 40% az ehető 
fűféle és 44-8% a sásféle. Dacára savanyú voltának, mégis 
kedvvel fogyasztják ezen hányi szénát az állatok, aminek nö-
vényi asszociációjánál kedvezőbb összetételű tápértéke a ma-
gyarázata. Ugyancsak Schindler kémiai elemzés útján a kö-
vetkező anyagokat találta ezen növénytakaróból származó 
szénában: 12-39% nyers protein, 2-78 % zsír-kivonat (aether), 
55-07% nitrogénmentes anyagok, 24-07% nyers rost, 5-75% ha-
mú. Különösen értékes rész a nyers protein. A magasabb szin-
tű réteken megjelennek a pillangós virágúak is, melyeket újab-
ban műrétek létesítése által igyekeznek az értéktelen sásfélék-
kel szemben szaporítani. A nemesített fűféléket azáltal segítik, 
hogy sűrű csatornahálózattal a talajvizet, meglehetősen ala-
csony nivóra sülyesztik le. A túlságos talajvíz nagyon hátrányos 
az igényesebb növényzetre, mert részint kilúgozza, másrészt 
nem engedi szellőzni a talajt, minek következtében abban vas-
baktériumok keletkeznek, melyek egyenesen megfojtják a ne-
mesebb fűféléket. Egyelőre az illetékeseknek nem sok idejük 
marad ezen rétek gondozására, mert majdnem minden percü-
ket leköti a külső zónán elhelyezkedő kultúraiövényzet. 
A kultúrnövényzet által igénybe vett terület 34 ezer 
holdra becsülhető, Klima viszonyok, csapadék, hőmérséklet, 
' főként a talajvíz kedvező állása mezőgazdasági növényeink 
29) Treitz Péter: A Hanság lápréteinek növényformáoiói. Kézirat. 
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elterjedését lehetővé teszik. Gabonafélék közül a rozs van leg-
kisebb százalékkal képviselve részint, mert nem szereti a ta-
lajt, másrészt, mert a búza s egyéb gabonafélék, főként zab 
elsőrangú termést hoz. Kapásnövényeink közül a legkedve-
zőbb előfeltételeket találja meg a répa, cikória s a burgonya 
magasabb, vízmentesebb területeken á kukorica is. Kereske-
delmi novenyemk mindegyike, az olajos és különösen hüvelyes 
novenyek e területen otthonosan érzik magukat. Gyümölcs-
fákkal csak legújabban, kísérleteznek s amint az eddigi tapasz-
talat mutatja, kedvező, eredménnyel. Bár a szőlő megterem a 
magasabb homokszigeteken, savankás, kevésbbé jóízű bora 
nem fizeti ki termesztését. A > í z visszahúzódása maga után 
vonta az erdőasszociáció megváltoztatását-is, úgyhogy jelen-
leg már nemcsak a vízi életre berendezkedett „puhafák"- éger 
fuz, nyír,, hanem az értékesebb keményfafélék: t ö l gy , bükk' 
akac, gyertyán, kőris, platán is benyomult a medencébe ahol' 
a fenyő nem bírja az éghajlatot. Ezen kultúröv mindjobban és 
jobban szorítja, a hurkot a „Vad-Hanság" körül. Terjedését 
a telkesítés teszi lehetővé. 
Talaj.298) 
A.növénytakaró kedvező kialakulását és az egyes jellem-
ző növénytársulások létrejöttét - a növényi élet fejlődését biz-
tosító, kémiai alkatrészek szerencsés összetételével rendelkező 
talaj eredményezi. Az altalaj 3-A .m. mélységben majdnem az 
egész medence területen diluviális kavics, helyenkint, főként 
a déli oldalon homok. Ügy a kavics, mint a homok sok'helyen 
legtöbbször. lápszigetek formájában vagy mint talajhullám ér 
a felszínre, vagy megközelíti azt. Ezen diluviális eredetű alta-
lajt a legkülönbözőbb — növényi és ásványi eredetű — allu-
viális üledék borítja. Az alsó réteg rendszerint kékesszürke 
iszap, amelyen 100—150 cm. mélységben fekete vagy sötét-
szürke réti anyag, felette világosbarna, iszapos tőzeg, vagy 
fekete tőzegiszap (tőzegs.ár), majd tőzeg különböző változa-
tokban és vastagságban (nyers, bomlott, homokos stb.), leg-
felül fekete, bomlott tőzegből származó. 3 0 ^ 0 cm. humuszos 
lápföld . helyezkedik el. Természetesen ez csak általában jel-
lemzi a talaj összetételét, amely majdnem minden 100 m.-re 
más arányokat mutat. Sok helyen vályogos az altalaj, másutt 
2Sa) Lásd a II. sz. térképmellékletet. 
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kötött, agyagos, vagy ennek ellentéte iszapos, illetve homo-
kos. Déli oldalon, a folyók mentén nagy szerepet játszanak az 
iszapos öntéstalajok és a mosott lösz, a futóhomokszerű allu-
viális halmokban pedig majdnem mindenféle eredetű talaj kép-
viselve van: mosott lösz, (v. sárga iszap) sárga-szürke foltos 
homok, barnia (tőzeges) homok. A tőzegréteg, amennyiben 30— 
40 cin.-nél nem vastagabb, szántás útján összekeveredik a 
felső humuszréteggel és az alsó, kémiai alkatrészekben na-
gyon gazdag, lápiszapos, fekete agyaggal. Ezen kitűnő, tele-
vény föld nagyon gazdag nitrogénben, magnéziumban, mészben 
—• mely utóbbi a kilúgozott helyeken teljesen hiányozhatik, 
másutt 17—20%-os vagy nagyobb jelenléte a felszínen sóki-
virágzás, gipsz (kötozréteg = kénsavas ínész) formájában je-
lentkezik — és növényi eredetű, szerves anyagokban, fosizfor 
azonban nagyon kis százalékkal van képviselve, amiért is a 
trágyázásnál elsősorban erre kell tekintettel lenni. A kultúr-
növénytakaró egyes formációinak fejlődését szolgáló kémiai 
alkatrészek arányát is irányítja a modern alapokra lefektetett, 
intenzív uradalmi gazdálkodás, amit a növényzet dús termés-
hozammal fizet vissza. Aa agrokémia felállította irányelvek 
szem előtt tartása céltudatos, mintagazdálikodlást eredményez3 
a Hanság kultúra alá vont területén. 
Állatvilág. 
Nem lenne teljes a Hanságról alkotott képünk, ha meg-
feledkeznénk a mocsárvilág titokzatos csendjét felkavaró, 
nyüzsgő-mozgó állatvilágról. Szárazföldi s vízi állatok valósá-
gos eldorádója a mocsár. Egyformán megtalálja itt eledelét 
a sirály, darú, valamint a gémfélék, (szürke, kanalas, dobos, 
üstökös), gólyák, (mocsári, fekete) és pelikánok vegyes társa-
sága. A vizek tükrét majdnem eltakarja a nagyszámú szárcsa, 
vöcsökféle, vízityúk, vízikácsa, mely utóbbinak legalább 15 
faja érezte magát otthonosan. Lépkedők, kaparok és énekesek 
rendje is tarkítja e -társaságot. Fácán, fogoly, fürj, ugartyúk, 
bibic, kis és nagy póling, fajd, császármadár, túzok, billegte-
tők (barázda, hegyi, sárga) gyúrgyalog, hantmadár, vadlibák, 
haris, kakuk, varjak és daruk vannak legnagyobb számmal 
képviselve. Felkeresi díszes társaságukat a vadászok kedvenc 
madara, a szalonka, sőt a hidegebb években ellátogat a sarki 
tájak közelében élő jégmadár, avagy olykor az orosz-tábla 
Föld és.Einber X. évf. 1930. 3 
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nagy hidege elől elmenekülő, hatalmasan kifejlődött vándor-
hattyú is. Gazdag zsákmányt ejthetnek a ragadozók: sasok, 
(réti-, király-, kiáltó-, törpesas), az ölyvek (kígyász-, darázs-, 
gatyás- és egerészölyv), vércsék (kék és vörös) és az éjjeli 
ragadozók, a baglyok, (uráli-, lángbagoly, kisfüles, nádi-kuvik, 
sőt ritkán a hóbagoly) is. 
A hatalmas (8—10 ezer holdas) erdőségek vad románti-
kája a szarvasok tanyája, melyek 40—50 drb.-ból álló csopor-
tokban barangolják az erdőségek iszalaggal átfont vadonjait. A 
nádas szélén leselkedik őzre, borzra, nyúlra kegyetlen ellen-
ségük, a róka, azonban neki sem kegyelmez a vérengzőbb far-
kas, mely falkaszám élt a nádasokban. 
Semmivel sem szegényebb a vízben élő állatvilág. A tek-
nősök lomha testtel mozognak a mocsarak szélein, a vizeket 
főként a halak élénkítik meg (ponty, keszeg, harcsa,, csuka, sőt 
gyakran úsznak fel értékesebb dunai halak), de ott él nagy 
számmal a csík, a halakra vadászó sikló, hód és vidra. 
Valóban csodás a mocsár élete, amelyet a tikkasztó melegben 
képződő páradús levegő mintegy titokzatos ködfátyollal von 
^ be, mely alatt nyüzsög-mozog az állatvilág, zümmögő legyek 
" és szúnyogok milliárdjai kavarják, tépik a ködfátyolból szőtt 
leplet. Ez alá rejtőzik el éjjelenként a szántóföldekről napnyug-
takor visszatérő seregélycsapat is. 
A kultúra előrehaladása megzavarta az állatvilág életét; 
a madárvilág fészkét feldúlva elkötözött a Hanság szárazra 
került mocsaraiból. Csak itt-ott látható — főként a Fertő-csa-
tornában — egy-egy gém, szárcsa, vagy néhány túzok, egye-
dül a gólyák élnek nagyobb számban a major-épületek kör-
nyékén. Az elköltözött sirály, darú helyett ma a pacsirta vidé-
künk jellegz_etes madara. A szarvas és őz is mintegy megsze-
lídülten él az Eger-erdőben, nem szalad el még akkor sem, ha 
egészen megközelítjük, érzi és sejti, hogy nem szabad bántani, 
mert a kultúra vigyáz rá. 
Az ember szerepe a táj életében. 
(A terület és település története). 
Minden kulturtáj hosszú fejlődés, átalakulás eredménye. 
A fizikai tényezők által nyújtott természeti kép, a miliő és az 
itt élő ember között szoros kapcsolati viszonyt eredményez 
az ember létfeltételeit kielégítő természeti kincsek előfordulá-
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sa. A kultúra alacsony fokán élő u. n, természeti népnek a táj 
életébe valósággal bele kell simulnia, belenőnie, vagyis alkal-
mazkodnia azon feltételekhez, melyeket a fizikai erők által 
konstruált kép a táj életében eléje tár. Ezen tájhatás megnyil-
vánul a tájban élő ember minden egyes jelenségében: főként 
a táplálkozás, ruházat és lakás terén. Az ősember a tájban első-
sorban ezen elemek előfordulását keresi s ahol ezeket inkább 
biztosítva látja, ott üti fel tanyáját. Az őstáj energiájához kap--
csolódott. ember a kultúra által megindított lassú fejlődés útján 
mentesíteni tudja magát a tájtól kultúrájának megfelelő arány-
ban vagy azáltal, hogy jobban értékesíti a táj energiáit, vagy 
máskép használja ki anélkül azonban, hogy a táj jellegét meg-
változtatná. Ezen utóbbi egyes tájakon szinte észrevétlenül 
megy végbe, akárcsak az ott élő ember kultúrájának fejlődése; 
más tájakon', főként a fizikai erők nagyarányú érvényesülései 
esetén, csak a kultúra magas foka adja az ember kezébe azon 
eszközöket, melyekkel gyors tempóban, ugrásszerűen, éles vál-
tozással új köntöst tud. a tájra borítani. Ezen utóbbi jelenséggel 
állunk szemben a Hanság esetében. Hatalmas mocsárvilág; 
szélein — miként látni fogjuk — a letelepedett ember a táj 
energiájából él s ez rányomja bizonyos fokig életére a táj bé-
lyegét. Szerencsés azonban helyzete, mert két-két táj érintkező 
vonalán, peremén él. Egyik lábával ugyan a Hanságban jár, 
másikkal a vizek által nem borított terraszokon, a mosoni ka-
vicssíkon s az ártérből kiemelkedő rábaközi alluviuman. Az 
ősember kultúrája évezredek folyamán, fejlődik s így az emlí-
tett kavicssíkon, és a rábaközi talajon már régóta felszabadul 
a tájhatás alól, állattenyésztést, földművelést folytat, vagyis a 
táj helyzeti energiáit átalakítva használja ki, a másik lábával 
azonban a Hanságban jár, onnan szerzi tápláléknak egy részét 
(hal, vad), házfedéséhez az anyagot (nád, fűz), állatainak ele-
delét, de amikor a tájba belép, minden mozdulatával, lépésével 
ahhoz alkalmazkodik. Sok-sok évezrednek kellett lealkonyod-
nia a Hanság mocsarai felett, míg sikerült a mérnökembernek 
oly technikai eszközöket konstruálnia, melyekkel a régi táj-
képet átfesthette kulturképpé, hogy ott a helyi energiák irá-
nyításában a természettől függetlenül döntő szerepet játszhas-
son. S bár a XIX. sz. szabályozásakor diadallal maradt a ter-
mészettel vívott küzdőtéréin s ekével jár ott, kaszával dönti 
rendre a búzakalászt, ahol ősei csónakból aratták a nádat, vil-
3* 
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lanylámpák fénye sugárzik a majorokból, hol pedig csak egy 
századdal ezelőtt kísérteties lidércfény (a tőzeg oxidációjából 
fejlődő methángáz) riasztotta meg a leshelyén gubbasztó va-
dászt, mégis a táj évezredes hatása nem mosódott el egészen, 
itt maradtak a tájhatás folytán létrejött települések, főként a 
telepek lakói által űzött régi mocsáriipar: a káka háziipara. 
Nagy vonásokban végigmegyünk a táj fennt jelzett fejlő-
désének fokain, miközben vizsgálni fogjuk 1.) a település tör-
ténetét, 2.) a táj energiáinak kihasználását a szabályozások ko-
ráig és 3.) a táj átalakulását és gazdasági jelentőségét a XIX. 
sz.-tól kezdve. 
Az ember megjelenése. 
Az emberi település, mint a tájkép egyik jellemző eleme 
majdnem egyidős a Hanság mocsárvilágával. Alighogy a jég-
korszak elmúlott, máris előjött barlangjából az ősember finom-
ra csiszolt kőfegyvereivel, s mint halász-vadász bolyong sza-
naszét vagy állandóan is megtelepszik egy-egy vidéken, ahol 
bőven akad zsákmány. Vájjon találhatott-e ezen szempontokat 
tekintve kedvezőbb letelepedési helyet, mint a Hanság meden-
céje, ahol a végtelen, kiterjedésű nádasok, bokrok, átgázolha-
tatlan erdők egy igen gazdag vízi s szárazföldi állatvilág tanya-
helyei, a nehezen megközelíthető, mocsarak közepén kiemel-
kedő lápszigetek pedig valóságos rejtekhelyek, honnan zavar-
talanul járhat élelmét biztosító vadászatokra. Lakása építésé-
hez is megtalálja az anyagot, a hajlítható fűzfát, avagy a nádat. 
Tehát ezen miliő által nyújtott, vízi életbe való berendezkedést 
megszabó tájképi sajátságok, mint földrajzi jelenségek írták 
elő a települések életét, sőt bizonyos fokig kijelölték a telepü-
lések határát is. Az évről-évre megjelenő árvizek korlátozták 
az ártereken való huzamos letelepülést, egyedül csak a kiemel-
kedő lápszigeteken, főként a soha vízzel el nem árasztott pere-
meken találta meg az ősember települése legalkalmasabb ter-
rénumát. 116 m.-es szintvonallal jelölhetnénk ki a település leg-
alacsonyabb, vertikális határértékét. 
A településök főfoglalkozása évezredekig, amíg kultúrája 
nem emelte fel az állattenyésztő s földművelő népek kultúrr 
fokára, a halászat és vadászat volt. A gazdag állatvilág s vér 
delmi helyek ezért csalogatják a peremekre az őslakókat, míg 
különösen a mosoni sík alig tud — kivéve a folyók mentét — 
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őstelepülést felmutatni. Míg a régebbi kőkorszak (paleolith) 
emberéről csak a bőrcsi lelet tanúskodik, addig a fiatalabb kő-
korban (neolith) már az egésiz medence környékén ott él az 
ember. Sarród, Csorna, Babot, Bősárkány, Bödöge, Bezi, öt-, 
tevény, Lébény, Pomogy a Hanság-perem legsaétszórtabb te-
lepülései csiszolt kőkorszakig nyúlnak vissza. Leleményessége 
megtanította arra, hogy bizonyos fokig a miliőtől függetlenít-
heti magát, amennyiben az árvizek ellen úgy védekezik, hogy 
cölöpökre építi lakását.30) Valamint a kőkori, úgy a bronzköri 
ember települései — Sövényháza, Kpny, Kapi, Földsziget, Ba-
bot, Kapuvár — sem hagytak ránk semmi olyan bizonyító le-
letet, amelyből kétségkívül következtetést vonhatnánk. ar-
ra, hogy az állattenyésztéssel megismerkedett-e már s annak 
minő fokán állott. Visszamaradt emlékei — lándzsahegy, tőr-
penge, véső, lábperec —• inkább csak a létért vívott küzdelmé-
ben állítja elénk, ami még mindig á tájhoz való alkalmazkudás 
igen erős nyoma. A vaskori ember nyomaival ezideig nem 
találkoztak régészeink, bár kétséget nem szenved ittlétük, 
hisz maga Plinius megemlékezik róluk, midőn azt mondja, 
hogy „Norcium szomszédságában van a Fertő és a bójok puszta-
sága".31) A bójok pedig, mint tudjuk, az újabb vaskorban (La 
Téne) Kr. e. 4. siz.-tól éltek e területen a római hódításig. 
A rómaiak évszámításunk első éveitől (Kr. u. 6.) kezdődő 
közel négyszáz éves uralma, sajnos, ezen vidéken nem sok 
emléket hagyott maga után. Pénzek, fibulák, vagy feliratos 
kövek maradtak ránk Pomogy, Szolnok, Somorja, Öttevény, 
Bödöge, Markota, Réti, Kapi, Bősárkány, Osli, Földsziget köz-
ségek határában. Magas kultúrájuk bizonysága, hogy — mi-
ként láttuk — egy ideig levezették a Hanság mocsarait, sőt 
Kapi—Mosonszentmiklós között valószínűleg úthálózattal hi-
dalták át a Hanság keleti lápszűkületét. 
Kultúrájukat, bármily magas, fejlett lehetett is az, a IV. 
sz.-ban meginduló barbár keleti s északkeleti népvándorló ra-
jok elsöpörték. Egymást érték vándorló rajaik, kik mint az ár 
hömpölyögtek nyugat felé, vagy délre Itáliába s legfeljebb rö-
vid időre ütötték fel sátraikat a mocsarak s folyók partjain. 
Húnok, keleti gótok, longobárdok uralma rövid életű, — 377— 
30) Qróf Széchenyi Béla: Kőkori leletek a Fertőn. Bpest. 1876. 28. 1. 
31) Plinius: I., III. cap. 24. 
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567 — mert a náluknál erősebb avar népek kerekednek felül 
s veszik kezükbe néhány századig hazánkban a vezető szere-
pet (567—803). Bzen u. n. hún-avarkori lakosságról a hanság-
menti települései igen értékes antropológiai adatokat szolgál-
tatnak. Temetőik rendszerint az árvízmentes peremszélen 
emelkedő diluviális kavicskúpok, vagy helyenként a Hanság 
medence lápszigetei, sőt a déli perem futóhomokhalmai. Bár 
az egész környéken föltételezhető a hún-avar nép települése, 
ezideig Lébény, Mosonszentjános, Mosonszentpéter, Bősár-
kány, a farádi Várdomb, Földsziget, Babot, Eszterháza, Tőzeg-
gyár határában akadtak nyomára. A legtöbb csontváz a mo-* 
sonszentjánosi temetőből32) került elő, melyekről érdekes ki-
mutatást nyújt Bartucz Lajos antropológiai elemzése. Kimu-
tatja, hogy a két főtipusra különülő csontvázak „nagy többsége 
hosszú fejű mongol, a másik kisközepes s alacsony termetű, 
rövid fejű mongol. Az előbbi tulajdonképen a húnok, az utóbbi 
az avarok főtipusa, illetve rassz eleme."33) Roppant fontos ezen 
adat ránk nétzive, amennyiben másfélévezredes rasszfolytonos-
ságunk döntő bizonyítéka az osztrák-németek vádjaival szem-
ben.. Mert ha elfogadjuk, — s tényleg nern vonható kétségbe, 
hogy ők a honfoglalást megelőzőleg fajilag képviselve voltak 
a mosoni síkon, úgy a mi elsőbbségi jogunkat sem vitathatják 
el, mert fajilag majdnem félezer évvel idősebbek vagyunk a 
Hanság peremein. 
Harcias, kalandozó lovasnép voltak, bizonyítják az itt-
ott található harci eszközök (sarkantyúk, ka_rdok, hún lovas 
sír) s a sírokban talált csontvázak túlnyomórészt női eredete, 
ami csak azzal magyarázható meg, hogy a férfiak az állandó 
harcokban vesztek el. Az ellenséggel sízemben való védekezé-
sül építették a földtöltéseket u. n. hr,ingeiket vagy gyűrűiket. 
Bizonyára jó szolgálatot tett nekik a Hanság mocsárvilága is. 
Kalandozásaikat s rabló beütéseiket megunva a nyugati, fej-
lettebb frank birodalom feje, Nagy Károly hatalmát föléjük is 
kiterjeszti s megalapítja 803-ban egy herceg kormányzása alatt 
Pannónia északi részén a frank uralmat. A frank hatás nem-
csak politikai, de vallási téren is érvényesül, amennyiben a 
32) L. Bartucz: Ü. die antrop. Ergebnisse der Ausgrabungen von 
Mosonszentjános. Prága. 1929. 
33) Bartucz Lajos: Föld és Ember: IX. évf. 3—4. sz. 1929. 134. 1. 
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Rábától északra fekvő terület a passaui püspök joghatósága 
alá kerül s így az addig pogány avarok s közéjük keveredő 
szlávok megismerkednek a keresztény tanokkal.34) A frank 
uralom inkább csak a ku 1túrintézmények átültetésében nyilvá-
nult meg, valóságban a szláv elem ekkor a táj ethnikumának 
alapanyaga, melyben a hún-avar, sőt a német hűbérurasági ol-
talom alatt benyomuló germán elem kisebbségi szerepet tölt 
be. A (honfoglaló magyarság kultúrájának s belső társadalmi 
berendezkedésének alappilléreit ezek a frank-szlávok fektették 
le. Frank mintára rendezkedik be a birodalom legkeletibb, pan-
non része, ahol várak (civitas = kőkerítéssel körülvett, vagy 
földből hiányt, vízzel telt árkokkal védett földvárak) védelme 
alatt folyt a várakhoz tartozó szomszéd területek megmunká-
lása rendszerint patriarchalis családfő uralmával, közös gaz-
dálkodással. Földvár, Kapuvár, Csorna,35) Miesenburg (Mo-
son), Magyaróvár a frank-szláv népek kiváló védelmet nyújtó 
várai, melyek vizekkel kapcsolatos földnyelveken s szigeteken 
épültek, ami szinte lehetetlenné tette megközelíthetőségüket. 
Uralmuk jelentősége annyiban fontos, mert a frankhonból át-
ültetett intézményeiket, szokásaikat — a szabad szomszéd ro-
konok határközösségét s a külön nagy uradalmak váraihoz 
tartozó sízabad vagy szabados állapotú személyek társadalmi 
beosztását — mint a nyugati civilizációba való beilleszkedés 
elengedhetetlen kellékét a honfoglaló magyarok átvették s 
erre építették fel árpádkori társadalmunkat. 
A bajor németség, melynek volt már egy-két telepe Nagy 
Károly által történt telepítés óta36) a nyugati határ mentén, 
igen gyér lehetett s úgyszólván elvesztek a szlávok között, 
amit azon tény is eléggé bizonyít, hogy szláv és nem német 
hithirdetők járnak Pannoniában. 
A 9. század első felében már nagyon gyér az avarok szá-
ma, úgyannyira, hogy a mongol fajt a dunántúli részeken kiha-
lás fenyegette, amikor váratlanul új vérfrissítő anyagot kap-
tak a század végén — 894 — Pannoniában megjelenő honfog-
laló magyaroktól. 
34) Dr. Erdélyi László: Árpádkor. 30. 1. 
35) Csernoszjem szláv szó: fekete földet jelent. 
36 Vanyó Tihamér: A Vulka völgyének településföldrajza. Föld és 
Ember: VII. évf. 3^1 . sz. 1927. 
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A magyarság letelepedése. 
A honfoglalás idejében divó elv szerint az elfoglalt terü-
let várait a fejedelem, a tágas legelőket a szabad magyarság 
szállta meg s ami ezen felül megmaradt, fejedelmi tulajdonba 
ment, melyekkel később a hozzá hű vitézeket vagy idegene-
ket, egyházakat ajándékozta meg. A 906. évi bánhidai győztes 
csata, után a magyarság elhelyezkedett a meghódított terüle-
ten, természetesen nem pusztítva el az itt talált civilizációt, 
hanem helyes érzéssel alkalmazkodik hozzá. Az itt-ott talál-
ható, jelentéktelen kis települések elenyésznek a honfoglaló, 
szabad magyarság szállásbirtokain alakult és a gyepük őrzé-
sével megbízott várőrök uradalmi területein keletkező magyar 
falvakkal szemben. A népesség általában az egész területen 
ritka. Tulajdonképpeni határokról még nem'beszélhetünk, leg-
feljebb csak ha a legkülsőbb gyepűövet tekintjük annak, amely 
akkor meglehetősen benn húzódott Ausztriában, s mint tud-
juk, egész az Enns folyóig benyomult. Ezen gyepű soron belül 
elhelyezkedő, Nagy Károly által létesített gyér lakójú német 
településtől eltekintve a német politikai és ethnikai határ az 
Enns folyótól nyugatra húzódott. 
A sztratégiailag fontos nyugati átjárókat a Rába—Répce 
völgyet s a Hanság északi oldalán, a mosoni síkon végighúzódó 
Duna—Lajta-völgy, kapuit már a szláv korban gyepűrendiszer 
védi. A Hanság mocsarai s a délről beléömlő folyók áradásos, 
ingoványterülete' ezen gyepűrendszer igen lényeges tagjaiként 
szerepeltek. Ebből érthetjük csak meg, hogy a mosoni síkon és 
a Rábaközben a szabad magyarok nemzetségi birtokai között 
igen nagy számú, — a kapuvári, baboti gyepük; ikrényi, sö-
vényházi gázlók, leshelyek, a mosoni sík űrállomásainak sza-
bados állapotú várőr, határőr személyzete — bessenyő, szé-
kely, lövész település is fordul elő, melyek kétségkívül határ-
védelmi szempontokból állíttattak fel a belső gyepűöv mentén, 
A" Hanság mint a nemzetségek által meg nem szállott birtok 
Kapu-várához, Sopron-vár, Óvár és Győr (Gyűrű) várakhoz 
tartozott s így valahányszor a várak királyi adományozás ré-
vén gazdát cseréltek, annyiszor változtak a Hanság tulajdonosai 
is. A honfoglaló szabad magyar nemzetségek elsősorban állat-
tenyésztő nép voltak, bár bizonyos ismereteik a földmívelés 
terén is lehettek. Az állattenyésztő nép letelepedésének leg-
kedvezőbb feltételeket nyújtotta a mosoni sík és a Hanság me-
„Föld és Ember* 1930. X. év/. 1. térképmelléklete. 
M. KIR. ALLAMI TÉRKÉPÉSZÉT. M.29/93U. 
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dencéjének pereme. Akárcsak az őskori települők, s a fajrokón 
elődeink, a hún-avarok, úgy a honfoglaló, szabad nemzetsé-
geink is e peremen találták meg állattenyésztő gazdálkodásuk 
legkedvezőbb feltételeit: a letelepüléshez szükséges, vízmentes 
perem, állátok részére bőséges takarmány, ivóvíz, sőt a mo-
csár vadállománya a lakosság részére még táplálékot is nyúj-
tott. Ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a mosoni sík tele-
pülései főként a Fertő, illetve Hamsáig közvetlen: peremén he-
lyezkedtek el. Igaz, hogy e területek késő-árpádkori, nagy ha-
tárú településeinek kialakulását a lakosság védelmi szempon-
tokból e helyre tömörülő tendenciája is fokozta, azonban már 
a kezdetben gyéren kialakuló településrendszer legkézzelfog-
hatóbb oka miliő energiáinak szegénységére — talaj vízhiány, 
erdőtlenség, erős szélfúvás, ellenség elleni védekezés termé-
szeti hiányai — utal. 
A peremtelepülések legtöbbje igazán jelentéktelen, alig 
20—30 család lakóhelyének összességéből állott. Szegényes, a 
helyzetnyújtotta anyagokból: nádból, fűzből fontU. n. sövény-
falu, sárral betapasztott házakban laktak. Innen Sövényháza 
község nevének eredete. A ma 10 ezer lakost számláló Kapu-
várnak a XIII. sz. elején 80—100 főből álló besenyő várőrcsa-
lád lakója van,37) kiket Salamon király idejében, 1068-ban, 
Bolgárfehérvárnál fogott el János, soproni ispán,58) s azoknak 
egy részét a rábamenti gyepűsor átjárójához, Babot falu hatá-
rában levő Kapu-várhoz, s a mosoni gyepükhöz rendelték, a 
„dühös német" szomszéd gyakori beütéseinek s a magyar 
ügyekbe való beavatkozásainak meggátlására. Ezen gyepű-
öveknek s leshelyeknek sztratégiai fontossága főleg abban ál-
lott, hogy velük a váratlanul berontó ellenséget egyideig fönn-
tarthatták s a leshelyeken elhelyezett kémek által ezalatt tud-
tul adhatták a várak őreinek s a szabad magyar, minden pilla-
natban harcra készen álló nemzetségi hadaknak az ellenség 
közeledését. Ezért árasztották ej Kapuvár besenyő várőrei 
1044 tavaszán a Rábca folyó vizével a Hanság déli nyúlványain 
keresztülvezető győr—-soproni országút Viitnyéd—Babot közti 
szakaszát s mint a krónikákból tudjuk, oly eredményesen, hogy 
•") Vámos Ferenc: Kapuvár múltja, jelene és jövője. 12. 1. Falu^zöv. 
kiadása. 1928. 
3S) Dr. Erdélyi László: Árpádkor. 113. 1. 
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III. Henrik seregével csak nagy kerülőkkel s a nála levő ma-
gyarok kalauzolásával tudott a mocsarak gázlóin átkelni. 
A vár "védő szerepét a kuruckorig megőrizte. Királyi vár jellege 
1401-ben szűnik meg, amikor Zsigmond király a híres Kanizsai 
családnak adományozza. Ök a Rába vizéből táplálkozó 54 
m. széles u. n. várárokkal erősítették meg s ezt a Nádasdyak 
még folytatták. Mint nehezen megközelíthető vár erősen ellen-
állott a török támadásának, sőt Thökölyi ostromló hada is ku-
darcot szenvedett. Vak Bottyán kurucgenerális hosszas ostrom 
után elfoglalja, s h'ogy később esetleg a labancok elfoglalva ne 
használhassák, a várat leromboltatja.39) 
A Hanság déli oldalának nagyrésize, Bősárkánytól Sar-
ródik a XI. sz. végén az Osl-nem kezében van, sőt a Hanság 
északi peremén is vannak birtokaik: Pomogyban és Ilmicen. 
Ezen nemzetségből származnak a következő családok: Osliak, 
Oslfiak vagy Ostfyak, Asszonyfalviak, Kanizsaiak, Csornaiak, 
Bresztolciak, Agyagosiak, Ebergőciek, Endrédiek, Lozsiak, 
Petők, Petőháziak, Szőrék, Tardiak, Viczaik. XII—XV. szóban 
majdnem az egész Rábaköz kezükben van. XIV. sz.-ban Vesz-
kény-nem a róla elnevezett község ura. A Pók-nemből szár-
mazó Pófcaiak 1430-ban Agyoson és Endréden birtokosok. 
Rajtuk kívül nagy terjedelmű a köznemesi birtok is.40) 
A XIV. sz.-ban országszerte vezető szerepet töltenek be 
az Osl-memből származó Kanizsaiak s ezért Zsigmond, hogy 
híveinek táborába számíthassa őket, Kapuvárt a hozzátartozó 
jobbágy-községekkel s a Hansággal nekik adományozza. I. 
Ulászló 1444-ben történt halála után kibontakozó főnemesi 
küzdelmek idején Garaiakkal szemben az Újlakiak foglalják el, 
majd röviden a Rozgonyiák kezére kerül, kik 1446-ban vissja-
adják a Kanizsaiaknak. Ezidőben a várhoz 18 község s 12 pusz-
ta tartozott. 1536-ban benősülés folytán Nádasdy Tamás nádor 
kapja meg. A család egyik későbbi tagjának, Nádasdy Ferenc 
országbírónak a Wesselényi-féle összeesküvésben — 1670 — 
való részvétele miatt I. Lipót birtokaikat, köztük Kapuvárt is 
elvette. Egyideig a kir. kamara kezeli, majd Lipót 1681-ben 
gróf Esterházy Pálnak41) adományozza. Ezóta az Esterházy 
39) Vámos Ferenc: Kapuvár múltja és jelene. 12. 1. 
40) Csánlki Dezső: id. m. MI. k. 632. 1. 
41) 1682-ben kapja a hercegi címet, melyet II. József császár 1783-
han a család összes férfi s női tagjaira ¡kiterjeszt. 
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hitbizomány tulajdonát képezi s jelenlegi ura: dr. herceg Ester-
házy Pál. 
A Hanság délkeleti pereme — vagyis a győrmegyei te-
rületek — nagyrészt a győri várhoz tartozott s mint ilyen igen 
gyakran volt királyi adományozás tárgya. XIV. sz. elejétől Fe-
hértó és környéke a győri káptalan tulajdona. XIII. sz.-ban a 
móriczhidai premontreiek Kapi határában birtokosok. Neve-
zetesebb családok Kapiak és Sövényháziak a róluk elnevezett 
községekben. XVII. sz.-ban a győri Pázmány-család sövény-
házi birtokát a jezsuitáknak adományozta, kik rendűk 1773. 
évi eltörléséig használták.' 
A medence északi pereme a legrégibb időktől kezdve 
mint a mosoni vár tartozéka szerepelt, bár a telepesek között 
nagy számmal akadt magyar, sőt német köznemesi család is. 
Sajnos, árpádkori okleveleink, melyekből a lakosság nemzeti-
ségi viszonyaira következtetést vonhatnánk, nagyon gyéren 
állanak rendelkezésünkre. XIII. századtól kezdődőleg a terület 
urai: Győriek, Szentgyörgyiek, Héderváriak, Wolfartok, Ba-
sini grófok, részint a szentkereszti ciszterciták, XVI. sz.-ban 
az Amadék. 1650-ben Ferdinánd az óvári várhoz tartozó birto-
kokat, mint kincstári tulajdont Draskovics József nádornak 
200.000 forint értékben zálogba adja. 1763-ban Mária Terézia 
leányának, Mária Krisztina főhercegnőnek, kit Albert szász-
tescheni herceg vett el, nászajándékul adományozta. 1822-ben 
a szász-tescheni család kihaltával az uradalom Károly főher-
cegre szállott s azóta a vár és a mosoni perem, a főhercegi csa-
lád tulajdona. 
Mint nevezetes családot meg kell említenünk Pomogy 
község XIV. századi urait, a Nagymartoniakat, vagy Frak-
nóiakat. 
A lébényi Szent Jakabról címzett apátságot a Hédervári-
nemből származó Póth mosoni és Chépán bácsmegyei váris-
pánok alapítják 1206-ban a pannonhalmi bencések részére. 
XVII. sz.-ig a bencések kezében van, majd a törökdúlás után 
Pázmány közbejárására a jezsuiták kapják meg, kik 1773. évi 
eltörlésük alkalmával vesztik el. A török s kuruc-labanc pusz-
títások alkalmával rómbadőlt templomát a XIX. sz. közepén 
restaurálták s ma hazánk egyik legszebb árpádkori francia-
román stílben épült temploma. 
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Birtokai rövid ideig az iskolai alaphoz tartoznak, majd 
1817-ben I. Ferenc Zichy-család komáromi birtokáért cserébe 
adja. 1844-ben báró Sina György vásárolja meg, de család ki-
haltával 1885-ben gróf Wenckheim Frigyes tulajdonába kerül, 
A ma előforduló hanságmenti települések története visz-
szanyúlik az Árpádkorba. Két elpusztult település állott egy-
kor a Hanság nyugati peremén: Lobló (a hasonló nevű tó men-
tén 1291—1360-ig) az Osl-nemből eredő Viczaiak és Lozsiak 
birtoka. Urkony: (1241—1425-ig) Pomogy, Süttőr és Eszter-
haza között feküdt és Szent Jakab tiszteletére épített templo-
ma volt, miért Egyházasurkonynak is nevezik okleveleink.42) 
A lápvilág, mint néprajzi válaszfal. 
A medence északi és déli oldalának néprajzi viszonyai a 
XII. sz.-tól kezdve ellentétes irányokat követnek. Amíg a déli 
peremen, az u. n. Rábaköz ethnikuma 100%-ban magyarság 
lett,43) addig a mosoni sík kezdetben kétségkívül vezető szere-
pet játszó magyar eleme a „dühös németekének az ávarkor-
tól folyton megismétlődő betörései következtében lassanként 
elpusztul, vagy védettebb belterületekre húzódik vissza (Rá-
baköz), részint pedig beolvad. A német s a magyar néprajzi 
határul az Árpádkor elején a legkülsőbb, u. n. Enns-menti 
gyepűövet tekinthetjük. A germánság X. sz.-ban K. felé ter-
jeszkedő, kolonizációs rajai a százados harcok köeepette ezen 
néprajzi határt a gyepűőrző besenyő, székely határőreink el-
pusztulásával mindjobban keletfelé nyomják s ha a Fertő s 
Hanság ingoványai megállító falként benyomulásukat föl nem 
tartják, a mosoni német nyelvék ma kétségtelenül benyúlna a 
Rábaközbe. Tagadhatatlan, hogy a honfoglaló magyarság ta-
lált német telepeseket ezen északnyugati végeken, de számuk 
az uralkodó szláv elem mögött is messize elmaradt. Tehát nem 
ezen „őslakók"-tól származik a mai németség, hanem részint 
telepítés, főként pedig, akárcsak Erdély oláhsága, vagy a Dél-
vidék szerb eleme, lassú, de állandó beszivárgás eredménye. 
Emellett szólnak gyéren maradt okleveleink, a néphagyomány, 
,2) Nagy Imre: Sopron vm. Oki. I. 517; Csánikj Dezső: M. o. tört. 
földrajza a Hunyadiak (korában: III. k. 634. I. 
" ) A két perem ellentétes ethnikuma a nép szokásaiban, viseletében 
xs megnyilvánul. Legbeszédesebben a kapuváriak s csornaiak „rábaközi" 
népviseletében domborodik ki. 
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sőt helyneveink. I, Imre király 1203-ban keltezett oklevelében 
az egykor besenyők által lakott, pusztulófélben levő mosoni 
területeket benépesítés és megművelés céljából a szentkereszti 
cisztercitáknak adományozza. Ezen adományt erősíti meg II. 
András 1217-ben. A XIII—XIV. sz.-ból származó okleveleink-
ben szereplő egyének nevei igen erős százalékú német közne-
mesi elemet árulnak el. Ez a szapora, fejlettebb kulturájú, föld-
mívelő németség annyira ráfeküdt a kisebbségi, magyar köz-
nemesi elemre, hogy már a XV. sz.-ban meglévő telepeknek 
jobbára német lakosai vannak") A német elem felülkerekedé-
sét elősegítették a földrajzi jelenségek, amennyiben a mosoni 
síkon elhelyezett magyarság a Rábaköz s -Győrvidék magyar 
elemétől, a mocsarak révén — kivéve a lébényi keskeny kaput 
— erősen el volt szigetelve, ezzel szemben a német elem foly-
tonosan újabb rajokat kapott a széles Lajta- s Dunakapun vele 
érintkező ausztriai németségtől. Elterjedésükre kedvezően ha-
tottak a történelmi események is: a német fejedelmek betöré-
sei s pusztításai, Ausztriához való ideiglenes tartozása, tatár-
járás, törökdúlás, sőt kuruc-labanckor borzalmai.. 
Későbbi bevándorlásuk mellett szól a néphagyomány, 
mely szerint az északi peremközségek ¡nagy része: Moson-
szolnok, Mosonszentpéter, Mosonszentjános, Tarcsa, Moson-
szentandrás részint Anjou Károly idejéből, részint a törökdúlás 
utáni időből származó telepítések. Állítólag Salzburg vidékéről 
jöttek, más verziók szerint Baden s Würtemberg volt hazájuk, 
azonban nyelvészeti alapon semmit sem lehet róluk kimutatni, 
csak a bécsi dialektussal való egyezésüket. Ez utóbbi valószí-
nűleg az állandó érintkezés következménye. A németség ké-
sőbbi betelepülése mellett szólnak nyelvészeti adataink, ameny-
nyiben nyelvészeink kimutatták, hogy a magyarhoz hasonló 
német településnevek, pld. Zanegg vagy Tadten magyar hely-
nevekből: Szolnok, Tétény erednek; sőt ezt erősíti meg a szol-
nokiak dűlő neve: a Zolasch = szállás és a puszta is. A nemet 
nyelvsáv telepítés révén a Hanság kele.ti, sőt déli területeire 
is benyomult pld. a lébényi (50%) és a sövényházi XVIII. sz. 
elejéről származó németsziget (50%), amelyek az életerős ma-
gyarság közepette visszafejlődnek s elmagyarosodnak. így 
magyarosodott el Endréd, amely, úgy látszik, törökdúlás 
44) Bátky Zsigmond-: Telepek és eloszlásuk Dunántúlon. Föld é s ' 
Ember, VI. évf. I. sz. 1926. 7. lap. 
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utáni horvát-német telepítés.45) A németség hazafias érzületét 
mindig megmutatta s valahányszor a haza megmentéséről volt 
szó, mindig ott küzdött magyar testvérei táborában. Nemze-
tünkhöz való ragaszkodását mutatta azon tény, hogy iskolából 
kikerült gyermekeit „magyar szóra adta" a rábaközi falvakba, 
honnét a magyar fiúk mentek cserébe német szüleikhez „német 
szót" tanulni. A közel ezeréves testvéri kapcsolatot elleneink 
Trianonban szétszakították, amikor tüzes csóvaként dobták a 
két testvérnép közé a trianoni határt. 4 hanságmenti községet 
— Tarcsa, Tétény, Valla, Pomogy — kb. 15 ezer, nagyrészt 
(90%) német lakójával Burgenlandhoz csatoltak. 
A települések formája és építkezések. 
A medence peremén, amennyiben talajtanilag két külön-
böző táj — a mosoni diluviális löszfedte sík és az alluviális 
Rábaköz — érintkező határa, ellentétes településformák ala-
kultaik tói'. A mosom diluviális káviicssík szélnek kiteltt, víztelen, 
kevésbbé termékeny tulajdonságainál fogva a települések nagy 
része a Hanság felé leszakadó peremszélen húzódó „országút 
mentén helyezkedik el mint orsizágmenti települések. Ezzel 
szemben a déli oldal települései a vízerek közt szigetszerűen 
kiemelkedő óalluviális hátakat ülik meg s egymással csak na-
gyon gyér összeköttetéseik vannak. Amíg a mosoni sík ke-
vésbbé termékeny természeténél fogva ősidőktől kezdve nagy-
határú települések (5—18 ezer holdig) színhelye, addig a déli 
perem vizektől körülzárt szigettelepeinek határa legfeljebb 
2—4 ezer holdra terjed. Utóbbiak kedvező összetételű talaja 
igen sokszor 3—4-szer annyi termést hoz, mint a mosoni né-
meteké. Ezt bizonyítja az, hogy míg a mosoni síkon különösen 
a 15.699 kat. holdas Szolnokról mondható — a parasztbirtok 
átlagosan 25—100 hold között mozog, addig a Rábaközben 
10—15 holdas gazda már jómódúnak vallja magát, a 100 holdas 
pedig földesúr. Természetesen vagyonosabb polgárok által la-
kott községek, úgy a mosoni, mint a rábaközi oldalon külső 
formájukban is elárulják lakóik jólétét. Az északi peremen fő-
ként Szolnok, Szentjános, emitt Süttör, Eszterháza bár kiseb-
45) Amint az egykori dűlőneveik: Malovicza, Malederka, Potoknicza, 
Pocgadicza, Kotnicza, Isterkonicza — mutatják, főként horvát telepesekből 
származott. (Pesty Frigyes: M. o. vármegyei: Kézirat a Nemzeti Mú-
zeumban. 1867.) 
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bek, de külső csinosság és rendezettség tekintetében méltó 
versenytársai a német falvaknak. A mosoni oldal zártfalvas 
településeire jellemző a keskeny telek, mely az utcai frontján 
— kivéve a személyforgalom lebonyolítását szolgáló keskeny 
kaput — teljesen zárt. Ezzel szemben a medence déli peremén 
a telkek aránylag szélesek, utca felől tágas bejáró kapu van, a 
többi telekrészt rendszerint deszka, gyakrabban kőkerítés ha-
tárolja és zárja el az udvaron lefolyó családi életet az idegenek 
kíváncsiskodása elől. A telek beosztását illetőleg csak annyi 
különbség van a két peremtelepülés között, hogy míg a magyar 
községek telkei végét szérűk, vagy gazdasági pajták zárják 
le, addig a német falvak telkein a gazdasági élet a telek végé-
ről hiányzó pajta helyén felállított gazdasági kapun bonyolító-
dik le. Ezért a német falvakban a hátsó u. n. mellékutcákra 
csak az egyik oldalon néznek házfrontok, a másikon a főutca 
telkeinek gazdasági bejárói vannak. Ez a magyarázata annak, 
hogy, míg a főutcák meglehetősen rendezettek, addig a mellék-
utcák piszkosak és elhagyatottak. 
A miliőnyújtotta nádfedeles vályogház a mind sűrűbben 
emelkedő cserép vagy palafedeles téglaházak között rövide-
sen mint a lápvilág visszajáró szelleme, féltve őrzött kincse 
lesz a hanságmenti falvaknak. 
(Folytatjuk.) 
Kövér Fidél József. 
Az újszász-szegedi választóvonal. 
A köznapi és hivatalos nyelvhasználatban manap is gyak-
ran emlegetik „Tiszántúlt", meg „Duna-Tiszaközét". Ez az el-
nevezés és megkülönböztetés azokba az időkbe nyúlik vissza, 
mikor még a folyókat tekintették a legbiztosabb földrajzi vona-
laknak s a folyók szerint jelölték ki — az akkor természetes-
nek tekintett — vidékek határait. 
Hogy azonban az ilyen primitív megkülönböztetés és el-
nevezés mennyire természetellenes és ennélfogva milyen gyak-
ran kerül összeütközésbe önmagával a használatban, arra fel-
tűnő példa, hogy az idei késő téli fagyok alkalmával általában, 
a „Tiszántúlt" jelölték meg a fagykárok által legjobban sújtott 
vidéknek, holott bizony Hevesmegye a Tisza jobb partján is 
teljes mértékben szenvedett a fagyoktól. 
Ilyenféle esetek napról-napra adódnak s arra hívják fel 
a figyelmet, hogy — mondjuk, ma már — nem tekinthető ter-
mészetesnek a Tiszántúl és a Duna-Tiszaköze megkülönbözte-
tése. A szakember régóta tudja, hogy a Tisza sem földtanilag, 
sem klimatikailag, sem talajtanilag, sem élettudományilag nem 
határvonal; a térképen kínálkozhat még olyan feltűnő határvo-
nalnak, a természetben éppen ellenkezőleg összekötő szerepet 
játszott a múltban is és játszik napjainkban is. 
A Föld és Ember VII. évfolyamában megjelent: Magyar-
ország életföldrajzi térképe című cikkemben térképen is feltün-
tettem* azt a két vonalat, melyek az Alföld csonkamagyaror-
szági területén a három — mai tudásunk szerint is természe-
tesnek mondható — vidéket elválasztják. Ezek közül a debre-
ceni vonallal, mely a Nyírséget nyugatról határolja, nem kell 
részletesebben foglalkoznunk, mert a.Nyirség mai földrajzi is-
mereteink szerint is természetes tájegység. 
Annál inkább feltűnhetett azonban említett cikkemhez mel-
lékelt térképen az újszász-szegedi vonal, mely a Középtisza-
vidéket választja el a Középdunavidéktől. Ezzel a vonallal tu-
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lajdonképpen azt a határvonalat akartam megadni, mely mai tu-
dásunk szerint alkalmas a régebben használt tiszai választó-
vonal helyettesítésére. Az újszász-szegedi vonal tulajdonképpen 
a középdunai homokterület és a tiszai kötött talajok határvo-
nala. Hogy ez a vonal mennyire fontos életföldrajzi tekintetben 
és egyedül alkalmas a mesterségesen erőltetett tiszai vonal 
pótlására, azt alább kifejtendő példával kívánom itt bizonyí-
tani. 
A régebbi hazai florisztikai munkák sziki növényeink ta-
lajigényét kimerítettnek vélték a „sziki" jelzővel. Olyan kis te-
rületen, mint az Alföld, ez elegendőnek is látszott. Üjabb idő-
ben azonban, mióta a talajkutatás Magyarországon is fellen-
dült és eredményei között szerepel az is, hogy a homoki szike-
sek lényegesen különböznek az agyagos talajok szikeseitől, fel-
merült az a probléma, hogy a sziki növények elterjedését meny-
nyiben befolyásolja a kétféle szik. 
Az 1926. évben a földmívelésügyi miniszter megbízásából 
végzett alföldi sziki felvételek eddig kiadott botanikai előzetes 
jelentései már alkalmasnak bizonyultak arra, hogy ezt a prob-
lémát megközelíthessük. Ezek a felvételi előzetes jelentések 
Boros Ádám, Jávorka Sándor, Lengyel Géza, Magyar Pál, 
Moesz Gusztáv, Rapaics Raymund és Zsák Zoltán megfigyelé-
seiről számolnak be. Az előzetes felvétel adatait kiegészítettem 
a Nemzeti Múzeum növénytárának herbáriumi adataival, me-
lyeket Jávorka Sándor volt szíves rendelkezésemre bocsátani. 
Ilyen módon sikerült kilenc sziki növényünk elterjedését tér-
képileg feltüntetni. 
A mellékelt térképek adatai alapján kiderül elsősorban az, 
hogy van olyan sziki növén'yünk is, amelyik az ország minden 
szikes területén előfordul. Ezek közül a térkép a bárányparéj 
(Camphorosma ovatum) terjedési adatait tünteti fel. (1. ábra.) 
Ez a sziki növényünk a magasabb szódatartalmú, úgynevezett 
vadsziken üt tanyát, mely kopárságával tűnik szembe a szikes 
területeken. Hogy azonban a szikes talaj kötöttebb-e, avagy 
homokos, e tekintetben nem válogat. Éppen ezért a bárányparéj 
terjedésében az újszász-szegedi vonal nem határvonal. 
Az elterjedésükben tanulmányozott sziki növények közül a 
bárányparéjhoz leginkább a sziki lapu (Statice Gmelini) hasonlít 
terjedési viszon'yok dolgában. (2. ábra.) Ámde a sziki lapu nem a 
vadszik növén'ye, hanem a kissé tele vény esebb és kevésbbé 
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szódás szikpadé, szóval olyan formációé, mely a homoki szi-
keseken nem játszik nagy szerepet. Egyetlen pillantás a tér-
képre meggyőz arról, hogy a sziki lapu a kimondottan homoki 
területeken hiányzik. Előfordul ugyan a Középdunavidéken is, 
de csak ott, ahol a talaj kötöttebb. Ennélfogva az újszász-sze-
gedi vonal a sziki lapu terjedési térképén már szerepet kap: 
a tiszavidéki terjedési területnek nyugati határvonala. 
Körülbelül hasonló a jelentősége az újszász-szegedi vo-
nalnak más szikpadi növények elterjedésében is, minők például 
a bodorka néven ismert sziki herék, melyek közül egyik tér-
képünk a Trifolium parviflorum terjedési adatait tüntei föl. 
{3. ábra.) 
Hogy azonban nemcsak a szikpad növényei között van-
nak ol'yanok, melyek érzékenyek a talaj kötöttsége iránt, arra 
a mellékelt térképi adatok közül a Kochia prostrata és a Beck-
mannda eruciformis szolgáltatnak példákat. (4., 5. ábra.) A 
Kochia prostrata a vadszik növénye, gyakran ugyanott talál-
ható, ahol a bárányparéj. De csak kötött talajon. A homokra 
még véletlenül sem téved a vadsziken sem. Mivel pedig a tiszai 
' kötött talajok területe nagy darabon folytatódik a Tisza jobb 
partján is, a Kochia prostrata is épen úgy előnyomul az újszász-
szegedi vonalig, ott azonban éppen úgy elmarad, mint a tiszai 
szikesek egyéb jellemző növénye. 
A hernyócincor (Beckmannia eruciformis) tulajdonképpen 
nem sziki növény. Nagyon g'yakori ugyan a tiszai szikes terü-
leteken, de csak a vizes laposokban. Ámde e laposok talaja itt 
savanyú és egyáltalában nem szódás. Nem is lehet másutt ta-
lálni a hernyócincort, mirit savanyú réti agyagon. Ahol csak 
nyoma mutatkozik a szódának, ott híre-hamva sincs a hernyó-
cincornak. Épen mert a tiszai kötött szikes területek laposai 
feltűnően savanyúak, a hernyócincor is feltűnő kapcsolatot mu-
tat a Tiszavidékhez s terjedésében jellemző határ az újszász-
szegedi vonal. 
A tiszavidéki szikesek jellemző növényei közül még a sziki 
kocsord (Peucedanum officináié) (í. 'ábra) terjedésű adataiti találjuk 
egyik mellékelt térképen. Ez a szikpad legmagasabb kórója, de 
nem olyan gyakori, mint a szikpad kisebb növényei. Lehet, hogy 
éppen azért ritkább, mert a legelső állat tönkre teszi, ezért csak 
ott maradt meg, ahol a szikest kaszálónak használják. Ha azon-
ban mai alföldi terjedését tekintjük, az is nagyon feltűnő, hogy 
4» 
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a sziki kocsord éppen azokon a szikeseken található, ahol a leg-
jobb és már gyengén savanyú, vagy közömbös kémhatású ta-
lajfoltokat erdő vagy legalább töviskés borítja. Valószínű, hogy 
vilyen szikes területeken vastag talajréteg nem gátolja fejlődé-
sében a gyökérzetet s ezért verhet tanyát a szikpadon a sziki 
kocsord, a szikpad mellett pedig a termősziken az erdő. 
Ezekben az esetekben nyugati határ az újszász-szegedi 
vonal, a tiszavidéki kötött talajok növényeinek terjedési határ-
vonala a Tisza jobb partján. 
Semmivel sem kisebb azonban az újszász-szegedi vonal je-
lentősége a homoki növények terjedésében keleti irányban. A ta-
nulmányozott sziki növények közül a homoki szikeseket legjob-
ban jellemzi a sziki zsázsa (Lepidium cartilagineum) (4. ábra), 
mely nagyon feltűnő jelenség szép fehér virágzatával és sötét-
zöld, vastag leveleivel a középdunai homoki szikeseken. A vad-
szik növénye, ott nő, ahol nyáron egészen növénytelen a talaj a 
sok, többnyire ki is virágzó szódától. De szigorúan ragaszkodik 
a homokhoz, a Középtiszavidéken hiányzik, keleti terjedési ha-
tára az újszász-szegedi vonal. Két különös jelenség is szembe 
ötlik azonban a terjedésében a térképen. Egyik, hogy a Nyír-
ségen hiányzik, noha a n'yirségi homokon sok szikes területet 
ismerünk. Ennek talán klimai magyarázata van. Másik feltűnő 
jelenség a sziki zsázsa alföldi terjedésében, hogy alkalmilag 
megjelenik a Tisza bal partján is. Így találta Thaisz Lajos Makó 
mellett. Ez meg azt mutatja, hogy a sziki zsázsa terjedési te-
rülete nagyobbítására törekszik az Alföldön, de keletre útját 
állja az újszász-szegedi vonal, .melyen túl a homokon is csak 
átmenetileg üthet tanyát egy-egy eltévedt példány, de az ál-
landó megtelepedés még a homokon sem sikerül e növénynek 
az újszász-szegedi vonaltól keletre. 
Hogy a sziki zsázsa eme terjedési akadálya nem vonatko-
zik a többi homoki sziki növényünkre is, arra az Acorellus pain-
nonicus és a sziki cickóró (Achillea asplenifolia) szolgálnak fel-
tűnő példával a tanulmányozott növények közül. (5. ábra.) Az 
Acorellus pannonicus a szikes tavak hullámterének rövidéltű,' 
apró, sásféle növénye. A tiszai kötött talajokat elkerüli, de az al-
földi szikes ho-mokpartokon mindenütt jól érzi magát, minélfogva 
nemcsak a Nyírségen terjed, hanem a Középtiszavidék kisebb 
homokszigetein is. Ugyanezt kell mondanunk a sziki cickóróról 
is. Ez a homoki szikes rétek rózsás virágú növénye, de állandó 
lakója ezeknek a formációknak a Tisza bal partján is. 
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Az újszász-szegedi vonal a két utóbbi növény terjedésé-
ben 'természetesen neim olyan/ fontos, mint például' a sziki zsá-
zsáéban, de azért nem is egészen jelentéktelen, mert hiszen az 
újszász-szegedi vonaltól keletre — a Nyírségtől eltekintve — 
csak kisebb és szórványs homokszigetek vannak s így a ho-
moki növény ott csak alárendelt szerephez juthat. 
Ami példát itt az újszász-szegedi vonal életföldrajzi fon-
tosságának magyarázatára elmondtam, az eléggé távol áll a 
mezőgazdaságtól, de mert a növények terjedésében általános 
szabályszerűségek is vannak, kétségtelen, hogy az ember életé-
ben szerepet játszó növények és éppen a termesztett növények 
köréből is könnyű lesz a párhuzamokat megtalálni. Talaj, nö-
vény, klima és ember annyiféleképpen kapcsolódik a földrajzi 
jelenségekben, hogy egyiknek terjedésében mutatkozó szabály-
szerűségek okvetlenül megnyilatkoznak a másikéban is. Az új-
szász-szegedi vonal tulajdonképpen leginkább talajtani szempont-
ból mondható feltűnőnek. Ámde a talaj számtalan életföldrajzi 
hatásánál fogva általános födrajzi jelentőséget nyer s elsősor-
ban van hivatva arra, hogy a nagyon is primitív „Tiszántúl" és 
„Duna-Tiszaköze" fogalmak helyére illő Középtiszavidék és Kö-
zépdunavidék egyedül alkalmas választóvonala legyen. 
Rapaics Raymund. 
Magyar helységnevek eredete. 
A nyelvtudomány tágas köréből kétségtelenül az érdekli 
legjobban az embereket, hogy miért hívják ezt vagy azt így 
vagy úgy; vagyis egyes szavaknak és helyneveknek eredete áll 
az emberek nyelvi érdeklődésének középpontjában. Ez az eti-
mologizáló hajlam még a csekély műveltségű nép körében is 
lépten-nyomon észlelhető, az irodalomban pedig már a legré-
gibb idők óta vannak rá adataink. A mi irodalmunkban Béla ki-
rály névtelen jegyzője az első, aki magyarázni próbálgatja 
egyes helynevek eredetét s azon túl is számtalan írónál talál-
kozunk ilyen magyarázó kísérletekkel. Annál feltűnőbb, hogy 
a helyneveknek komoly, tudományos magyarázata nálunk 
aránylag nagyon későn kezdődik. Sajnovics, Gyarmathi, Révai, 
Hunfalvy, Budenz, Simonyi, Szinnyei hol kisebb, hol nagyobb 
érdeklődéssel és eredménnyel a nyelvtudomány számos ágát 
művelte, de helynévmagyarázatot alig-alig találunk munkáik-
ban; ha itt-ott elvétve mégis egyet-egyet, ezt is csak egyéb 
nyelvészeti célok szolgálatában. A nyelvészeti érdeklődés elő-
terébe csak a legutóbbi 20—25 év óta került a helynévkutatás, 
ami elsősorban MelicH János, Gombocz Zoltán és Paizs Dezső 
érdeme. Jelenleg talán legbuzgóbban Bátky Zsigmond műveli, 
azonban főleg a történeti földrajz szempontjából. 
Ma már nem férhet kétség a helynévkutatás fontosságá-
hoz. Minden nyelvész, történész, geográfus stb. tudja, hogy 
elsősorban a helynevek segítségével szerezhetünk magunknak 
valamilyen fldepet a honfoglalás korániaik és a honfoglalást kö-
vető első. századok Magyarországáról. Helyneveink pontos is-
merete megvilágíthatja hazánk régi történetét, földrajzi fekvé-
sét, népességének elhelyezkedését, sűrűségét, fölfedezhet el-
avult ősszókat, melyeknek írott nyelvemlékeinkben már sehol 
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semmi nyomuk. Egyes helynevek feltüntetik történeti férfiaink 
neveit, némelyek egykori birtokosaikra, mások védszentjeikre 
emlékeztetnek. Sokról bebizonyul, hogy őseink itt talált más-
nyelvű népektől vették át őket, ismét másokról, hogy állatok, 
növények, folyók, vizek, vidékek sajátságainak, kutak, patakok 
nevét őrziik. Vannak helynevek, melyek a régi őrhelyekre mu-
tatnak, s ezek az egykori gyepűk hollétéről tanúskodnak. A vi-
lágháború óta még politikai érdekek is kívánatossá teszik a hely-
nevek pontos vizsgálatát, mert cseh és oláh részről „a háború 
befejezése után értekezések, könyvek jelentek meg, amelyek el-
szakított területeink földrajzi neveinek vallomása alapján kí-
sérelték meg bizonyítani, hogy ezek az országrészek történeti 
jogom tulajdonaik". (Melich: M. Ny. XXIV, 8.) Tehát már 
ilyen szempontból is milyen jó volna, minél több helynevünk 
eredetét tudni, hogy az ilyen munkákat esetleg megcáfolhassuk. 
összefoglaló munka a magyar helynévkutatás köréből 
eddigi csak egy jelent meg, Réső Ensel Sándoré, Helynevek 
, Magyarázója rcímen (JJ^sdS^. Resö Erisei nagy' ambícióval 
'^^űjiEogette^a0helyneveket, de eredetükről való magyarázatai 
tudományos szempontbój teljesen értéktelenek. 
Hazánk helyneveinek összegyűjtése körül sokkal nagyobb 
érdemeket szerzett magának Pesty Frigyes. Hatvanhárom kö-
tetre terjed a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárában levő hatal-
mas kézirata, mely hosszú évek fáradságos munkájának gyü-
mölcse. Kiadásra azonban nem alkalmas, mert több, részben 
hozzá nem értő ember gyűjtötte és írta le az adatokat s ezért 
sok hiba és tévedés csúszott bele. Egy kötetet még maga Pesty 
adott ki 1888-ban Magyarország helynevei címen. Ez nemcsak 
magyarországi, hanem más európai, sőt amerikai városokat, 
falvakat, dombokat, hegyeket, patakokat, romokat stb. is tár-
gyal s a meglevő helynevek sorába felveszi a ma már nem lé-
tezőket is: Nyelvészeti szempontból azonban csak elvétve ma-
gyaráz meg egy-egy helynevet, tehát munkájának zömét tör-
téneti és földrajzi leírások teszik. Az ő kis kötetének megjele-
nése óta összefoglaló mű nem jelent meg helyneveinkről, de 
annál nagyobb számban jelentek meg és jelennek meg újabban 
folyóiratokban, értekezésekben, nagyobb szabású munkákban 
egyes helynevek magyarázatai, fejtegetései. 
A következőkben nem általában a magyar helynevekről, 
hanem csak lakott helyek neveiről, az úgynevezett helység-
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neveikről lesz szó. Vannak ezek között olyanok, melyek nyelv-
érzékünk számára teljesen érthetők. Pl. az Ábrahámfalva. 
Jenöháza. Péterlaka, Jánoshida, Simontornya, Váralja, Sziget-
vár, Máriavölgy. Óbánya, Újfalu, Magyarfalu. Oláhfalu, Kd-
polnás-oláhfalu, Hódmezővásárhely, Kanásztanya, Úsztató, 
Agyagos, Sárospatak, Málnás. Tölgyes stb. helynevek nyelvi 
szempontból semmiféle magyarázatra nem szorulnak. Helyne-
veinknek igen nagy, talán legnagyobb része azonban olyan, 
hogy eredetük mai ínyelvérzékünk számára már többé-kevésbbé 
homályos, pl. Magyarád (a magyar vagy a mogyoró szónak 
valamilyen származéka?), Vidrány (a vidra szóból, vagy talán 
idegen eredetű?), Mikháza, Laborfalva (miféle személynevek 
Mik és Labor?). Kakasd (mi az a -d a kakas szó végén?) stb., 
sőt merőben érthetetlenek is pl. Budapest, Debrecen. Kalocsa, 
Győr, Veszprém, Pécs stb. A helynévkutatásnak elsősorban e 
többé-kevésbé homályos vagy teljesen érthetetlen helynevek 
keletkezésének kiderítése, eredeti jelentésük megmagyarázása a 
célja. 
Jelen kis munkám célja pedig a mai magyar nyelvtudo-
mány szempontjából kétségtelenül helyes vagy legalább is elfo-
gadható, de különféle munkákban vagy folyóiratokban szét-
szórtan megjelent helységnévmagyarázatok összegyűjtése és 
lehetőleg röviden összefoglalva betűrendben való bemutatása. 
Itt-ott önállóan is pótoltam vagy kiegészítettem egyes adato-
kat. A gyűjtést 1929. nyarán zártaim le. Remélem, hogy ezen 
nem nagyon mutatós, de igen fáradságos munkával jó szolgá-
latot tehettem a magyar nyelvtudománynak is, a történettudo-
mánynak is és a történelmi földrajznak is. 
Rövidítések és jelek magyarázata 
a. — alatt 
alakv. = alakváltozat 
al. = alakja 
bee. — becéző 
bes. = besenyő 
bolg. ~ bolgár 
csn. = családnév 
ered. = eredetű 
fr. = francia 
germ. = germán 
gör. = görög, 
has. = hasonló 
hn. = helynév 
k. = község 
kr. — községrész 
kfn. = középfelnémet 
kn. = köznév 
kies. = kicsinyítő 
köv. = következő 
1. = lásd 
lat. = latin 
lengy. = lengyel 
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in. = magyar 
magy. : - magyarázat 
mn. — melléknév 
ném. v - német 
nemzets. n. = nemzetség név 
nom. = nomen 
nyj. = nyelvjárás 
ófn. = ófelnéniet 
ol. = olasz 
p. = puszta 
R = régi magyar nyelvben 
rom. = román (oláh) 
röv. = rövidítése, rövidített 
szárm. = származéka 
szn. — személynév 
szer. = szerint 
szl. = szláv 
szlov. = szlovén 
szöv. röv. = szövegben rövidítve 
tör. = török 
úfn. = újfelnémet 
v. = város 
vált. = változat 
vszleg = valószínűleg 
~ = a váltakozás jele 
< és > = két szó között annak a 
jele, hogy az egyik (amely felé a 
hegye van fordítva) a másikból 
fejlődött 
= a szó jelentésének a jele. 
/ 
A 
A b a k. Fejér stb. vm. < tör. ered. Aba szn. ( < tör. aba ~ apa 
'Vater, älterer Bruder, d!er Bär'). Összet. A-baliget, nfája, -falva, -háza. 
EtSz. I, 2. Gombocz: MNy. XI, 342. 
A b á d k. Heves stb. vm. < Abád szn. < Aba szn. (1. Aba a.) + -d 
kies. képző. Gombocz: MNy. XI, 342. Pais: Magy. Anon. 102. Balássy: 
Heves vm. 99. 
A b a j p. Zemplén vm. < Abaj szn. < Aba szn. (1. Aba a.) + -j 
kies. képző. Gombocz: MNy. XI, 342. Dongó Gy.: Akk. XXII, 28. 
A b a r a k. Zemplén vm. < Abara szn. « Ábrahám). Dongó Gyár-
fás: Akk. XXII, 29. Petz: Nyr. XXVII, 344. szer. < rut. öbora 'kerített 
szénatartó'. Más magy.-ok: Czirbusz: Akk. XII, 130. Lukinich• FK • 
XXXVI, 105. 
A b d a l o c k. Vas van. < szl. Obidilovcu < szl. Obidilo szn. 
( < obid- 'circumire'). Moór: UJb. IX, 245. 
A b ó d k. Borsod vm. < Abód szn. < Aba szn. (1. Aba a.) + -ó 
+ -d kies. képzők, melyek a becézve csonkított Ab-tőhöz járultak. Gom-
bocz: MNy. XI, 343. Szilády: Nyr. II, 116. 
A b o n y k. Pozsony vm. < Abony szn. < Aba szn. (1. Aba a.) 
+ -ny kies. képző. Gombocz: MNy. XI, 343. Dongó Gyárfás: Akk XXII 
30. • 
A b o s k. Sáros vm. < Abos szn. < Aba szn. (I. Aba a.) -f -s kies. 
képző. Gombocz: MNy. XI, 343. Kubinyi: Régi m. szn. I, 60. 
Á b r á m f a l v a k. Sáros vm. < Ábrám szn. (az Ábrahám röv.) 
+ falva. Kubinyi: Régi m. szn. I, 59. 
Á b r á n f a l v a k. Udvarhely vm. < Ábrahámfalva < lat. ered. 
Ábrahám szn. -f- falva. EtSz. I, 7. Horger: MNy. IX, 115. 
A b r á n k a k. Bereg vm. < Ábránka szn. (Ábrán szn. kicsinyítése, 
ez pedig < Ábrahám szn.-ből.) Kubinyi: Régi m. szn. I, 59. 
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Á b r á n y k. Borsod vm. < lat. ered. Ábrahám szn. Horger: MNy. 
IX, 114. Kubinyi: Régi m. szn. I, 59. 
A b r u d b á n y a v. Alsófehér vm. < abrud « obrugy) 'aurum' 
dák szó + bánya. EtSz. I, 10. 
A c s a k. Pest stb. vm. < Acsa szn. EtSz. I, 13. Kubinyi:'Régi m. 
szn. I, 61. 
A c s á d k. Vas vm. < Acsa szn. + -d kies. képző. Melichr 
Jegyz. 
Á c s t e s z é r k. Veszprém vm. < ács + teszér ( < szl. tesar 
'ács'). Tagányi: FE. II, 230. Szombathy: Tur. VI, 81. 
A d (Diós-) k. Szilágy vm. < Ad vszleg szn. « tör. at 'ló'). 
Bdtky: FE. VIII, 208. Historikus: Nyr. XLIV, 446. 
A d a k. Bács-Bodrog vm. < tör. ada ~ hada 'sziget'". Borovszky: 
Bács-Bodrog vm. I, 29. Kolosvdry G.: FE. VIII, 111. Iványi: Bács-Bodrog 
vm. hn. I, 2. Trencsény: Nyr. XXVI, 451. 
A d a 1 i n k. Kolozs vm. < ófn. adal 'nemzetség' szárm. Has. 
ered. a gyengültebb úfn. szótővel Edelény. Borovszky: Honf. tört. 86. 
Á d á m o s k. Kis-Küküllő vm. < Ádámos szn. ( ~ lat. Adamus 
'Ádám'). EtSz. I, 15. Kubinyi: Régi m. szn. I, 66. 
Á d á n d k. Somogy vm. < Ádám szn. + -d kies. képző. Melich: 
MNy. X, 149. EtSz. I, 15. 
A d o r j á n k. Szatmár vm. < Adorján szn. ( < lat. Adrianus szn.) 
EtSz. I, 18. 
A g á r d k. Maros-Torda stb. vm. < Agárd szn. < agár *Wind-
hund' + -d kies. képző. EtSz. I, 23. Gombocz: MNy. III, 23. Szilády: 
Nyr. II, 106. Dongó Gyárfás: Akk. XXII, 218. Kubinyi: Régi m. szn. 
I, 70. 
A g a s e g y h á z a k. Pest vm. < Agas K Agos) szn. -f egyháza. 
Kubinyi: Régi m. szn. I, 73. 
A g ó c p. Zemplén vm. < R Agolch < Agolc szn. Kubinyi: Régi 
m. szn. I, 73. 
Á g o s t y á n k. Komárom vm: < R Abostyán. EtSz. I, 27. — Más 
magy.: Nagyszigethy: Nyr. XVII, 531. 
Á g o t a (Kun-) k. Csanád stb. vm. < Ágota szn. ( < lat. Agatha 
szn.) EtSz. I, 30. Nagy G.: MNy. VI, 35. 
Á g y a k. Arad vm. vszleg < Atya szn. (vö. Ata szn.-t Áta a.) 
EtSz. I, 168. Kubinyi: Régi m. szn. I, 74. 
A g y i d ó c k.-Zemplén vm. vszleg < Aegidius 'Egyed' szn. Bo-
rovszky: Zemplén vm. 16. Dongó Gyárfás: Akk. VI, 323. 
A h a k. Bars vm. < Aha szn. Kubinyi: Régi m. szn. I, 74. 
Á j k. Abauj-Torna vm. < áj 'keskeny völgy, hegynyílás'. Hefty: 
Nyr. XL, 158. 
A j a k k. Szabolcs vm. < tör.' ayak 'láb'. Bátky: FE. IV, 121. 
Bátky: FE. IX, 193. 
A j t ó n k . Kolozs vm. < Ajtón szn. < R Ohtun < Ohtun < Ohtum 
< Achtum < Altum < v. *Achtim ~ *Altim < tör. *Altym szn. 
( < tör. altyn ~ altun 'arany'). EtSz. I, 41. — Has magy.-ok: Melichr 
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MNy. IX, 356., NyK. XLIV, 346. Gombocz: MNy. X, 33. — Más, de téves 
magy.: Pröhle: Nyr. XLII, 446. Melich: Honf. Mo. 223. 
A j t ó s k. Békés vm. < ajtós kn. 'ajtónálló, Türhüter'. Melich: 
MNy. XXIV, 224. Karácsonyi: Békés vm. tört. 9. 
A k a c s p. Torontál vm. < Akcs szn. Kubinyi: Régi m. szn. I, 75. 
A k a r a t t y a kr. Veszprém cm. < Akar szn. « tör. akar ~ okor 
'folyóvíz, patak') + attya « atya). Bátky: FE. VIII, 210. 
A k l i k. Ugocsa vm. < akol ( < szl. oikolu 'circulus, castra, szláv, 
eine Umzaumung für Schweine, Schafe') szárm. EtSz. I, 50. 
A k n a (Kolos-) Szoln.-Dotb. vm. < akna kn. « szl. okno) 'Salz-
gntbe'. EtSz. I, 48. 
Á k o s k. Szilágy vm. < tör. ered. Ákos szn. « tör. Akus 
< Ak 'fehér' + kus 'sólyom'). Gombocz:' MNy. X, 247. 
A l a p k. Fejér stb. vm. < tör. ered. Alap. szn. « tör. alyp ~ alp 
'hős'). EtSz. I, 64. Gombocz: MNy. X, 241., XI, 346. Melich: MNy. III, 
167., IX, 356. Kubinyi: Régi m. szn. I, 79. Karácsonyi: M. nemzetiségek a 
XIV. sz. közepéig I, 121. 
A 1 a p s a p. Tolna vm. < Alapsa szn. Kubinyi: Régi m. szn. I, 79. 
A l a t t y á n k. Heves stb. vm. < R Alapján ~ Oluptivan < tör. 
ered. Olup 'Alap' szn. « tör. alp ~ alyp 'Held, Riese') + Tiván « tör. 
Tyran szn.) EtSz. I, 64. Gombocz: MNy. XI, 346. Historikus: Nyr. XXXVIII, 
277. Gombocz: MNy. X, 248. 
A l b i s k. Bihar vm. < R Albeus ~ Albes az Albert bee. al. EtSz. 
I, 66. — Más, de téves magy. Borovszky: Honf. tört. 87. 
A1 g y ő 1. Qyő a. 
A1 i b á n f a k. Zala vm. < R Alibantfalva < Olivantfalva 
< Olivant szn. + falva. Wertner: Nyr. XLIV, 294. 
A1 m á d k. Temes vm. < alma kn. -d képzős szárm. EtSz. I, 77. 
A l m á d i (Balaton-) k. Veszprém vm. az alma kn. -di képzős 
szárm. EtSz. I, 77. Gombocz: MNy. III, 23. 
A1 m á g y k. Qömör stb. vm. az alma kn. -gy képzős szárm. EtSz. 
I, 77. Gombocz MNy. III, 23. 
A l m a k e r é k k. Nagy-Küküllő vm. az erd. szász Malmkrog nép-
etymologiás átalakítása. Kunos: Nyr. XIII, 539. 
A l m á s c s á k a 1. Csáka a. 
Á1 m o s d k. Bihar vm. < vszleg bolg.-tör. ered. Álmos szn. -f -d 
kies. képző. EtSz. I, 79. Gombocz: MNy. XI, 146. 
A1 p á r k. Pest vm. < tör. ered. Alpár szn. « tör. alp 'hős' 
4- ér 'férfi'). EtSz. I, 85. Pais: Magy. Anon. 103. 
A I p a r é t k. Szoln.-Dob. vm. < vszleg ném. ered. Albrecht ~ Al-
pret szn. Szoln.-Dob. vm. tört. II, 3. 
A 1 s ó á b r á n y k. 1. Áforány a. 
A l s ó b a g o d 1. Bagód a. 
A l s ó k k. Somogy vm. 1. Jolsva a. 
A l s ó s z o p o r 1. Szopor a. 
Á l u n k . Hunyad vm. < kfn. alűn 'timsó'. Borovszky: Honf. tört. 87. 
A n a r c s k. Szabolcs vm. R Onorch < ófn. Unart 'rossz termésű 
talaj'. Borovszky: Honf. tört. 87. 
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A n d a c s p. Bihar vm. < Andacs szn. (az András szni bee. al. 
EtSz. I, 92. 
A n d a h á z a k. Liptó vm. < Anda szn. (az András szn. bee. al.) 
+ háza. EtSz. I, 92. 
A n d o c s k. Somogy vm. < Andocs szn. (az András szn. bee. al. 
-cs kies. képzővel). EtSz. I, 92. Melich: MNy. XV, 3. Weriner: MNy. I, 
232. Bátky: FE. IX, 189. szer. < Andocs szn. ( < tör. anmak 'megemlé-
kezni' szárm.) 
A n d ó d k. Nyitra vm. < Andód szn. (az András szn. bee. al.) 
EtSz. I, 92. 
A n g y a l o s . k . Háromszék vm. < Angyalos ( < lat. Angelus) szn. 
EtSz. I, 98. Karácsonyi: Kleb. eml. 218. 
A n t k. Bihar vm. < Ant ( ~ Ont) szn. ( < On szn. szárm. 
< tör. on 'tíz'). Bátky: FE. IX, 196. 
A n t o s k. Szoln.-Dob. vm. < Antos szn. (az Antal szn. bee. al.) 
Szoln.-Dob. várm. tört. II, 26. 
A p a k. Szatmár vm. < Apa szn. ( < apa kn.) összetét.: Apahida, ' 
-telek, -nagyfalu. EtSz. I, 106. Borovszky: Szatmár vm. tört. 35. 
A p á g y k. Abaúj-Torna vm. < Apágy szn. < tör. ered. Apa szn. 
( < tör. apa 'Vater') + -£Y kies. képző. Gombocz: MNy. XI, 344. 
A p a j k. Pozsony vm. < Apaj szn. < Apa szn. (1. Apágy a.) 
+ -j kies. képző. EtSz. I, 109. Gombocz: MNy. XI, 344. 
A p a h i d a k. Kolozs vm. _< Apáthida. Szádeczky: Nyr. XLIII, 212. 
— I. még Apa a. 
A p a r i a g y f a l u 1. Apa a. 
A p a t e l e k 1. Apa a. 
A p á t f a k. Zala vm. < apát 'Abt, Mönch' + fa « falva). EtSz. 
I, 110. 
A p á t i k. Arad vm. az apát ksz. szánm. EtSz. I, 110. Karácsonyi: 
Békés vm. tört. 16. 
A p a t i n k. Bács-Bodrog vm. < Apáti (1. ezt külön.) Trencsény: 
Nyr. XXVI, 451. 
A p c z k. Heves vm. R Opuz < vszleg Apocz nemz. n. Karácsonyi: 
Miagy, nemzetségék a XIV. sz. köz. 
A p o n y k. Nyitra vm. < Apony szn. ( < apa 'Vater' + ny kies. 
képző.) Melich: MNy. XIX, 107. 
A p s a k. Máramaros vm. < R Absa szn. (az Absolon szn. -sa 
képzős bee. alakja.) EtSz. I, 116. Wertner: MNy. I, 233. 
A r a d v. Arad vm. < Arad (R Orud) szn. EtSz. I, 121. Bátky: 
FE. VIII, 117. Szilády: MNy. II, 106. . 
A r a n y o d k. Zala vm. < arany kn. . + -d hn.-képző. Szarvasr 
Nyr. II, 343.-
A r b o n y a (-zsadány) k. Zemplén vm. < Arbonya ( < Orbán szn. 
'pap' szárm.) szn. + Zsadány ( < Sodan szn. 'pap, táltos') szn. Döngő 
Gyárfás: Akk. VIII, 3. 
A r d á n y k. Szoln.-Dob. vm. < Ardány szn. < R Járdán 
< Jordán ~ Jordanus lat. ered. szn. EtSz. I, 128. 
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Á r d á n h á z a k. Bereg vm. < Jardánhaza < Járdán ~ Jordán 
lat. ered. szn. + háza. EtSz. I, 128. — Más, de téves magy. Lehoczky: 
Száz. VII, 66. 
A r d ó k. Bereg stb. vm. < erdő < erdő-ó < erdő-óvó. Karácsonyi: 
Nyr. XXXIII , 286. EtSz. I, 128. — Más, de téves magy. Borovszky: 
Honf. tört. 87. 
Á r k i k. Huny ad vm. az árok kn. szárm. EtSz. I, 141. Gombocz: 
MNy. III, 24. 
A r 1 ó k. Borsod vm. < ószl. orilu 'sas'. Borovszky: Borsod vm. 
8. L. még Orló a. 
A r n ó t k. Borsod vm. < ném. ered. Arnold szn. EtSz. I, 139. 
A r n ó t f a l v a k. Szepes vm. R Arnoldfalva < ném. ered. Arnold 
~ Arnolt szn. + falva. EtSz. I, 139. Deutsche Ortsnamen, 33. 
Á r t á n d k. Bihar vm. < vszleg Ártánd szn. « ártán ~ ártány 
'verschnittener Eber' -f -d kies. képző.) EtSz. I, 146. Gombocz: MNy. 
III, 25. 
Á r v á t f a l v a k. Udvarhely vm. R Árvádfalva < Árvád szn. 
+ falva. Karácsonyi: A szék. ered. 38. 
Á s ó k. Vas vm. ném. Aschau. Deutsche Ortsnamen, 25. 
A s z ó k. Szolnok-Doboka vm. < aszó 'olyan völgy, melyen végig 
esős időszakban s tavaszi olvadáskor kisebbszerű patak foly, de egyébb-
kor száraz, v. flornus, Bach Fluss'. Összetét.: Hosszú- stb. EtSz. I, 161. 
Heily: Nyr. XL, 160. Pais: MNy. XIJ, 79. Szoln.-Dob. vm. II, 56. 
A s z ó d k. Pest vm. < aszó (el.-ét 1. Aszó a.) + -d kies. 
képző. EtSz. I, 161. Pais: MNy. VIII, 391. Tolnai: FE. II, 71. 
A s z ó f ö k. Zala vm. < aszó (jel.-ét 1. Aszó a.) -f fő 'elő, kezdet'. 
EtSz. I, 161. Tolnai: FE. II, 71. Hefty: Nyr. XL, 167. 
Á t a k. Baranya vm. < tör. ered. Áta szn. « tör. Ata 'Vater, 
Vonfaihr, Greis'). EtSz. I, 167. Gombocz: MNy. XJ, 433. 
A t á d k. Somogy vm. < Atád szn. < Ata szn. (1. Áta a.) + -d 
kies. képző. EtSz. 1,167. Edelspacher: Nyr. V, 194. Gombocz: MNy. XI, 433. 
A t a j k. Heves vm. < tör. ered. Ataj szn. < Ata szn. (1. Áta a.) 
-f -j vszleg kies. képző. Gombocz: MNy. XI, 433. 
A t á n y Átány) k. Heves vm. < tör. ered. Atány szn. < Ata 
szn. (1. Áta a.) -f -ny. kies. képző. EtSz. I, 167. Gombocz: MNy. XI, 433. 
A t k á r k. Heves vm. < ógerm. Odoakar (Ottokár) szn. Kará-
csonyi: A m. nemz. honalap. 7. 
A t os f a l v a k. Maros-Torda < tör. ered. Atos szn. « Ata szn. 
(1. ott) + -s kies. képző) + falva. EtSz. I, 167. Gombocz: MNy. XI, 433. 
Karácsonyi: A szék. ered. 38. 
A11 a 1 a k. Somogy vm. < gót atta 'atya' kies. alakja. Borovszky: 
Honf. tört. 87. 
A t y a k. Szatmár vm. < Atya nemz.-n. (és szn.) (Vö. Ata szn. 
Áta a.) EtSz. I, 168. Melich: A honfogl.-kori Mo. 78. 
A t y a s k. Bihar vm. < Atya szn. (Vö. Ata szn. Áta a.) -{- -s kies 
képző. EtSz. I, 168. 
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B á b a k. Szoln.-Dob. stb. vm. < Bába szn. Szolti.-Dob. II, 83. 
Borovszky: Borsod vm. 8. szer. < ó-szl. baba 'vénasszony' szárm., úgy-
szintén Bábony és Bábona. 
B á b o n a -1. Bába a. 
B á b o n y 1. Bálba a. 
B a b o s k. Szoln.-Dob. vm. < Babos szn. Szoln.-Dob. vm. II, 89. 
B á c s k. Bács-Bodrog vm. < szl. ered. Bács szn. ( < vszleg 
*bahacs < *bahacsi < *ba-facy < ó-tör. ba^a 'méltóságnév + cy nom. 
poss. képző.) EtSz. I, 218. Melich: NyK. XLIV, 343. Trencsény: Nyr. XXVI, 
451. Borovszky: Bács-Bodrog vm. I, 33; III, 3. MNy. XX, 174, XXIV. 14?. 
B á c s a k. Győr vm. < tót bácsa 'számadó juhász'. Szombathy: 
Tur. VI, 87. 
B á c s i p. Zala vm. < R Bácsi ~ Bácsé < Bácsei < Bács szn. 
+ ej ( > é > í- > -i) nom. pbssessivum Melich: MNy. X, 156. 
B a d a c s o n y k. Szilágy vm. < Bod szn. ( < tör. ered. Bodomér 
szn. röv. al.) bee. szárm. Bátky: FE. II, 70. 
B a d i n k. Zólyom vm. < Badin szn. Melich: Jegyz. 
B a g k. Pest vm. < Bag szn. ( < bag ~ bak). Szilády: Nyr. II, 205. 
— L. még Boglár a. 
B a g a m é r k. Bihar vm. < Bagamér ( < szl. Bogumir 'Amadeus') 
szn. EtSz. I, 222. 
B a g d k. Bihar vm. < Bag szn. + -d képző. Szarvas: Nyr. II, 343. 
B a g l a d k. Zala vm. < Baglad (R Bogliod) szn. Szilády: Nyr. 
II, 107. 
B a g ó (Magyar-) k. Alsófehér vm. < Bagó szn. EtSz. I, 226. 
B a g ó d k. Zala vm. < Bagód szn. ( < bag ~ bak kn. -f -d kies. 
képző.) Szilády: Nyr. II, 206. — L. még Boglár a. 
B a g os k. Szatmár stb. vm. < Bagos szn. « bag ~ bak + -s 
"képző.) Szilády: Nyr. II, 205. — L. még Boglár a. 
B á g y o m p. Fehér vm. < Bágyon (1. ezt külön). Simonyi: Nyr. 
XL, 242. 
B á g y o n k. Torda-Aranyos vm. < Bágyon szn. (R. írva:J3agon, 
Baigun, Bagen, Bagin, Bagjyn) < ném. Balduin szm-. magyaros átalakítása. 
Wertner: MNy. I, 327. 
B a j k. Bihar vm. < tör. ered. Baj szn. ( < tör. bai 'reich, Wirt, 
Held'.) Gombocz: MNy. XI, 434. 
B a j a v. Bács-Bodrog vm. < vszleg tör. ered. Baja szn. < Baj 
(1. Baj a.) szn. + -a kies. képző. Gombocz: MNy. XI, 434. EtSz. I, 543. 
Iványi: Bács-Bodrog vm, hn.-i I, 7. 
B a j á n k. Ung vm. < Baján tör. ered. szn. < Baj (1. Baj a.) szn. 
bee. szárm. Gombocz: MNy. XI, 434. Lukinich: FK. XXXVI, 105. szer. 
< baján avar méltóságnév. 
B a j c s k. Győr vm. < Bajcs szn. < Baj (I. Baj a.) szn. bee. szárm. 
Gombocz: MNy. XI, 435. 
B a j k a k. Sopron vm. < Bajka szn. < Baj (1. Baj a.) szn. bee. 
szárm. Gombocz: MNy. XI, 434. 
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B a j m o c s k a k. Nyitra vm. < tót Bojnicka < tót Bojnic (m. 
Bajmócz) -f- kies. képző. Pesty: MO. hn.-i 29. 
B a j o m k. Somogy vm. < Bajon. (L. ezt külön.) Simonyi: Nyr. 
XL, 243. 
B a j o n k. Pest stb. vm. < vszleg tör. ered. Bajon szn. < Baj. (1. 
Baj a.) szn. szárm. Gombocz: MNy. XI, 434. 
B a k k. Zala vm. < Bak szn « bak kn.) Szilády: Nyr. II, 205. — 
L. még Boglár a. 
B a k a k. Pozsony vm. 1. Boglár a. 
" B a k ó n a k k. Zala vm. R Bokonuk ~ Bokolnuk ~ Bokonok 
~ Bakonik < Bakó szn. + -nok -nik) kies. képző. Bátky: FE. 
VIII, 212. . ' 
B a k o n y (összetételek előtagja) R Bokon < *Bukun a. tör. *buk 
K bük) 'erdő' szónak -n képzős magy. szárm. Rásonyi N.: MNy. XXIII , 
571. Bátky: FE. VI, 175. szer. < Bakony szn. < Bak szn. + -ny 
(<-n < -m) képző. 
B a k o n y c s e r n y e I. Csernye a. 
B a k s a k. Baranya vm. < Bak szn. « bak kn.) + -sa képző, 
v. < szl. Boksa szn. (a Bogo-, Bogu-kezdetű szl. szn. bee. al. — Vö. 
bogiit 'isten ). EtSz. I, 246. Melich: MNy. ILI, 174. szer. < szl. ered. Bogsa 
szn. Boksa) < szl. Bog- 'deus' szn. + szl. -sa kies. képző. Pais: 
Magy. Anon. 105. 
B a 1 a k. Maros-Torda vm. < Bala szn. - « bal 'link' + -a kies. 
képző), összet.: Balavásár. EtSz. I, 248. Rásonyi N.: MNy. XXII, 213. 
szer. < Bala tör. ered. szn. ( < tör. bala 'gyermek'). 
B a l a t o n k. Borsod vm. < szl. bl.ato 'tó' szárm. Has. ered.: Ba-
lota, Blatnica. Borovszky: Honf. tört. 70, Borsod vm. 8. 
B a l a t o n a l m á d i 1. Almádi a. 
B a l a t o n f ü r e d I. Füred a. 
B a l a v á s á r 1. Bala a. 
B a l á z s d k. Temes vm. < Balázs « lat. Blasius) szn. -f- -d 
kies. képző. EtSz. I, 253. 
B á l d . k. Kolozs vm. < Báld szn. « bal 'link' + -d kies. képző.) 
EtSz. I, 248. 
B a l k á n y k. Békés vm. < ószl. balkány 'vízállásos hely'. Kará-
csonyi: Békés vm. 22. 
B a l l a (Mátra-, Szilágy-) k. Heves stb. R Barla vszleg a Barna-
bás Barlabás) szn. röv. al. Szily: MNy. I, 37. 
B a l m a z k. Hajdú vm. < vszleg tör. Bolmaz szn. ( < tör. bol- 'seiii, 
werden' + -maz tör. negativ part. képzője.) 'Nicht seiend' jel. Gombocz: 
MNy. XI, 148. — Has. magy. Németh: Kleb. eml. 140. Pais: MNy. XVIII, 
95. Pais UJb. III, 248. 
B a l o g (Alsó- stb.) k. Qömör stb. vm: < Balog szn. « bal 'link' 
+ -g kies. képző. Összetét.: Balogfa, -falva, -fő. EtSz. I, 248. 
B a l o g d k. Abaúj-Torna vm. < Balogd szn. < Balog szn. (1. ez-
alatt) + -d kies. képző. EtSz. I, 248. 
B a 1 o t a kr. Pest vm. 1. Balaton a. 
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B a 1 s a k. Hunyad stb. vm. < Balsa szn. « bal 'link' + -sa kies. 
képző.) EtSz. I, 248. 
B á l y o k k. Bihar vm. R. Baluk < vszleg Balog szn. alakválto-
zata ( < bal 'link' + -g kies. képző.) EtSz. I, 248. 
B á n k. Trencsén vm. < Bán szn. K bán 'Herr'). EtSz. I, 268. — 
Más magy. Karácsonyi: Békés vm. 25. 
B á n a k. Komárom vm. < Bána szn. ( < bán 'Herr, dominus + -a 
kies. képző.) EtSz. I, 268. 
B á n d k. Veszprém vm. < Bánd s z n . ' « bán 'Herr' + -d kies. 
képző.) EtSz. I, 268. — Has. magy. Szarvas: Nyr. II, 343. Karácsonyi: 
A szék. ered. 38. 
B á mk k. Nógrád ívm. < Bánk szn. « bán 'Herr' + -k 'kies. képző.) 
EtSz. I, 268. Bátky: FE. VIII, 206. szer. Bánkháza és Bánkfalva is így 
magyarázandó. 
B á n k f a l v a 1. Bánk a. 
B á n k h á z a 1. Bánk a. 
B á n ó ez k. Zemplén vm. < bán 'Herr' + -ócz R ótz 'vágás'. 
Dongó Gyárfás: Akk. IX, 99. 
B á n o s k. Baranya vm. < Bános szn. « bán 'Herr' + -s kies. 
képző.) EtSz. I, 268.. 
B a r a c s 1. Bori a. 
B a r a c s k a k. Fejér vm. < Barakcsa < Borokcsa < Brokcsa 
(Brucsa ~ Brugsa Anonymusnál). Karácsonyi: A m. nemzetiségek a XIV 
sz. köz. I, 202. Bars vm. 18.' Pais: Magy. Anon. 105. szer. < Baracska 
szn. — L. még Bori a. 
B a r a k o n y k. Pozsony vm. < Barakony szn. < vszleg Barak 
szn. ( < tör. barmak 'menni') szárm. Bátky: FE. IX, 189. 
B a r a n c s k. Zemplén vm. < Barancs ~ Boroncs ez pedig -nc 
képzős tör. igei származékból lett tör. azután m. szn. ('Basilius, Balázs'). 
Dongó Gyártási Akk. IX, 66. Melich: MNy. XIX, 140. EtSz. I, 488. Melich: 
Honf. MO. 202. 
B á r á n d k. Bihar vm. < bárány kn. +• -d képző. EtSz. I, 282. 
Bátky: FE. II, 165. 
B a r a n y a k. Ung vm. < Baranya szn. EtSz. I, 283. — Más, de 
vszleg téves magy.-ok: Tagányi: MNy. IX, 259. Borovszky: Honf. tört. 78. 
B a r a n y a v á r k. Baranya vm. < borona a gyepürendszer kö-
rébe tartozó szl. ered. szó. Pais: Magy. Anon. 105. 
B a r a s z ó k. Csík vm. < Boraszó < bor a savanyúvíz jel.-ű 
borvíz + -aszó 'völgy'; tehát Baraszó = olyan völgy, melyben savanyú-
vízforrás fakad, v. folyik végig. Pais: MNy. VIII, 393. B a r á t i k. Hont vm. R Borát, Bórád, Barád. Melich: MNy. XII, 
215. . 
B á r c z a k. Abaúj-Torna vm. < tör. ered. Barac (tör. barsz 'pár-
duc, tigris') szn. szárm. Bátky: FE. VII, 124. 
B a r c i k a k. Borsod vm. < tör. ered. Barc szn. ( < tör. barsz 'pár-
duc, tigris') + -ika kies. képző. Bátky: FE. VII, 123. 
B a r c s a 1. Bori a. 
B á r d k. Győr vm. < bárd kn. 'Beil' v. 'ein Stück Wald, welohes 
Föld és Ember X. évf. 1930. 3 
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von einem Manne in einem Tage mit einem Beil gefällt werden kann'. 
EtSz. I, 289. 
B a r d ó c k. Udvarhely vin. < szl. brdo 'hegy'. Karácsonyi: A 
szék. ered. 44. 
B á r d o s k. Vas vm. < Bárd ~ Bárt szn. szárm. (vszleg a lat. 
Baríholomeus szn. 'bee. ¡al., de lelhet, hogy a báíd kn.-ihez tartozik.) 
EtSz. I, 302. 
B a r k a s z ó k. Bereg vm. < Berkaszó < berek + -aszó 'völgy'. 
Pais: MNy. VIII, 394. 
B a r n a g (Magyar-, Német-) k. Veszprém vm. R Barnak ~ Bar-
lag ~ Bor log ~ Buríog < szl. brlog (cseh-tót bőrtok) 'kunylhó, vacak, 
barlang'. Bátky: FE. VI, 175. 
B a r o m l a k k. Bihar vm. < erd. szász. Wurmloch. Kunos: Nyr. 
XIII, 539. 
B á r ó t k. Háromszék vm. R. Boralt < Boralt tör. ered. szn. 
« tör. ború 'eine Pferdefarbe' + alda ~ aldy 'vad, menyétfajta vszleg 
nyest'; tehát a szn. eredeti jelentése vszleg 'pejszínű nyest') Pais: MNy. 
XXIII, 580. Orbán: A Székelyföld leír. I, 213. 
B a r s v. Bars vm. Bars szn. (R Bors /"N-' Borsu) vszleg bors 
fen. 'Pfeffer'. EtSz. I, 300. Pais: MNy. XVII, 161. Pais: UJb. III, 240. 
B a r s a kr. Bihar vm. < Barsa (R Borsa) szn. Karácsonyi: A 
m. nemzetiségek a XIV. sz. köz. I, 206. 
B á r s o n y o s k. Veszprém vm. < Bársonyos szn. Bátky: FE. 
I, .140. 
B a r t k. Esztergom vm. < Bart szn. (vszleg a lat. Bartholomeus 
szn. bee. al.) összetét.: Bártfalva. EtSz. I, 302. 
B á r t f a v. Sáros vm. R Bárdfa < bárd 'fegyver' + -fa ( < falva). 
Myskovszky: Tur. X, 127. 
B a r t o s k. Bars vm. < Bartos szn. (vszleg a • lat. Bartholomeus 
szn. szárm.) Összetét.: Bartosfalva. EtSz. I, 376. 
B a s a l k. Somogy vm. < vszleg a tör. bas 'fej' szárm. Bátky: 
FE. IX, 44. 
B a s k a 1. Baskó. 
B a s k ó k. Abaúj-Torna vm. < Baskó szn. < Bas szn. « tör. 
bas 'fej, fő, főnök') + -kó kies. képző. Has. ered. Baska, Baskóc, Bást. 
Bátky: FE. IX, 193. 
B a s k ó c k. Zemplén vm. < Baska szn. + -óc (R otz) 'vágás'. 
Dongó Gyárfás: Akk. IX, 133. — L. még Baskó a. 
B á s t k. Qömör vm. R Abást ~ Abásd < Abásd szn. Karácsonyi: 
A szék. ered. 37. — L. még Baskó a. 
B á t a k. Heves vm. < Báta szn. (R Bajta ~ Boyta). Pauler: 
Száz. XI, 386. 
B a t i z k. Szatmár vm. < Batiz szn. összetét.: -falva, -háza. 
EtSz. I, 309. Melich: legyz. 
B á t o n k. Hont vm. < Bát szn. szárm. Melich: Jegyz. — Más 
tnagy.: Szolnok-Doboka vm. II, 136. 
B a t t o n y a k. Csanád vm. < szl. ered. Batonya szn. « szl. 
bat- -4—ona képző). Melich: Szl. iöv.-szav. I. k. 2. r. 101. 
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B á t o r k. Heves vm. < Bátor vszleg besenyő, ill. kun ered. szn. 
Összetót.: -egyiháza, -hely, -íaiu, -keszi. EtSz. I, 312. 
B á t y á k . Pest vm. < bátya kn. (az -a kies. képző). EtSz. I, 313. 
B a t t y á n k. Baranya stb. vm. < Battyán szn. < lat. Bothianus. 
tfalássy: Nyr. XXV, 446. 
B a z i n k. Pozsony vm. < szl. bazin 'bodzatermő vidék' « szl. 
baza 'bodzafa'). Wagner: Pozsony vm. hn. magy. 5. Borovszky: Pozsony 
vm. 210. szer. < szász dialekt. Basen 'rét' ( < ném. Wasen 'Wiesen')-
B é b (Ö-) k. Torontál vm. < Béb szn. Borovszky: Torontál vm. 94. 
B e c s e k. Veszprém vm. < Becse vszleg tör. ered. szn. Gom-
bocz: MNy. XII, 285. N. Imre: Száz. VI, 343. Borovszky: Bács-Bodrog 
vm. I, 122. 
B e c s k e r e k (Nagy-, Kis-) k. Torontál vm. < avar becs ~ bécs 
~ bécse 'szigeten épült, erősített körvár\ Czirbusz: FK. XXXV, 377. Bo-
rovszky: Torontál vm, 555. 
B é d k Nyitra vm. < Béd szn. Szilddy: Nyr. II, 106. 
B e d e k. Maros-Torda vm. < Bede szn. (a Benedek szn. bee. al.) 
EtSz. I, 354. Karácsonyi: A szék. ered. 38. 
B e d e c s k. Kolozs vm. < Bedecs szn. (a Benedek szn. bee. al.) 
EtSz. I, 354. 
B e d ő k. Bihar vm. < Bedő szn. R Bedeoh (a Benedek szn. bee. 
al.) összetét.: Bedöháza. Melich: NyK. XLIV, 359. EtSz. I, 355. 
B e k e k. Szoln.-Dob. vm. < Beke szn. 
B é k é s c s a b a 1. Csaba a. 
B é 1 k. Bihar stb. vm. < vszleg Bél (R Beél ~ Beéli) szn. EtSz. 
I, 344. — Más, de vszleg téves magy. Borovszky: Honf. tört. 68. és Bo-
rovszky: Borsod vm. 8. Szer. Bél (Béla és Bély is) a szí. bélú 'íehér' 
szárm.) 
B é l a 1. Bél a. 
B é l á d k. Bars vm. < Bélád szn. < Béla szn. + -d kies. képző. 
EtSz. I, 344. 
B e i d k. Hont vm. < Béld szn. < B é l « bél 'Darm, Kern') + -d 
kies. képző. Melich: A honf.-kori MO. 40. 
B e l e d k. Sopron vm. < Beled szn. < Bél szn. (1. Béld a.) H — d 
kies. képző. Melich: A honfogl.-kori MO. 40. Moór: UJb. IX, 245. — 
Téves magy. Kunos: Nyr. XIII, 491. 
B e l e g k. Somogy vm. R. Belige ~ Bileky < vszleg Bilug 
~ Belug szn. (1. Biliege a.) szárm. Bátky: FE. VI, 233. — Más magy. 
Bátky: FE. VI, 235. 
B e l é n y e s k. Bihar vm. < bölény kn. szárm. Borovszky: Honf. 
tört. 77. 
B é 1 f e n y é r k. Bihar vm. < bél 'belső' + -fenyér. EtSz. I, 344. 
B e l o v e z s a Sáros vm. < szl. beli 'fehér' + -veza 'ház, sátor'. 
Melich: Jegyz. 
B é 11 e k k. Szatmár vm. < ófn. Waldeck 'erdőség, erdőali'. Bo-
rovszky: Honf. tört. 87. 
B é l y k. Zemplén vm. 1. Bél a. 
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B é l y e kr. Pozsony vm. < bes. Billa Bylla) szn. Bátky: FE. 
I, 139. 
B e n e k. Bereg vm. < Bene szn. (a Benedek szn. bee. al.) ösz-
szetét.: -falva. EtSz. I, 355. Karácsonyi: A szék. ered. 38. 
B e n i c z k. Turóc stb. vm. R. Benice < m. Bene ( < Bena) szn.-
ből átvett tót Bena szn. -ic-képz. szárm. Melich: MNy. XIX, 109. Me-
lich: Jegyz. 
B e n k k. Szabolcs vm. < Benk szn. (a Benedek szn. bee. al. -k 
kies. képzővel.) EtSz. I, 356. 
B é n y k. Esztergom vm. < Bény szn. (R Byn). Rupp: MO. 
helyr.-i tört. I, 126. 
B é r k. Nógrád vm. < Bér szn. ( < oszm. ver -f- mek 'adni' ige 
szárm.). Has. ered. Bere, Bercsény, Berzseny, Berend, Berencs, Berente, 
Seremend, talán Pere, Pered is. Bátky: FE. IX, 191. 
Bé r c . k. Szepes vm. < bérc. kn. 'domb, kisebb hegy'. Hefty: Nyr. 
XL, 161. 
B e r c s é n y 1. Bér a. 
B e r d á r k a k. Gömör vm. < szl. brdar 'takács, bordakészftő'. 
Melich: Jegyz. 
B e r e k. Szatmár vm. < Bere szn. (talán az Albert bee. al.) 
EtSz. I, 365. Karácsonyi: A szék. ered. 38. Melich: Jegyz. szer. < Be-
riszló (Berislav) v. Bereck (Brictius) szn. bee. al. — L. még Bér a. 
B e r e c k k. Háromszék vm. < Bereck szn. < *Berekc < *Birikc 
~ *Bürükc < *Biricki ~ Bürükci < lat. Brictius szn. EtSz. I, 366. 
B e r e g k. Bereg vm. < avar brek 'bereg vizenyős, bozótos hely'. 
Czirbusz: Akk. XII, 130. Borovszky: Honf. tört. 87 szer. < ófn. bérg 
'hegység, hegyvidék'. Lehoczky: Száz. VII, 65. szer. < tót bereh 'berkes 
táj'. EtSz. I, 366. szer. (mivel Beregszász 1247-ben Luprechtszásza) < ném. 
Luprcht (vö. germ. Lindberct) rövidült Brect alakjából. 
B e r e g s z á s z 1. Szásza a. 
B e r e k b ö s z ö r m é n y 1. Böszörmény a. 
B e r e k s z ó k. Hunyad vm. < Berekaszó < berek 'nemus, lucus, 
• Hain' + aszó 'völgy'. EtSz. I, 367. Pais: MNy. VIII, 392. — Téves magy. 
Hefty: Nyr. XL, 162. 
B e r e m e n d 1. Bér a. 
B e r e n c e k. Szolnok-Doboka vm. < szl. bernica bernye 'iszap, 
sár'. Szolnok-Dob. vm. II, 148. 
B e r e n c s k. Nyitra vm. < szl. brana 'kapu' (a gyepűrendszer 
korából). Tagányi: MNy. IX, 259. — L. még Bér a. 
B e r e n d 1. Bér a. 
B e r e n t e 1. Bér a. 
B e r é n y (Jász-) Jász-Nk.-Szolnok vm. < Berény szn. ( < Bi-
riny) 'Birinius'. Balássy: Heves vm. tört. 78. — Más magy.-ok: Bo-
rovszky: Honf. tört. 88. Karácsonyi: Békés vm. 218. 
B e r e s z t ó c z k. Torontál vm. R Bresztovácz < szl. breszt 
'szilfa' szárm. Borovszky: Torontál vm. 25. 
B e r e 11 ő k. Zemplén vm. < szl. Brati-, Breti- (-slav) szn. szárm. -
Melich: Jegyz. 
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B e r e z n a 1. Breznó a. 
B e r g e n y e k. Maros-Torda vm. < tör. Bergen szn. + -e 
képző. Treml: UJb. VIII, 397. 
B e r k e t e l k e k. Szoln.-Dob. vm. < Berke szn. + telke. Szoln.-
Dob. vm. II, 153. 
B e r n á d k. Kis-Küküllő vm. < Bernád szn. ( < lat. Bernhardus 
~ Bernardus szn.) EtSz. I, 374. 
B e r n á t f a l v a k. Abaúj-Torna vm. < Bernát szn.. ( < lat. Bern-
liardus ~ Bernardus szn.) + falva. EtSz. I, 374. 
B e r n o l d k. Heves vm. < ném. ered. Bernold szn. ( < ném. 
Bemard). Deutsche Ortsnamen 38. 
B e r t ó t k. Sáros vm. < Bertót szn. « lat. Bertholdus ~ Ber-
toldus szn.) EtSz. I, 377. 
B e r z e n c e k. Zólyom vm. < szl. Breza 'nyírfa' szárm. Melich: 
Jegyz. Borovszky: Honf. tört. szer. < szl. bruzu 'sebes' szárm. Hason-
lóan: Berzevice, Berzseny is. , 
B e r z e v i c e 1. Berzence a. 
B e r z s e n y 1. Berzence a. és Bér a. 
B e s e k. Alsófehér stb. vm. < tör. ered. Bese szn. < bese 
( < tör. basa) 'madárnév, esetleg kánya'. EtSz. I, 379. Gombocz: MNy. 
X , 295. 
B e s e n y ő k. Beszt.-Naszód vm. < besenyő ( < tör. *bacanár 
"a besenyők nemzeti neve'.) EtSz. I, 379. 
B e s e n y s z ö g k. Jász-Nagykun-Szoln. vm. < Besenyőszög. Ba-
lássy: Heves vm. 80. 
B . e s z t e r k. Abaúj-Torna vm. < szl. béstru 'sebes' szárm. Ha-
sonlóan Beszterce. Borovszky: Honf. tört. 69. BátUy: FE. IX, 194. szer. 
< vszleg a tör. bez + mek 'jóllakni' ige szárm., azaz jel. 'jóllakató'. 
Hasonló ered. Bösztör is. 
B e s z t e r c e v. Beszterce-Naszód vm. < Beszterce folyónév 
< szl. Bistrica ( < szl. bystr;í -a, -o mn. 'gyors, sebes, tiszta, világos' 
szárm.) - EtSz. I, 383. Horger: Nyr. XXXIX, 292. Wagner: Pozsony vm. 
lm. magy. 6. Mályusz: Turóc vm. 19. 
B e t (-falva) k. Udvarhely vm. < Bet szn. Karácsonyi: A szék. 
ered. 38. 
B e t h l e n k. Szoln.-Dob. vm. < Bethlen szn. Szoln.-Dob. vm. II, 
153. Karácsonyi: A szék. ered. 38. 
B e z é d k. Szoln.-Dob. vm. < Bezdéd szn. ( < szl. Bezdedov 
"ősök nélkül való, nem nemes'. Szoln.-Dob. vm. II, 194. 
B e z e r é d k.- Zala vm. R Bezdred, Bezdered < cseh ered. Bez-
dridus szn. ( < cseh bez 'nélkül' + cseh-tót stryk 'Brúder des Gross-
vaters'; tehát a szn. jel. k. b. 'rokontalan, testvértelen'. Melich: MNy. II, 
53. Bátky: FE. IX, 194. szer. < Bezer szn. ( < tör. bez + mek 'jóllakni' 
Ige szárm.) + -d képző. 
B e z i n e k. Árva vm. < szl. bírí 'bodzafa' szárm.; tehát jel. 'bod-
zás'. Melich: Jegyz. B i a 1. Bolya a. 
B i b a r c (-falva) k. Udvarhely vm. < vszleg tör. ered. Bibarc 
szn. Bátky: FE. VII, 123. Pais: MNy. XXIII, 580. 
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B i c s k e (Tápió-) k. Pest vm. < Bicske szn. Karácsonyi: A m. 
nemz. a XIV. sz. köz. I, 242. 
B i h a r k. Bihar vm. < vszleg szl. ered. Bihar szn. (R Bichor). 
Melich: Honf. MO. 224. EtSz. I, 398. Melich: jöv.-szav. I, k. 2. r. 105. 
B i h a r o m k. Zemplén vm. < Bihar szn. + -m ( < -n) kies. 
képző. Horger: FE. IX, 42. 
B i k a 1 k. Baranya stb. vm. < bik 'bükk' + -al 'alja vnek'. Viski: 
MNy. XXV, 140. 
B i k k k. Borsod vm. < ószl. buky 'bükk'. Borovszky: Borsod 
vm. 8. 
B i k s z á d k. Szatmár stb. vm. < bik 'bükk' -f- szád 'száj' (a 
gyepűrendszer korából). Tagányi: MNy. IX, 261. Borovszky: Honf. tört. 97. 
B i k s z á r d k. Pozsony vm. < bik 'bükk' + szárd vszleg 'szád, 
száj' (a gyepűrendszer korából). Tagányi: MNy. IX, 261. 
. B i 11 e g e k. Zala vm. R Byluga ~ Bylga ~ Bylege ~ Bylge 
~ Bylige ~ Billike < vszleg Bilug ~ Belug szn. < tör. ered. bileg 
~ billeg ~ biliig ~ billeg < belkü ~ belki 'bélyeg'. Bátky: FE. VI, 232. 
B i s z t e r e c k. Árva vm. < szl. bystru 'sebes, gyors' mn. szárm. 
Melich: Jegyz. 
B i z e r e k. Arad vm. < szl. bizere 'gyöngy'. Márki: Arad tört. 
I, 496. 
B 1 a t n i c a k. Turóc vm. < szl. bíato 'mocsár, tó, sár' szárm. 
Melich: Jegyz. — L. még Balaton a. 
B l e n k e (-mező) Szolnok-Doboka vm. < Blenke szn. Szoln-Dob. 
vm. II, 199. 
B o b r ó h. Árva vm. < szl. bobru 'hód' szárm. Borovszky: Honf. 
tört. 77. 
B o b r ó c k. Liptó vm. < szl. bobru ~ bober 'hód' szárm. Melich: 
Jegyz. 
B o c s á r k. Torontál vm. < Bocsárd szn. ( < ófn. Burghard.) 
Borovszky: Torontál vm. 31. 
B o c s á r d k. Abaúj-Torna stb. vm. < Bocsárd szn. (R Bolcsárd 
~ Balcsárd) < vszleg a Boldizsár szn. alakvált. EtSz. I, 428. 
B o d k Heves vm. < Bod szn. Szilády: Nyr. II, 107. 
B o d a k. Baranya stb. vm. < Boda szn. « Bod szn. — a kies. 
képző). Összetét.: -falva, -háza. EtSz. I, 434. Szoln.-Dob. II, 208. Bátkyr 
FE. II, 70. szer. Bod szn. a tör. Bodomér szn. röv. al. 
B ó d é k. Veszprém vm. < Bódé szn. « Bod szn. + -é kies. 
képző). EtSz. I, 434. 
B o d m é r k. Fejér vm. < vszleg tör. ered. Bodomér szn. Bátky: 
FE. II, 70. 
B o d ó f a l v a k. Turóc vm. < Bodó szn. « Bod ~ Bud szn. 
-f -ó kies. képző) -f- falva. EtSz. I, 434. 
B o d o g 1 á r kr. Pest vm. < tör. (kun) ered. Bodog szn. -f- -lár 





Haltenberger Mihály: Geographica Hungarica, negyedévenként meg-
jelenő német nyelvű földrajzirodalmi szemle. 22 lap. 1930. Évi előfizetés 
ára 1.— dollár. , 
Számtalan ülésen, előadáson hangzottak el már a magyar geografía 
sérelmei, melyek szomszédaink, különösen a németek s legújabban a ben-
nünket környező u. n. utódállamok részben tendenciózus, részben nem is-
merésen alapuló megjegyzései, kijelentései révén a magyarságot tudomá-
nyos reputációjában érték. Annak a rengeteg kutató munkának eredménye, 
amelyet a magyarság hazájának természettudományi, nyelvészeti, törté-
neti stb. feltárásában elért, nyelvünk elszigeteltsége következtében úgy-
szólván kizárólag az ország határai között vált csak ismeretessé, köz-
kinccsé. Német szomszédaink nem igen forgattak magyar forrásokat, még 
akkor sem, ha őket is érintő tárgykörről szólt is valamely könyv vagy 
értekezés. A magyar munkásságnak ez a negligálása szinte érthetetlennek 
látszik különösen akkor, amikor a sokkalta nehezebb, sőt még írásmódjában 
is eltérő orosz tudományos irodalmat töviről hegyire ismerték és felhasz-
nálták. Az ezeréves hazánkból lefaragott részekkel megnövekedett közvet-
len szomszédaink viszont nagyion is jól ismerik itgiyan tudományos irodal-
miunkat, de mivel annak elhallgatása saját szempontjukból célszerűbb, inkább 
naigy apparatussa! hirdetik tudományos dolgokban való elmaradottságun-
kat és közönyünket a Nyugat előtt. 
Ezért magy örömmel kell üdvözölnünk Halteníberger prafessor vállal-
kozását, hogy a hazai geográfiái és rokontudományok köréből német nyelvű 
irodalmi ismertetéseiket tartalmazó lapot indított, hol röviden megtalálható 
a magyarság e téren végzett munkássága eredményének tömör kivonata. 
A lap ¡beosztása három részre tagozódik. Első a Hurígaricai, melyben a ma-
gyar tárgyú kört felölelő könyvek, nagyobb értekezéseik stb., majd az ezt 
követő Miscellanea-Iban az általános vonatkozású és neim magyar tárgykört 
tárgyaló, de magyiar nyelven megijelemt művek ismertetései foglalnak helyet, 
végül a harmadik rész a Personalia et Nova. Itt, mint már a cím is elárulja, 
vegyesen tárgyalja Szerző a magyarországi geográfiai mozgalmakat, álta-
lános és egyetemi előadásokat stb. 
A lap foő tartalma és különleges feladata feljogosít arra a reményre, 
hogy ez az igazán hézagpótló munka a jövőben mind nagyobb terjedelem-
ben fog; megjelenhetni. A magunk részéről arra kérjük a szerkesztőt, hogyi 
idővel a régebbi ¡— a háború előtti és utáni — irodaiamnak is szorítson 
lapjában helyet. Ezáltal á laip rendeltetésének még jobban meg fo® felelni, 
fontosságban és értékben pedig növekedni. 
Irmédi-Molnár Lászlód 
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Ecsedi István: A bolgárok földjén. 124 oldal. Méliusz kiadása, Debre-
cen 1928. Ara P 1.50. 
Szerző az 1926. éviben Bulgáriáivan tett nyári tanulmányú íját írja 
meg a könyviben. A bulgár íöld lakosságának és a népéletnek sajátosságait 
jellemzi röviden, a magyarsággal való rokonivonások kiemelése mellett. 
Szerzőt utazásán a már régóta Bulgáriában élő éis őstörténeti kutatásokat 
végző kiváló magyar tudós, Fehér Géza kalauzolta jórésziben, (kinek hely-
ismerete révén taránylag rövid idő alatt tudott nagy anyagot összehordani, 
melyhez máskülönben' ihosszú .idő lett volna szükséges. 
Érdekes a kevert területeken a bolgárság és törökség együttélése, 
az ebből származó kölcsönös hatások kialakulása. Jellemző, hogy a két nép 
mennyire meg tudta őrizni sck vonatkozásban sajátos nemzeti szokásait. 
Ez a konzervativizmus különösen az ősfoglalkozások terén nyilvánul meg. 
Közös telepen keverten lakik a bolgár a törökkel, de pl. a gabonanyomta-
táshoz használt .eszközeik teljesen különbözők. A ¡bolgár gerezdes nyom-
tatókövei dolgozik, a török az u. n. nyomtatószánnal, stto., stb. Alapvető 
különbségek mutatkoznak persze az építkezésben, belső berendezésben is. 
Tipikus 'bolgár jelleg csak a szófiai medencében, a Marioa völgyiében és a 
hegyekben uralkodik. — A könyvet rövid két oldalnyi áttekintés zárja le 
Bulgária földrajzi viszonyairól és a népességiéinek a legújabb a.datok szerint 
való eloszlásáról. 
¡rmédi-Molnár László. 
Schünetnann Konrad, Die Entstehung des Städtwesens in Südost-
europa. Südosteuropäische Bibliothek, Veröffentlichungen der Arbeitsge-
meinschafft für Süidosteuropaiforscihung an der Universität Berlin. — Breslau 
u. Oppeln. 8° 149. 
A település történelem a magyar történetírás tudományéiban csak a 
legutóbbi években foglalta el azt a pozíciót, mely jelentőségénél fogva két-
ségtelenül megilleti. A .magyarság állandó megtelepülésének s települése 
további sorsámak ¡kutatására szórványosan korábban is merültek fel törek-
vések, de e törekvéseiknek már elszigeteltségük miatt is gátolt eredményes-
ségét még inkább kérdésessé tette az a körülmény, hogy a különíléle — 
archaeologiai, földrajzi, embertani, néprajzi, jog-, gazdaság- és politikai 
történeti — kutatásai módszeresek kooperációját nem hangsúlyozták s nem 
teremtették meg. Ma már e téren is más a helyzet, de a munka jóformán 
csak megindult; településtörténetünk leg'több kérdése ma még nem tekint-
hető lezártnak. További módszeres részletkutatásokra, van szükség s aki 
ezek nélkül, csupán az eddigi eredmények alapja* végleges ítélet kimon-
dására vállalkozik, megállapításait igen könnyen ibizony.talan sorsnak 
teszi ki. 
Sohünemann Konrád, a magyar tudományos kapcsolatairól jól ismert 
berlini történetíró, kinek fenti cím alatt kiadott munkája a magyar település-
történeti irodalmat gazdagítja, széles területen beható előtanulmányokait 
végzett s a magyar településtörténetem várostörténeti problémáit nagy-
vonalú európai koncepció keretébe foglalta. 
Szerző, aki Magyarországot szokatlanul - s mi úgy érezzük, érdem-
telenül is — a ibaákáni államokkal együtt Délkeleteurópa közös neve alá 
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fogilalfja, abból az alaptételből indul ki, hogy ezen a területen a városok 
eredetükre nézve két nagy csoportba sorolandók. Ezek egyikét az égei ten-
ger körzetében s asz adriai tengerparton antik gyökerekből görög és római 
alapokon felnőtt, másikát pedig az alsó lés középső dunai államokban fekvő 
s a nytugateurópai középkori városfejlődés hajtásaiként- jelentkező városok 
képezik. A szerző vizsgálata tárgyává az utóbbiakat teszi s miután az a 
nézete, ihogy ezek általában a délkeletre messze előrehatolt középkori ma-
gyar állam városfejlődésének körébe tartoznak, közelebbről csupán a ma-
gyar városfejlődéssel foglalkozik. Vizsgálódásait pedig abban összegezi, 
hogy a honfoglaló magyarság által birtokba ivett területen városok nem 
állottak s ilyeneket a magyarság a középkorban nem is alkotott. Szerinte 
középkori városainkat Nyugatról betelepült nlápelemek, jobbadán németek 
alapították, leginkább a római városok s a karolinigok idejében emelt szláv 
és germán erődítmények romjain. A magyarság ekkor sűrűn szétszórt apró 
falvakban lakott s városokat vagy városszerű településeket csak az újkor-
ban, a török hódoltság alatt és után kezdett kiépíteni az Alföldön, de ezek 
az országi más részeiben már kiképződött idegen eredetű városi kultura 
hatása alatt fejlődtek, sajátos magyar vonást vagy éppen nomádkultúrára 
emlékeztető hagyományokat tahát ezekben sem lelhet keresni. 
Sdhiünemann ezzel az elmélettel ellentiétbe került a magyar település-
kutatás amaz újabb irányaival, mely egyes alföldi városokat, illetve ezek 
egyes csoportjait a magyarság saját alkotásának vallja s ezekben önálló s 
bizonyos vonatkozásokban ősi települési-, gazdasági- és társadalmi élet-
formát állapít meg. Ezeket a megállapításokat a szerző elvetette s érvelése 
során különösen Prinz Gyulával és Győrffy Istvánnal szállott vitáiba. Prinz 
elmélete szerint a hajdú- és jászvárosok halmaztelepülésükkel s a központ-
ból sugárszerűen szétfutó utcáikkal turáni jellegűek, a trurkesztáni városok-
hoz hasonlóak s az ősi nomád sátortáborokból fejlődtek ki. A turkesztáni 
analógia megcálfolásaként Schünemarra rámutat Taskendre és Klhiivára, 
mint amelyek települése az említett típustól elüt. Rámutat továbibá a félno-
mád volgabulgárok IX—X. századbeli Suvar és Bulgár városaira, melyek 
voltaképpen egész törzsek közös téli szállásai voltak s leszögezi, hogy 
ezekhez hasonló maigy kiterjedésű törzsi várostáborok, melyek a település 
kontinuitása áltail a hajdú- és jászvárosok turáni származását igazolnák, a 
magyarsás településében nem találhatók. A kontinuitás megtörése folytán 
elvetendő Győrffynék az alföldi kertes mezővárosok eredetiságérői alkotott 
elmlélete is. De más aliföldi városokban sincs magyar eredetiség, mert a 
városiasodást megindító kereskedő elemet e települések nem középkori 
polgárságból, hanem idegen — szláv, rác, bosnyák, török — betelepülők-
ből nyerték. 
A szerző számos .ponton, különösen a középkori városok eredetét 
illetően, szeriintünk is a helyes nyomon jár. Azt a nagy buz-galmat azonban, 
melyet az alföldi városok eredetisége megcáfolásának céljával a magyar-
sás aipró falvakban történt megtelepedésének bizonyítására fordít, nem 
tudjuk olyan elismeréssel fogadni, amilyen megillethetné az esetben, ha az 
apró falutelepülések rendszere a magyar történetírásban nem volna régóta 
elfogadott és bizonyított,tény. Elég, ha Wenzel, Timon, Hóman munkáira 
hivatkozunk. Az említett rendszer megdöntését településtörténeti kutatásunk 
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„megcáfolt" munkálói sem kísérelték meg. Az a körülmény, hogy a geográ-
fus Priraz, kinek a hajdú- és jászivárosok települési formájának íelismeiiése 
körül mindeneseit re érdemei vannak, minden történeti alátámasztás nélkül 
a sátortáborokkal magyarázatát is próbálta adni a jelenségnek, nem indo-
kolja eléggé egy egész történetirodalom nuUifikálását. A nagykiterjedésű, 
valószínűleg törzsi, téli szállástáborokat egyébként szerző a magyarság 
múltjában is megtalálhatta volna, de a település korábbi, a -vándorlás ko-
rára eső fázisálban. E közös táborok olyan erők hatása alatt, melyek a 
volgabolgároknál s más hasonló településű népeknél nem léptek fel, a hon-
foglalás után az ország politikai, katonai és gazdasági szervezése során 
széthullottak nemzetségi, ezek ági s családi szállásokra. Az egyéni birtokot, 
mely a szállások szélsőséges osztódását vonta maga után, már Szent 
István intézményesítette. 
Azt a körülményt, hogy a magyarság az állandó megtelepülés fázi-
sában apró falvak rendszerét hozta létre, a felvetett kérdésben maga szerző 
•sem érezhette perdöntő jelentőségűnek s a kontinuitás elméletével támasz-
totta alá ítéletét. Kontinuitás megtöréséhez azonban mereven ragaszkodni 
nem lehet, mert példárul egyes hajdúvárosok (Böszörmény, Szoboszló stb.) 
állandóan lakott helyek maradtak az időben is, miikor a nyugati kultúra 
védelmében sorra pusztultak el az alföldi települések. A településnek tehát 
volt bizonyos ősi rendije, mikor a hajdútelepítés érte őket. A kérdés azon-
ban végeredményben is az, ihogy úgy ezen, mint a kontinuitásukban meg-
tört más szóban íorsó települések városiasodását lehet-e az ország más 
ítészein álló, középkori eredetű városok javára írni. Ezt mi Schüneirianri 
érvelése után sem tudjuk megtenni, mert azokat a sajátos jelenségeket, 
melyek e városiasodás folyamán felléptek, a nyugati városfejlődés köré-
ben seholsem tapasztalták. Mi tehát továbbra is a magyarság alkotásaként 
tekintjük azokat s Sahünemamial szemben, aiki elmélete végső védelmében 
a hajdúság vegyes nemzetiségi összetételiére utalt, rámutatunk pl. Debre-
cenre és Nagykőrösre, ahol haijdébetelepülés nem ivolt, de ahol a hajdú-
városokra jellemző „kertes" települést a XVII—XVIII. században szintén 
megtalálhatjuk. 
Meg kell államink azoniban a szerzőnek azon megállapításánál is, 
hogy az Alföldön apró falvakban megszállott magyarság a középkorban 
nem teremtett városi életet és kultúrát. Mi azt valljuk, hogy az alföldi ma-
gyarság települése egyes pontokon már a török hódoltság előtt olyan fej-
lődés irányába indult, mely a falvak halmozódásának s a városiasodásnak 
nyomait viseli magán. Debrecenre és Szegedre hivatkozhatunk. E két vá-
roson, mint csupán a környiékeik természetes központját képező „nagyobb" 
településeken a szerző valósággal átsiklik, holott Debrecen és Szeged már 
a mohácsi vész előtt is nagy határral, városi jellegiű kiváltsággal, iparos 
és kereskedő s viszonylag jelentékeny számú lakossággal rendelkeztek. 
Debrecenben például a XIV. és XV. században 10 céhtestület s számos, még 
céhtestületbe nem tömörült más iparág jelenléte mutatható ki s portáinak 
száma a török hódoltság alá jutása idejében 1216 volt. Mi más ez, mint 
városias fejlődés. M/ég pedig az árpádkori jelentéktelen alföldi magyar falu-
nak a várossá fejlődése. Amint kialakulása, úgy életformája' is elütött a 
nyugati idegen származású városokétól. Az a körülmény pedigi, hogy szór-
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ványosan Debrecenibe és Szegedre is történtek idegen beszivárgások, na-
gyobb jelentőséggel nem bír, mert a beszivárgott idegenek néhány nemze-
dék alatt nyomtalanul beolvadtak a társadalmi vezető szerepet s karakteri-
záló erőt mindig kezében tartó túlnyomó magyar elembe. 
Nem fogadhatjuk^ el szerzőnek azt az általánosítását sem, hogy a tö-
rök hódoltság területén és idej/ében megindult városiasodás kereskedő ele-
mei idegenek voltak. Kérdeznünk kell ugyanis, hogy az alföldi iparosok 
török korbeli leghatalmasabb kereskedő-rétege, a tőzsérség, — melyről 
szerző nem szól — nem színimagyar volt-e? 
Összegezünk: Schünemann érvelése után sem gyengült megi azon 
álláspont ereje, mely Magyarország városiasodása történetében a magyar-
ságnak is helyet követel. Hinni szeretnénk, hogy a bevezető sorainkban 
említett részletkutatások megejtése s a rendelkezésére állott- eredmények 
felülvizsgálata után minden • megállapításhoz az érdemes szerző -sem fog 
mereven ragaszkodni. 
A részletkutatás és felülvizsgálat szükségét szerzőnek az alföldi 
tanyarendszerről nyilvánított elhamarkodott véleményélvei is illusztrálhat-
juk. Szerinte ugyanis a tanyarendszer megjelenése a mult század közepére 
esik. Mi szerintünk ezt az időpontot egy egész (évszázaddal kell előbb ke-
resni. Csak két bizonyítékra utalunk: a kormányhatóság által 1779-ben a 
tanyák megszüntetése, illetőleg falvakká való összevonása érdekében indí-
tott hivatalos mozgalomra s éppen azokra a József-féle felvételekre, me-
lyekről szerző szerint a tanyák csaknem teljesen hiányoznak, melyekről 
•azonban a mi tudtunk szerint a tanyáknak (szállásoknak) nagy tömege,, 
valóságos rendszere olvasható le. Az óvatos eljárás szükségét mi sem do-
kumentálija jobban annál, hogy szerző átvette Qesztelyi Nagty Lászlónak 
azt a merőben téves adatát, hogy Kecskeméten 1830-bani még csak 12 tanya 
állott. Ezzel szemiben megállapítjuk, hogy 1795-ben 28, 1798-ban 53, 1802-ben 
pedig 528 volt a száma azon kecskeméti adófizetőknek, akiket „a városon 
kívül tanyákon lakozóknak regestrumá"-ba felvettek. 
Ezeket a reflexiókat- Söhünemamn munkájának első. részéhez kap-
csoljuk. 
Munkája második nagyobb felében Esztergom város alapítását és kö-
zépkori történetét tárgyalja. Valóban elismerésre méltó munkáját nagy 
adattömeggel végezte, azt azonban, hogy a_ fajilag és törtfénetiileg annyira 
heterogén „Délkeleteurópá"-ban a várostörténet ily módon szemlélhető-e, 
megnyugvással nem tudjuk állítani. 
" Szabó István. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 
Börgát, bőrhíd. Csorba József ér-
dekes könyvében (Somogy vármegye 
ismertetése 1857) olvasom, hogy Jut 
alatt a Sión bőrgát vezetett át. Ez a 
szó megragadta figyelmemet és etno-
gráfus körökből azt a felvilágosítást 
kaptam, hogy valószínűleg bürü-ről 
van szó, ebből lett a bőr. Nyelvész 
körökben érdeklődtem ezek után és 
meglepetéssel hallottam, hogy Kun-
szentmiklóson is van egy keskeny 
padló-híd a Bakéren át, amelyet bőr-
fcídnak neveznek. Ha már most figye-
lembe vesszük, hogy nyelvhasonulás 
törvényei alapján a bürüből nem le-
het bőr, nyelvészeti alapon nem fo-
gadható el az a magyarázat, hogy az 
ország különböző vidékein teljes azo-
nossággal használná ma a nép az 
egykori bürü helyett a bőr megjelö-
lést. Más magyarázatot kell keres-
nünk. Hálásak volnánk, ha olvasóink 
közölnék velünk, tudnak-e erre ma-
gyarázatot, illetőleg helynevekben, 
dűlőnevekben az ország mely vidé-
kein fordul elő a bőrgát, bőrhid? 
Kogutowicz. 
Tarnóka — Kökényes (Zemplén m.). 
Erdélyi Küküllő folyónevünket Me-
lich magyarázta meg a bolgár-török 
kükeleg szóból („Honfoglaláskori Ma-
gyarország"). Ennek jelentése a. m. 
Kökény, vagyis Küküllő a. m. Kö-
kénypatak, Kökényes patak, vagyis 
kökénybokrok közt eredő, vagy ilye-
nek közt folydogáló patak. 
Ezt a bolgár-török Kükeleg folyó-
nevet vették át aztán az ideköltözött 
magyarok, s a Kükeleg-bői magyar 
ajkon szabályosan Küküllő lett. 
Föl kell tehát tennünk, hogy a ma-
gyarok török nyelven beszélő, török 
fajú bolgárokat találtak itt. Ezt 
egyéb adatokkal is bizonyítja nagy 
nyelvtudósunk. 
Az ottani oláhok azonban nem Kü-
küllő-nek hívják e folyót; mint a szá-
szok (Kokel, a magyar név után), 
hanem Ternavá-nak. Ez kétségtelenül 
szláv név, a trn — „tövis, kökény" 
szóból. Ebből viszont az következik, 
hogy a töröknyelvű bolgárokkal egy-
idejűleg szlávnyelvű bolgárok is lak-
tak itt, akik az eredetileg török Kü-
keleg nevet, a maguk nyelvére Ter-
navá-nak lefordították. De követke-
zik még az is, hogy ennek a szláv 
névnek a Kükeleg — Küküllő mellett, 
élnie kellett addig az időpontig, míg 
az oláhok ide beköltöztek, mert az 
átvétel csakis így érthető meg. Más 
szóval, szlávnyelvű bolgárok is lak-
tak itt a honfoglalás után, amire is-
mét bizonyítékokat sorakoztat fel 
szerzőnk. 
De máshonnan is vannak analóg 
példáink, olyanok t. i., mikor ugyan-
azt a helyrajzi nevet, két ottlakó nép 
mindegyik a maga nyelvén nevezi 
meg. Melicli fölhozza a veszprémi 
honfoglalás előtti Torna patakot, 
mely ugyancsak a szláv trn szóból 
van képezve. A patak mellett találjuk 
Tüskevár falut, s ez szerinte a szláv 
szó magyar megfelelője, azaz Tüske 
(patak) vára. Föl kell tehát tennünk, 
hogy itt is vegyesfajú és vegyes-
nyelvű nép (tót és magyar) élt vala-
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mikor, mely később egynyelvűvé, t. i. 
magyarrá lett.5 
Hogy Tüskevár mikor keletkezett 
nem tudjuk (Csánki-ban nincs rá 
adat), így azt sem tudhatjuk bizto-
san, összefügg-e a két név egymás-
sal, vagy nem.** 
Más helyzetben vagyunk a Sza-
kolcza—Holics között lévő Tövisfalvá-
val, tót néven Trnovec-cel (Lipszky, 
Petrov: „Národ. mapa Uher, Prága 
1924). Itt már bizonyos, hogy a két 
név ugyanaz, s mivel tót népterület-
ről van szó, föltehető, hogy az utób-
bi, t. i. a tót -az eredeti. Hogy az 
előbbi milyen régi, nem tudjuk. A 
községben magyar földesúri birtok 
volt, s talán innen származik a ma-
gyar név. (Erre vannak példáink). 
Nem lehetetlen, hogy az ellenkező 
eset áll a máramarosi rusznák Ter-
nova, Trnovára, (Lipszky, Petrov). 
Ennek a Técsötől nem messze fekvő 
falunak magyar neve Kökényes. Hogy 
Ternova milyen korú név nem tud-
juk, mert az oklevelekben nem fordul 
elő. Kökényes azonban már 1411-ben 
és 1492-ben följegyzésre kerül (Csán-
ki). Minthogy pedig Máramaros déli 
folyóvölgyeibe ösi magyar lakosság 
is telepedett (innen a Sajó és Jód pa-
taknév), föltehető, hogy Kökényes 
korábbi eredetű, mint Ternovo, Ter-
nova. 
Éppen ilyen településtörténeti szem-
pontból tanulságos a címbe tett két 
helynév is. 
Qálszécs mellett, kies völgyben 
.fekszik Tarnóka (Lipszky szerint 
Tárnoka) törpe falu (területe 636 k. 
hold, 200, túlnyomólag g. kath. tót 
* Melich ilyenkorú szlávnak tartja a vesz-
prémi Gerencét ( = erdő, határ) s a Czuhát 
( = száraz) is (i. m. 381.) A Bakonyban csak-
ugyan van Száraz-Cerence is ,1. Dornyay : .Ba-
konyi Kalauz" Bp. 1927.) 
** A zalai vend lakosságú Tüskeszer vend 
neve Ternye. 
lakossal). Tót neve Ternovka, Ter-
navka. A Tarnava patak folyik rajta 
keresztül, s hihetőleg ettől kapta ne-
vét. Hajdan nemesi birtok volt. Első 
urai a nagyvagyonú Baksa, Anony-
mus szerint bolgárföldi magyar nem-
zetség, később ennek atyafisága, a 
Szécsiek stb. (Innen Gálszécs). Elein-
te Borostyán, később Bacskó várá-
nak tartományába tartozott. 1321-ben 
Torna volt a neve („Zemplén vm. 
monogr."). 
Ez a Torna kétségtelenül magyar 
alak, mely egy korábbi szláv Trnova, 
Tarnava-ból alakult, ahogyan, mint 
mondottuk, ma is hívják a rajta át-
futó patakot. Bizonyos tehát, hogy a 
Torna név keletkezése korában lakói 
vegyes nyelvűek, szlávok és magya-
rok voltak. 1459-ben Tarnóka alak-
ban jegyzik föl (Csánki), így szere-
pel 1688-ban is (Monogr.) s így hív-
ják a magyarok most is. Azt gondol-
juk, hogy ez az alak a Torna kícsi-
nyítője ( = Tornóka > Tarnóka)." 
Érdekes már most, hogy 1358-ban 
egy Kökényes (Kukenus) nevű hely-
ség bukkan fel itt (Csánki). Később 
1440-ben ugyancsak egy Kökényes 
nevű falut sorolnak fel ugyanitt, t. i. 
Bacskó vár tartozékaként (Monogr. 
21. I.) Aligha tévedünk, ha azt mond-
juk, hogy Kökényes ugyanaz a falu, 
mint Torna, Tarnóka. Ügy látszik te-
hát, hogy az ottani magyarság elő-
ször Torná-nak, majd Kökényes-nek„ 
később pedig Tornóka, Tarnóka-nak 
hívta ugyanazt a prédiumot, amit a 
szlávok eredetileg a pataknév után 
Trnavá-nak hívtak. Az is lehet, hogy 
a nevek változása a birtokos* válto-
zásával, vagy a telep elpusztulásával 
és újra benépesítésével magyaráz-
ható. 
* Egy Tamó (1415: Tárnom, Csánki) Sá-
rosban volt,' de a név korábbi alakját nem is-
merjük. Tarnócz, Tarnócza, Tarnovicza stb. 
helyneveink is idetartoznak. 
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Miféle nemzetiségű nép lehetett 
azonban az első névadó? 
Melich az abaúji Torna-ról ezt 
mondja (i. m. 109.): „A kifejtettek 
alapján azt állítom, hogy Torna völ-
gyének magyar lakossága honfogla-
láskori magyar lakosság, s az itt ta-
lált szláv nép délszláv (értsd bolgár 
B.) lehetett". 
E megállapítás alapján nekünk is 
azt kell mondanunk, hogy a korai 
megszálló magyarok bolgár-szláv 
nyelven beszélő, bármilyen gyér la-
kosságot, talán csak pásztorokat ta-
láltak itt, s tőlük vették át a Trnava, 
nevet amiből aztán Torná-t csináltak, 
s amit később Kökényes-nek és Tar-
nóká-nak neveztek. Ebből az utóbbi 
névből csinálták azután a beszivár-
gott rusznákok, a föltehetőleg nekik 
is ismerős név alapján a maguk Ter-
novká- ját.* 
Bátky Zsigmond. 
Maladnok. Ez a különös hangzású 
helynév 1325-ben kerül följegyzésre 
a Vértes keleti végében fekvő Bod 
mér helység szomszédságában, a kö-
vetkező, Csánki szerint bizonyára ki 
sebb pusztákkal: Possessio Wedpau-
olilese**, Zewch, Petres teleke, Gyz 
nokuth, Zemteleke, Pokoldrakathya, 
Nempti és Chakan. 
Amint látjuk ezek mind jó magyar 
s csaknem kivétel nélkül személyne-
vek. Azt hisszük, hogy M. is magyar 
név és személynév s így tagolandó: 
Maiad -f- nok. 
De mi a Maiad? A M. Ny. XXV, 86. 
lapján a szabír Balak = Maiak sz. 
név tárgyalásában Németh Gyula azt 
mondja, „hogy a maiak szó az osz-
mánliban bivalybornyút jelent, s a tö-
* Hogy Zemplén (ómagyar Zemlin) s a vele 
ugyanegy Ztmony neve bolgár-szláv eredetű a 
eemln = vár szóból, Melich fejtette meg (i. m.) 
** Ez alkalmasint Vadpálülése (1. M. Nyelv 
X: 380.) 
rök bala = gyermek szó származé-
ka". 
Ez a Bala (Balla) nekünk magya-
roknak is jó ismerősünk, s egymagá-
ban és összetételekben (pld. Bala-
vására, Küküllő) gyakor személy- és 
helynevünk. 
De előjön a Mala alak is, szintén 
egymagában és összetételekben pld. 
Malafalva Tolnában, vagy Malatava 
(négy is), a török Kuhubur és Kur-
mur tavával együtt, a török nevű 
Kakon, Szatmárban stb (Mala de 
Nogkwfew, „Ó-magyar olvasókönyv" 
110). 
Van aztán Bala + k és Mala -f k 
nevű emberünk is (Kovács: „Index", 
Zichy Okmtár stb.). 
Még több a Balá -f- d (Baládfi) név 
a régiségben (A török Szalóky nem-
zetségben különösen hagyományos 
név). Bizonyára ez lesz a ma is meg-
lévő három szatmári Palád is (v. ö.: 
Bátka, Pátka stb.). Volt egy Palat 
nemzetségünk is (Karácsonyi). En-
nek is van m-es alakja, pld': Mulad 
(M. Ny. XX : 13, az a, u-ra v. ö. Bo-
ta, Buta, Bata), Maiad + é (egyízben 
Maiad) Szilágyban (esetleg Majad 
többfelé). 
Azt hisszük tehát, hogy a mi Ma-
Jűd-unk is ilyen d képzős alak a Mala 
sz.-névből s ehhez járult még a nok 
képző (v. ö. pld. Szepe + t + nek). 
Nagyon valószínű, hogy ebbe a bo-
korba tartoznak még a következő ne-
vek is: Palágy (1325: Palad, Palagh, 
Ung m.), Palány (Somogy), Malány 
(Kővár vidéke falu és családnév), 
Balány (Csík), Palaj (Somogy), Bá-
láit (Borsod), Palat ka (Kolozs), Ma-
iatka (Somogy), Malánta (Nyitra), 
Balota, (a szatmári Balatafalva Ba-
ladfalva alakban is előfordul, Csánki), 
Baláca (Veszprém Zala, Pesty Hely-
névtára „kézirat") és talán még má-
sok is. 
Bátky Zsigmond. 
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Kormun és Kurmur-halastó. Mind-
kettőt 1268-ban jegyzik oklevélbe. Az 
elsőt Bálvány- (régen Balyan) Sza-
kállas (Komárom-Csallóköz), a mási-
kat Kak (Szatmár) határában. Kor-
mun és Kurmur ilyen összetételben 
(t. i. Kormun-tó), minden bizonnyal 
személynév. Erre bőven van példánk. 
E személynevek a török kurmak = 
„felállítani" stb. jelentésű igéből van-
nak képezve. 
R. Nagy László „Valacho-Turcica" 
című tanulmányában („Aus d. For-
schungsarbeiten . . . des Coll. Hung. 
in Berlin") Kor + man (Karmán) 
sz. nevünkről mutatta ezt ki, s mi azt 
hisszük, hogy Kormun nevünk is a. 
m. Kormán. Egy Kurmand patakot 
Kovács „Index"-ében találunk. 
Kurmur-1 pedig olyan képzésnek 
gondoljuk, mint a Gombocz kimutat-
ta Oldamur, Kochobur és Itemir (M. 
Nyelv 1915, 1. még ezekhez Melich: 
„Elemér", U. o. 1929). 
Véletlenül a szóbanforgó magyar 
községek neve is törökös. Szakállas 
(Szakái, Szakály. Szakáld) közönsé-
ges helynév nálunk, s Csallóközben 
három-négy is van belőle (török : 
szakai). Bályán (Bálán?, Baján?), a 
töröknevü itteni Koppány (kaban = 
vadkan) nemzetség egyik tagja. 
Kak szintén török név. Pais Dezső 
szerint (M. Ny. 1929 : 123) alkalma-
sint a kokmak — „szagot terjeszte-
ni", de esetleg a kakmak — „ütni" 
igéből.* 
* Nem lehetetlen, hogy ez van a bodrog-
megyei Kakara halastavunk nevében is (Oki. 
Sz. „kincses" címszó alatt), bár inkább valószínű, 
hogy ez a szláv kuka — „horog" szóból van 
képezve. Horgas-tó, alakja után, gyakori helynév 
nálunk. 
De más törökös nevek is vannak 
itt. így Kormun szomszédjában Te-
pecs-tó, Kurmur-éban pedig Kuhu-
bur-tór Kakon említik még Mala-
taváí is (több is volt e néven). En-
nek előtagja a mala = bala = „kö-
lyök" szó (1. fentebb: „Maladnok"). 
Egy Corma (Korma) sz. nevet Ko-
vacs-ban találunk. Kormó halma és 
laposa határneveket pedig Gyárfás-
ban („Jászkunok tört."). Kormód 
puszta (1145: terra Kormo, Fejér) 
van Tolnában. 
Azt gondoljuk, hogy ézek a nevek 
is idetartoznak.** 
Idevonható talán Kor szán (Cur-
zan) személynevünk is (Korszánvára 
Óbudán, Korszán-halastó Csallóköz-
ben és Korszán falu Barsban, talán a 
szun raggal, pld. Turszun), s Karos 
(Koros) honfoglaló eredetű nemzet-
ségünk és a nevéből alakult helyek 
is.*** 
Bátky Zsigmond. 
* Ezt az utóbbit, mint szintén sz. nevet talán 
a kujmak = „menekülni" igéből lehetne szár-
maztatni, a mur, illetve bar képzővel (1. Gom-
bocz i. cikkét. Az általa közölt adatokhoz felhoz-
zuk még az Vturbur nevet (Kovács i. m.), mely 
talán az ohmnak = „leülni, megtelepedni" stb 
igéből van). 
** R. Nagy László a kunsági Kormáncsok-
laponyog személynevet is idesorozza (a csuk 
képzővel) Az ilyen alakok a kun nevek kőzt 
gyakoriak. Pld: Bengecsek, Iloncsuh, Vancsuk, 
Iváncsik. Ebből az alkalomból ide irom azt a 
régi gondolatomat, hogy a gömöri Otrocsok, 
később Otrokocs nemzetség és utána falu neve 
se szláv lesz mint Karácsonyi gondolja (Magy. 
nemz.), hanem tőrök, talán az emiitett oturmak 
igéből. 
*** Pais Dezső azonban (Magyar Anony-
mus) ezt Korcán-nak olvassa (Karácsonyi i. h, 
Korszán-nak). 
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Földrajzi Közlemények. 1929. évf. 6—7. f: Farkas: A Biogeographia 
helye és értelme. A cikk írója csodálatos formában említi meg a szegedi 
m. kir. Fer. Józs. Tudományegyetem mult évi tanrendjének egyik sajtó-
hibáját. 
Társadalomtudomány. 1929. 5—6. f: M. M.: A nemzetiségi statisztika 
problémája. 
Magyar Statisztikai Szemle. 1930. 1. f: Sajóhelyi: Magyarország 
földbirtokmegoszlása. — A világ mezőgazdasági termelése az 1929. évben. 
— Farkasfalvi: Erősebb-e gyáriparunk, mint a háború előtt? 
Magyar Szemle. 1930. (. (29). f: Ottlik: Tótok és magyarok. — 
Steier: Az őslakosság védelmi szervezkedése. 
2. (30.) i: Laky: Népesedési mozgalom a fővárosban és a vidéken. 
A Földgömb. 1930. 3. f: Kari: Kopenhága. — Baktay: Körösi Csorna 
Sándor útján. — A régi és a modern Spanyolország. 
' A Tenger. 1930. 1—2. f: A Földközi tenger szintjének lesülyesztése 
és a Szahara öntözése. — Somogyi: Svédország kereskedelmi tengerészete 
és kikötői. — Somogyi: A főbb tengeri kikötők forgalmának statisztikája 
1919—28 között.- -
Városi Szemle. 1930. 1. f: Zelovich: Hazai közlekedésünk múltja és 
jelene. — Tíz német város idegenforgalma 1928-ban. 
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien. 1929. 1—i. f: 
Rinaldini: Die Obergrenze der Dauersiedlung und die relative Höhe des 
Siedlungsraumes in Tirol. — Roth—Fuchs: Beiträge zum Problem „Der 
Neusiedlersee". — Sonevend: Veszprim und Balácza. — Winter—Ldczay: 
Kohlenvorkommen und Bergbau in der Umgebung von Fünfkirchen. — 
Lebzelter: Landschaft und Eingeborenen-Siedlung in Südafrika. — Haber-
landt: Neuere kulturgeographische Erkenntnisse in der Volkskunde. — 
Schilder: Zur Frage der grösstmöglichen Bevölkerung der Erde. 
5—6. f: Dietrich: Wirtschaftliche Länderkunde als Auslandskunde. — 
Schilder: Kulturbegriff in der Geographie. 
Geographische Zeitschrift. 1930. 1. f : Schrepfer: Landschaft und 
Volkstum im alemannischen. Stammesgebiet. — Ule: Der Wasserhaushalt 
des Koloradogebietes. — Volz: Grundzüge der gesetzmässigen Charak-
terentwicklung der Völker. — Mayer: Studien zur Gebirgsentvölkerung. — 
Änderung von Städtenamen in Norwegen. — Flugverkehr in Persien. — 
Neuer Luftpostdienst in Kanada. 
Geopolitik. 1930. 1. f : Graf Teleki: Aktuelle Fragen internationalen 
Politik und die politische Geographie. 
The Geographical Review. 1930. January: Innis: The Hudson Bay 
Railway. — Clapp: Teheran and the Elburz. — Stamp: Burma: An Unde-
Veloped Monsoon Country. — Usher: The History of Population and Settle-
ment in Eurasia. 
Foreign Affairs. 1930. January: Lippmann: Church and State in Mexi-
co: The American Mediation. — Nevinson: Arabs and Jews in Palestine. 
— Treub: Dutch Rule in the East Indies. — Sforza: The New Kingdom of 
Jugoslavia: Maps and Note. 
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A Magyar Néprajzi Társaság 1889-ben alakult; 
cólja a néprajzi tudományt áHalában, különösebben 
pedig a magyarságra, a magyarsággal nyelvileg: ro-
kon. valamint a magyarsággal együtt élő idegen-
nyelvű népekre való tekintetűd művelni és a róluk 
való ismereteiket terjeszteni. Evégből tudományos ku-
tatásokat indít, irányít és támogat; nyilvános felol-
vasóüléseket és vándorgyűléseket tart, folyóiratot, 
összefoglaló monográfiákat ad ki. Hivatalos közlönye 
az 1890-ben indult 
Ethnographia - Népélet 
c. évnegyedes folyóirat, A Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Túrának íirtesitöje c. gazdagon illusztrált 
állandó melféklettel. A -hivatalos folyóiratot a Társa-
ság tagjai minden külön díj nélkül, az egyéb társulati 
kiadványokat pedig nagy kedvezménnyel kapják. A 
Társaság tagja lehet minden nagykorú, feddhetlen 
jellemű egyén, aki ebbetí óhaját a Társaság valame-
lyik tagjának ajánlatával a Magyar Néprajzi Társa-
tág Titkári Hivatalai; rz bejelenti. A tagság legalább 
három évre kötelező. (Külföldi állampolgárok tagságá-
hoz a in. kir. belügyminiszter jóváhagyása szüksé-
ges.) A Társaságba vagy a lapító tagul, vagy évdíjas-
tagul lehet belépni. Alapítótag az. aki a Társaság pénz-
tárába egyszersmindenkor ra 200 pengőt lefizet; az 
évdíja.stag 8 iringó évi tagdíjat fizet Jogi személy 
(hatóság, intézet, társaság, stb.) csak mint alapító tag 
léphet a Társaságba: jogi személy alaprtótagságidíja 
egyszersmindenkorra 400 pengő. Az alapító tag ságidíj 
egyszerre, egy összogben előre, az évdíj pedig min-
den év első negyedében befizetendő. (A szeptember 
végéig be nem fizetett évidíj utón felszólítási, illetve 
beszedési díj jár.) Az Ethnographia - Népélet előfizetője 
lehet bárki, aki 10 pengő előfizetési díjat a Társaság 
pénztárába beküld. (Az előfizetési díj külföldre 12 pen-
gő.) Felvilágosítást készséggel ad, mutatványszámot 
ingyen kiild a Magyar Néprajzi Társaság Titkári Hi-
vatala (Budapest. X., Tisztviselőtelep., Néprajzi Mú-
zeum.) Mindennemű pénz a következő címre külden-
dő: Magyar Néprajzi Társaság Pénztára (Budapest, 
VIII.. Múzeum-kőrút 14 16. Nemzeti Múzeum Gazda-
sági Hivatala.) A Magyar Néprajzi Társaság pústa-
takarékpénztári csekkszámlájának száma: 3019. 
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